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Resumen 
 
 La educación en Chile durante los últimos años ha tomado como desafío 
otorgar educación para todos, por lo que, dentro de sus políticas, se ha 
visualizado la incorporación de prácticas inclusivas que buscan entregar 
respuestas educativas efectivas, considerando el respeto a la diversidad 
existente dentro del aula. No obstante, la realidad a la que nos enfrentamos da 
cuenta del desconocimiento que existe frente al concepto de inclusión, 
observándose aún prácticas homogeneizadoras en la cuales no se respetan las 
diferencias.  
 Este proyecto realizado en un establecimiento municipal de la comuna de 
La Florida, busca implementar un plan de desarrollo de prácticas inclusivas que 
formen parte del trabajo de aula, en el cual se respete y se reconozca la 
diversidad, permitiendo el desarrollo y potenciación de aprendizajes de cada 
uno de los estudiantes.  Dichas prácticas están basadas en el Diseño Universal 
de Aprendizaje.  
 El trabajo ejecutado permite concluir que dentro del establecimiento los 
docentes muestran un interés parcial por desarrollar prácticas pedagógicas 
inclusivas, lo cual se asocia a factores como la falta de tiempo para el trabajo 
colaborativo, la existencia de un curriculum discapacitante y la realidad 
contextual a la cual se ven enfrentados, generando así desesperanza y 
desmotivación por favorecer sus propias prácticas y transformarse en actores 
sociales capaces de cambiar la realidad en la que se encuentran.  
Palabras Claves: Inclusión, Diversidad, Prácticas Inclusivas, Diseño Universal 
de Aprendizaje, Trabajo Colaborativo. 
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Abstract 
         One of the challenges that Chilean Education is facing nowadays is 
granting equal educational opportunities for all students. In this view, the current 
ministry of education is willing to promote inclusive pedagogical practices as a 
strategy to ensure effective learning in students, considering diversity among 
them. Nevertheless, a deep ignorance regarding the concept of inclusion in 
education is observed in different educational contexts. Consequently, individual 
differences are not viewed as an asset in the classroom. On the contrary, 
homogeneity is  the general rule.. 
     The project, which was carried out in a municipal school in La Florida County, 
aims at implementing a plan of development of inclusive practices in the 
classroom that potentiates learning of all students in the classroom, considering 
their diversity. The set of inclusive practices is based on the Universal Design for 
Learning. 
  After careful consideration of the steps accomplished in this project, it is 
possible to conclude that teachers are partially willing to develop inclusive 
pedagogical practices. Among the reasons that account for such discovery are 
the little time available for collaborative work, a curriculum that cannot be 
modified, and a discouraging educational context. In this view, teachers do not 
show willingness to improve their pedagogical practices in order to become 
social agents of changing their educational context. 
Key words: Inclusion, diversity, inclusive practices, Universal Design for 
Learning, Collaborative Work. 
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Introducción 
 
 En el último tiempo, la educación chilena ha estado experimentado 
grandes cambios con relación a sus políticas públicas. Si bien, aún nos 
encontramos en proceso de una nueva Reforma Educacional, no podemos 
desconocer que cada vez se da más énfasis a mejorar la calidad educativa y 
favorecer a la equidad. Estas mejoras implican, además, definir con claridad el 
desarrollo y la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras y 
efectivas, que estén focalizadas hacia la atención de la diversidad.   
 
Por otra parte, la educación ha tomado un rumbo hacia la incorporación 
de prácticas inclusivas, lo cual se caracteriza por la búsqueda de respuestas 
educativas efectivas a la diversidad existente dentro del aula, de manera que se 
asegure que todos los estudiantes participen y aprendan de las experiencias 
educativas. 
 
Desde esta perspectiva resulta fundamental incorporar nuevas 
estrategias que permitan al profesorado otorgar un currículum flexible, 
incorporando metodologías que permitan la participación de todos los 
estudiantes respetando y aceptando cada una de sus diferencias, estilos de 
aprendizajes, respondiendo tanto a sus necesidades como a sus derechos. 
 
Dentro de las instituciones educativas, se han ido incorporando 
programas de integración que han tenido como finalidad responder a las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes, a través del apoyo 
especializado de distintos profesionales. Sin embargo, estos programas han ido 
reformulando sus políticas ampliando la visión hacia un enfoque inclusivo, 
llevando a las aulas a los profesionales para que realicen en conjunto con el 
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profesor de aula, es decir, a través de la codocencia, un trabajo que permita 
responder a las demandas educativas de la diversidad presente en ésta.  
 
Estos cambios han tenido una repercusión dentro de los establecimientos 
que incluyen estos programas. Muchas veces nos encontramos con grupos de 
docentes que desconocen estas concepciones de diversidad, inclusión, 
codocencia lo cual genera la necesidad de crear instancias que permitan una 
mayor comprensión de este enfoque, reconociendo así que cada uno de los 
actores que participan en el proceso educativo de los estudiantes tienen que 
dirigir sus prácticas hacia la atención de la diversidad.  
 
El proyecto que se presenta a continuación, tiene como finalidad abordar 
estas temáticas dentro de un contexto situado, el Liceo Alto Cordillera de La 
Florida. De acuerdo a un diagnóstico previo, se llevará a cabo un plan de acción 
que permita a los docentes potenciar aprendizajes a través de la 
implementación de prácticas inclusivas.  
 
Se espera que la implementación de este proyecto sea un aporte en la 
toma de decisiones de las políticas educativas del Liceo Alto Cordillera en 
materia de mejoras de la educación e inclusión, y por qué no, para otras 
instituciones educativas.  
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CAPÍTULO I 
 
1.1. Marco Contextual 
  
 El desarrollo de las prácticas docentes a lo largo de la historia de la 
educación en Chile, han ido variando de acuerdo a las nuevas reformas y 
políticas educativas que se han ido estableciendo según la época y contexto 
político determinado. El presente proyecto se focaliza en las actuales prácticas 
que los docentes llevan a cabo, otorgando herramientas que permitan favorecer 
dichas prácticas.  
 
El proyecto de potenciación elaborado se implementa en un 
establecimiento de educación regular perteneciente al sistema municipal. El 
Liceo Alto Cordillera de La Florida, que está ubicado en dicha comuna es un 
Establecimiento Educacional que depende administrativamente de la 
Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida 
(COMUDEF), según Decreto Cooperador 980 del año 1982, y técnicamente, del 
Ministerio de Educación a través del Departamento Provincial de Educación 
Cordillera. 
 
El Liceo atiende los niveles de Educación Parvularia, Educación Básica y 
Educación Media Humanístico-Científica. Además, cuenta con un Programa de 
Integración Escolar que diagnostica, atiende y apoya a aquellos estudiantes que 
presentan necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias, 
considerando así la atención a la diversidad. 
 
Se encuentra ubicado en la Región Metropolitana, Comuna de La Florida 
dentro de un sector poblacional Urbano concentrando grupos socioeconómicos 
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medio bajo, con vulnerabilidad delictual por presencia asaltos y tráfico de 
drogas en las vías públicas cercanas al establecimiento. 
 
La política educacional del Liceo está basada en los lineamientos 
entregados por las autoridades nacionales de Educación y las políticas 
entregadas por la División de Educación de COMUDEF, basadas 
fundamentalmente en los principios de calidad, equidad, participación e 
innovación. Su área de educación declara como objetivo fundamental “el 
fortalecimiento de una educación municipal efectiva, pacifista e inclusiva”. 
 
Misión y Visión del Establecimiento: 
 
Misión 
 Nuestra Misión es “Acoger al estudiante y entregar todas las 
herramientas educativas necesarias para que a través de éstas sea 
capaz de superar su realidad, desarrollar una alta autoestima, lograr 
éxitos educacionales e insertarse laboralmente, independiente de su  
problemática de aprendizaje, social, económica y cultural”.  
Visión 
 «…preparar hombres y mujeres como seres humanos integrales, que 
sepan relacionarse con el mundo del Saber, la Ciencia y la Tecnología 
en todos sus ámbitos. Ansiamos ser un establecimiento  educativo 
exitoso en los diversos planos que se requiere para enfrentar la 
sociedad, entregando las competencias y habilidades necesarias, tanto 
intelectuales, técnicas, emocionales, valóricas y  
afectivas, para insertarse exitosamente como ciudadanos, estudiantes, 
profesionales, emprendedores o trabajadores en nuestro maravilloso 
país.» 
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1.2. Planteamiento del Problema 
 
En el año 2007 nace el Liceo Alto Cordillera como la fusión de dos 
establecimientos previos, José Alvo e Indira Gandhi. Esto traería la 
incorporación tanto de alumnos, profesores y asistentes a un nuevo 
establecimiento. Como consecuencia se presentan dificultades que se 
relacionan con falta de políticas de integración, es decir,  se generan problemas 
de integración y desencuentros al interior del alumnado, del equipo docente y 
entre ambos estamentos. Por otra parte, se han presentado un alto número de 
direcciones a cargo del colegio, a lo que se ha sumado la baja en la matrícula 
escolar. Es preciso mencionar, que durante este periodo también han habido 
reiterados cambios en el área de jefatura técnica, lo que ha incidido en la 
organización e implementación de prácticas pedagógicas claras. De esta 
manera, en el establecimiento se ha visualizado descoordinación entre 
profesores y jefes técnicos, así como también entre educadoras diferenciales, 
profesores y equipo técnico, lo cual no ha permitido un trabajo colaborativo 
definido entre profesores y el equipo de PIE. Dentro de este mismo marco, se 
han presentado falencias con relación a la elaboración de las planificaciones 
lectivas de los docentes y  de un apoyo efectivo por parte del equipo técnico 
para coordinar los tiempos para realizar las adecuaciones curriculares 
pertinentes con cada uno de los docentes, limitándose a la entrega de la 
planificación para sobre ésta hacer las adecuaciones sin un trabajo coordinado 
con los docente. Durante el primer periodo de este año se han visualizado 
algunos cambios, que aún al ser mínimos, han ido favoreciendo a la 
organización de las planificaciones de los profesores. Sin embargo, estas 
planificaciones están focalizadas hacia una práctica de aula dirigida hacia la 
homogeneización, sin considerar ni respetar las diferencias existentes dentro 
del aula.  
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Por otra parte, desde las políticas educativas se deja de manifiesto la 
atención a la diversidad, enfatizando esto a partir de un enfoque inclusivo, gran 
parte de las prácticas docentes aún se encuentran lejanas a llevar a cabo este 
tipo de estregias, por lo que en este proyecto toma gran relevancia e interés 
abordar y proponer el desarrollo de un plan de prácticas inclusivas. 
 
 El problema en estudio tiene relación con lo anteriormente señalado, es 
decir, que las prácticas de aula de los docentes  no consideran la 
diversidad existente dentro de ésta, obstaculizando el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. Las causas de dicho fenómeno pueden ser 
muchas y al analizar este problema, se encontraron ciertos aspectos que 
pueden ser fundamentales al momento de tratar de resolver el problema, como 
por ejemplo, la poca claridad del concepto de diversidad, el escaso manejo del 
decreto 170, la falta de trabajo colaborativo con equipo especializado y el 
desconocimiento y falta de manejo de estrategias pedagógicas para atender a 
la diversidad. 
 
Formulación del Problema. 
 
Las prácticas de aula de los docentes  no consideran la diversidad 
existente dentro de ésta, obstaculizando el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 
 
Justificación del Problema 
  
En la última década, el estado chileno ha asumido el reto de lograr una 
Educación para Todos. Bajo esta premisa asume la alianza entre el Movimiento 
de Educación para Todos (Jomtien 1990, y Dakar 2000) y el Movimiento de 
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Educación Inclusiva (Salamanca 1994, y Salamanca 1999), que surge desde el 
compromiso que asume la educación especial  con el derecho a la educación 
de todos y todas a través del Movimiento de Educación Inclusiva (Maturana, 
2009)  
 
Con el tiempo y producto de las críticas al sistema anterior, se instala el 
concepto de integración donde el o la estudiante es incorporado al aula regular 
brindándole un conjunto de apoyos y recursos que se implementan en el 
sistema educativo regular para dar una respuesta adecuada y favorecedora a 
las necesidades de los niños(as) donde se les permita aprender, de la misma 
manera que el resto de sus compañeros. En relación a esto, la integración 
escolar se ha fundamentado principalmente en una opción ideológico-cultural 
en favor de otorgar igualdad de oportunidades a personas, que al estar en un 
sistema especializado de educación, terminaban excluidas socialmente 
(Marchesi, Palacios y Coll, 2001 citado en Tenorio y González, 2004).  
 
En el año 2004, se llega al enfoque inclusivo de la educación, el que 
pretende asegurar el derecho a la educación de todos los alumnos, 
cualesquiera sean sus características o dificultades individuales, (Unesco, 
2004), donde se reconozcan las diferencias y se las considere como una fuente 
de enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa (Godoy, 2000). 
 
No obstante, y pese a la implementación de estas normativas, que apelan a 
generar una reorganización del sistema interno de los establecimientos 
educacionales y una modificación en las prácticas educativas en los 
establecimientos escolares que antes no atendían a estudiantes que 
presentaban necesidades educativas especiales, en la práctica algunas 
experiencias se traducen solamente en una mera aceptación del o la estudiante 
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con necesidades educativas especiales, sin que exista una acción intencionada 
por favorecer su participación social y aprendizaje escolar. 
 
Una de las razones por la que se escogió este tema es que actualmente 
en los establecimientos de la municipalidad de La Florida se implementan los 
programas de integración, los cuales se plantean como estrategias inclusivas 
del sistema escolar (MINEDU, 2013). Si bien, los programas de integración 
buscan atender a la diversidad, y más allá de ello, los establecimientos que 
incorporan estos programas tienen o debiesen tener como convicción el sentido 
de atención a la diversidad, las prácticas de aula que se dejan entrever van 
dirigidas hacia la homogeneidad, otorgando la responsabilidad de “la atención 
de la diversidad” a los especialistas que conforman los equipos de los 
programas de integración, considerando como diversidad al grupo de 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 
 Frente a esta problemática es necesario comprender que existen 
barreras para el aprendizaje y la participación, las cuales “surgen de la 
interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las 
instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que 
afectan a sus vidas” (Ainscow, 2002). Por lo tanto, hay que comprender que todo 
estudiante puede presentar estas barreras en algún momento determinado, y es 
así que las prácticas de aula se deben focalizar hacia la atención de cada uno 
de los estudiantes respetando sus diferencias. 
 
 Es por esto, que de acuerdo al análisis que se realizará en este proyecto, 
se planteará un plan de desarrollo que permita potenciar las prácticas 
pedagógicas para que den respuesta a la diversidad de las necesidades 
educativas de cada uno de los estudiantes. Lo fundamental recae en otorgar 
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igualdad de oportunidades educativas de acuerdo a las necesidades y 
características propias de cada uno de ellos.  
 
 Este plan de desarrollo permitirá a su vez fomentar el trabajo 
colaborativo entre profesores de aula común de las distintas asignaturas y 
profesionales de los programas de integración escolar, logrando establecer un 
trabajo codocente. 
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1.3. Objetivos 
 
Objetivo General. 
 
Implementar un plan de desarrollo de prácticas inclusivas que formen 
parte del trabajo de aula, en el cual se respete y se reconozca la 
diversidad, permitiendo el desarrollo y potenciación de aprendizajes de 
cada uno de los estudiantes. 
 
Objetivos Específicos. 
 
 Sensibilizar a la comunidad educativa acerca del concepto de 
diversidad y sus aportes dentro del aula. 
 
 Capacitar a profesores de aula en la elaboración de planificaciones 
desde un enfoque inclusivo. 
 
 Definir equipos de trabajo formados por profesores de aula y 
educadora diferencial para el desarrollo e implementación en 
conjunto de las planificaciones basadas en el Diseño Universal de 
Aprendizaje. 
 
 Implementar en el aula prácticas inclusivas de acuerdo al Diseño 
Universal de Aprendizaje. 
 
 Evaluar sistemáticamente el proceso de elaboración e 
implementación de las planificaciones de clases.  
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CAPÍTULO II: Marco Teórico 
 
2.1. Marco legislativo.  
 
2.1.1. Marco para la buena enseñanza y sus características. 
 
 El Marco para la Buena Enseñanza (2008) es un instrumento elaborado 
por el Ministerio de Educación que permite a los docentes tener claridad acerca 
de los parámetros de su óptimo ejercicio profesional, siendo ésta reconocida y 
legitimada en la sociedad. Por lo tanto, establece criterios que caracterizan el 
buen desempeño a partir de la experiencia práctica y el conocimiento científico.  
 
 Se establece  que los docentes chilenos deben conocer, saber hacer y 
ponderar para determinar cuán bien lo hace cada uno en el aula y en la 
escuela.  
 
 Por otra parte, orienta a mejor la política de fortalecimiento de la 
profesión docente, es decir, la importancia de este Marco es que los profesores 
puedan examinar sus propias prácticas de enseñanza y educación, logrando un 
análisis crítico y autocríticos con parámetros consensuados por el colectivo de 
la profesión para así mejorar y perfeccionarse. 
 
 De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, los docentes deben 
desempeñarse dentro del aula de manera comprometida con la formación de 
los estudiantes, siendo ésta una prioridad en el ejercicio de su profesión. Por lo 
tanto, deben involucrarse de manera integral en el proceso de enseñanza para 
así favorecerla, involucrando sus capacidades y sus valores para lograr una 
interrelación empática con los estudiantes. 
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 De acuerdo a lo planteado en este Marco se reconoce la complejidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y los variados contextos culturales en 
que éstos ocurren. Es necesario considerar que los docentes desarrollen 
conocimientos y competencias tanto en los contenidos específicos a ser 
aprendidos como en estrategias para enseñar, por otra parte deben ser 
capaces de generar ambientes propicios para el aprendizaje de todos los 
estudiantes y la responsabilidad del mejoramiento de los logros estos mismos. 
 
 Cabe mencionar, que la finalidad del Marco es determinar las 
responsabilidades del docente frente al desarrollo de sus prácticas diarias tanto 
en el aula como en la escuela y comunidad, contribuyendo al éxito de éste con 
sus estudiantes. Por otro lado, busca guiar y estructurar las experiencias en el 
aula para hacerlas más efectivas y dirigidas hacia el mejoramiento de la 
enseñanza, asumiendo el rol como profesional docente, evaluando su 
desempeño y potenciando su desarrollo profesional para mejorar la calidad a 
nivel educativo. 
 
 Dentro de este Marco, se diseñan criterios que dan a conocer elementos 
específicos en los que el docente debe centrarse, involucrando a todos los 
estudiantes en el aprendizaje de los contenidos. 
Tres son las preguntas básicas que recorren el conjunto del Marco: 
- ¿Qué es necesario saber? 
- ¿Qué es necesario saber hacer? Y 
- ¿Cuán bien se debe hacer? o ¿cuán bien se está haciendo? 
La importancia de estas interrogantes es dar respuestas a aspectos 
esenciales del ejercicio docente, por lo tanto es fundamental tener claridad los 
dominios y criterios que se establecen para llevar a cabo un buen desempeño.  
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Los cuatro dominios de Marco para la buena enseñanza. 
 
 Los dominios que se presentan a continuación, tienen la finalidad de dar 
a conocer distintos aspectos del proceso de enseñanza los cuales se relacionan 
con la planificación y preparación de la enseñanza, creación de ambientes 
propicios para el aprendizaje y la enseñanza y la evaluación y reflexión de las 
propias prácticas docentes. 
 
DOMINIO A: Preparación de la enseñanza. 
 
Este dominio hace referencia a la disciplina específica que el docente 
enseña, así como también a los principios y competencias que requiere para 
organizar el proceso de enseñanza de acuerdo al contexto en el que se está 
inserto. Por otra parte, es fundamental mencionar que el docente domine el 
marco curricular nacional, así como también habilidades, competencias, 
actitudes y valores que sus estudiantes requieren alcanzar para desenvolverse 
en la sociedad actual. 
 
Cabe considerar además en este dominio, no solo la experticia de la 
disciplina, sino que además tomar en cuenta que los docentes no enseñan en el 
vacío sino con estudiantes determinados y en contextos específicos, por lo que 
deben ser consideradas al momento de diseñar su plan de trabajo. Entonces, el 
docente a partir de sus competencias pedagógicas, del conocimiento de sus 
alumnos y del dominio de los contenidos que enseña, diseña, selecciona y 
organiza estrategias de enseñanza significativas; y, estrategias de evaluación 
que den cuenta el logro de los aprendizajes de los estudiantes.  
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Resulta importante mencionar los aportes de Freire que propone el 
diálogo como instrumento esencial del acto de enseñar y de aprender, y por qué 
no decir de la potenciación. Ahora bien, esta relación dialógica que se debiera 
generar entre profesor y estudiantes se encuadra en el acto de conocer, pero a 
la vez de crear conocimientos, es decir, construir. Si no hay diálogo, hay 
memorización, reproducción, domesticación, o sea, no hay expectativas de 
construcción ni transformación. Pero si éste diálogo existe habrá comprensión, 
síntesis, conocimiento apropiado y recreado por el sujeto, un acto de reflexión-
acción. (Trilla, 2007). 
 
 Con relación a lo anterior, se debe estar alerta para evitar encontramos 
con prácticas pedagógicas basadas en la transmisión de contenidos, lo que 
Freire (1969) plantea como educación bancaria, catalogando de manera 
implícita a quienes reciben estos contenidos como ignorantes, perpetuando así 
la ignorancia y la adaptación al mundo, minimizando y/o anulando al estudiante 
su capacidad creadora, crítica y transformadora (Freire, 2008). 
 
DOMINIO B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 
 En este dominio se hace referencia al ambiente y al clima que genera el 
docente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este dominio requiere 
gran relevancia ya que gran parte de la calidad del aprendizaje depende de 
factores sociales, afectivos y materiales de aprendizaje. Por otra parte, se 
destacan las interacciones y el clima que se da dentro del aula,  las cuales 
inciden significativamente en el aprendizaje. 
 
DOMINIO C: Enseñanza para el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 
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Este dominio tiene como finalidad apuntar hacia la posibilidad de generar 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus estudiantes. Por lo 
tanto, el docente requiere de habilidades para organizar situaciones 
interesantes y productivas que permitan un aprendizaje efectivo, favoreciendo a 
la indagación, la interacción y socialización de los aprendizajes. Es importante 
además, que le docente monitoree constantemente los aprendizajes con el fin 
de retroalimentar sus propias prácticas, ajustándolas a las necesidades de los 
estudiantes. 
 
DOMINIO D: Responsabilidades profesionales. 
 
 Este dominio toma en consideración las responsabilidades profesionales 
del docente con relación al compromiso y desempeño que significa otorgar el 
aprendizaje a todos los estudiantes. Por lo tanto, requiere de constante reflexión 
sobre sus prácticas para así reformularlas y favorecer a una educación de 
calidad.  Además del compromiso con los estudiantes, es necesario que se 
involucre, participe y se comprometa con el proyecto educativo de la institución 
y las políticas nacionales de educación, es decir, este dominio se focaliza a la 
relación que el docente establece con el establecimiento, la comunidad y el 
sistema educativo.  
 
 El compromiso del docente implica, además de otorgar aprendizajes de 
calidad a sus estudiantes, generar instancias de trabajo colaborativo, 
compartiendo y aprendiendo de los otros docentes de la comunidad educativa, 
así como también relacionarse  con las familias de sus estudiantes y con los 
demás miembros de la comunidad educativa. 
 De acuerdo a lo planteado en las páginas anteriores con relación al 
Marco para la Buena Enseñanza, se puede establecer que el profesorado 
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debiese guiar sus prácticas pedagógicas bajo estos cuatro dominios. Sin 
embargo, en el día a día podemos encontrarnos con docentes que se 
encuentran muy lejanos a seguir estas consideraciones, siendo que debiesen 
ser parte esencial de sus prácticas, y que no tendrían por qué estar 
establecidas dentro de un marco o manual, ya que forman parte del quehacer 
pedagógico y profesional.  
 
 Ahora bien, ¿por qué establecer un marco que determine nuestras 
responsabilidades como docente? y ¿por qué los docentes se rigen por este 
marco de manera acabada cada vez que son evaluados y no toman en cuenta 
que estos cuatro dominios deben ser considerados intrínsecamente en sus 
prácticas? Muchos son los factores que inciden en que las prácticas docentes 
muestren algunas falencias o sean cada vez más rígidas, homogeneizadoras y 
se presenten como instrumentos de reproducción. Un ejemplo de ello, y que se 
presenta como una barrera para los docentes, es el currículo oficial, que desde 
las políticas públicas no permiten mayor flexibilidad y genera que las prácticas 
pedagógicas se basen en la entrega de conocimiento y se cumpla con la 
cobertura curricular, transformándose así en un currículo homogéneo. Por lo 
tanto, podría establecerse que “Allí donde los profesores entran de hecho en el 
debate, son objeto de reformas educativas que los reducen a la categoría de 
técnicos superiores encargados de llevar a cabo dictámenes y objetivos 
decididos por expertos totalmente ajenos a las realidades cotidianas de la vida 
del aula” Giroux, H. (1990)  
 
Desde esta perspectiva, se puede entender el por qué reiteradamente los 
docentes muestran cierto grado de resistencia a nuevas normativas, a 
evaluarse como docente o a cambios que pueden llevar a mejoras a través de 
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la introducción de nuevos elementos o estrategias que conlleven a prácticas 
innovadoras. 
 
 Para los docentes los cambios e innovación dentro de sus prácticas 
suelen ser comprendidas como una amenaza y como un cuestionamiento hacia 
su quehacer pedagógico, por lo que podrían a llevarlos a sospechar de una 
cierta evaluación constante de sus propias prácticas. Es por esto, que frente a 
cualquier acto de innovación se manifiesten ciertos temores y resquemores, que 
puedan conllevar a la evaluación de sus propias capacidades como docente, lo 
cual puede tornarse como un agente de conflicto más que como un generador 
de cambios y de mejoras educativas. 
 
 Por otra parte, para realizar cambios frente a una cultura y sociedad 
dominante es necesario hacer cambios en el currículo, lo cual implica además 
cambios tanto en los estudiantes como en los profesores. Esto significa la 
incorporación de un profesor crítico quien tiene como misión otorgar valores 
democráticos que promuevan la justicia e igualdad. (Giroux, 1992; Apple, 1996). 
 
 Como se mencionó en párrafos anteriores, la innovación conlleva a cierta 
resistencia por parte del profesorado, para Giroux (1992), las resistencias son 
aquellas conductas de oposición frente a las estrategias externas u obligaciones 
cotidianas, que nacen del interés emancipatorio y tienen por objetivo 
desarticular formas de dominación explícita o implícita del sistema escolar y 
social.  
 
 A lo anteriormente mencionado, se puede añadir que para conceptualizar 
una conducta de rechazo como resistencia, se debe relacionar el 
comportamiento de los profesores con las interpretaciones que ellos mismos 
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ofrecen y, desde ahí, indagar de acuerdo a las relaciones y contextos históricos 
es éstas se desarrollan. (Giroux, 1998). 
 
De acuerdo a una investigación realizada por Guerrero (2005), se 
pueden mencionar tres aspectos fundamentales que fueron aunados por 
autores como Tyack y Cuban (2001), Popkewitz (1997, 1994) en EE.UU., 
Heagreaves (1996) en Canadá, Viñao (2002) en España, Dubet y Martuccelli 
(1996) y Blanchard-Laville (2002) en Francia, quienes han investigado acerca 
de los problemas de las estrategias de cambio desarrolladas en el marco de 
reformas educacionales de las últimas dos décadas.  
 
Uno de estos factores se relaciona con que las reformas no toman en 
consideración las experiencias y el contexto socio histórico de las distintas 
instituciones educativas. Por lo tanto, una de las estrategias corresponde a la 
descentralización de la gestión y la otra a los cambios en las prácticas 
pedagógicas. Pues bien, es importante que para ello se puedan tener en cuenta 
el pensamiento y opinión del profesorado, quienes muchas veces y como se 
plantea en Guerrero (2005) “El no tomar en cuenta la historia, silencia las 
experiencias de los profesores.” Por consiguiente, la consideración de este 
eslabón educativo es fundamental para generar cambios en las prácticas de 
acuerdo a las experiencias emocionales, pedagógicas y a una realidad social 
situada. 
 
 Otro factor que señalan estos autores se relaciona con la sobrecarga de 
los profesores a quienes se les atribuye toda la responsabilidad de las falencias 
dentro del proceso de enseñanza. El cuestionamiento y el juico constante hacia 
sus responsabilidades y vocación conllevan a mayores exigencias sociales e 
intensificación de la responsabilidad y el trabajo docente. 
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 El último factor señala que se ha desvalorizado la profesión docente ya 
que como oferta laboral no es una oportunidad para recibir ingresos medios o 
altos. Esto se relaciona con ciertos cambios culturales, la valorización del status 
y la sociedad de consumo, poniendo énfasis en el dinero y no focalizándose en 
las profesiones simbólicamente relevantes. Por esta razón, se pueden 
evidenciar que cada vez disminuye el interés de los jóvenes por ingresar a 
estudiar pedagogía, ya que se considera una carrera poco rentable, con una 
gran carga laboral y emocional que profesionalmente y socialmente no es 
valorada. 
 
De acuerdo a esto, los docentes han generado sentimientos de 
inseguridad, temor y, por sobre todo, de desesperanza. Por lo que resulta 
evidente que frente a propuestas de mejoras e innovación educativa los 
docentes manifiesten resistencia. 
 
 Ahora bien, retomando lo que se ha planteado en páginas anteriores con 
relación al Marco para la Buena Enseñanza y a modo de finalización de este 
apartado, queda por mencionar que este “se aprueba, se difunde y se emplea 
en el contexto de una nueva fase de la Reforma Educacional y de la 
profesionalización del quehacer docente” (Marco para la Buena Enseñanza, 
2008). Cabe preguntarse, ¿cuál es esa nueva fase, a qué se quiere contribuir 
con este Marco? De acuerdo a lo establecido en las políticas educativas 
nacionales, se requiere contribuir hacia la inclusión, enfatizando en la buena 
enseñanza para todos los estudiantes, los cuales puedan aprender y a ser 
respetados por sus diferencias para que ninguno se quede atrás, fracase o sea 
excluido. 
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 Dentro de esta mirada inclusiva que se plantea, surgen además otras 
normativas que forman parte de estrategias inclusivas como se plantea con 
relación a los programas de integración: “El PIE es una estrategia inclusiva del 
sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos adicionales (en el contexto 
del aula común) a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio, 
favoreciendo con ello la presencia y participación en la sala de clases, el logro 
de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa de “todos y cada uno 
de los estudiantes”, contribuyendo con ello al mejoramiento continuo de la 
calidad de la educación en el establecimiento educacional.”(Mineduc, 2013). 
 
 En el siguiente apartado se dará a conocer a modo general algunos 
lineamientos del decreto 170 que rige a los programas de Integración. 
 
2.1.2. Decreto 170 y Necesidades Educativas Especiales. 
 
En los últimos años se ha podido evidenciar que muchos 
establecimientos educacionales han incorporado dentro de sus proyectos 
educativos los programas de integración, más aún los establecimientos 
dependientes de entidades municipales.  
 
 Estos programas de integración están regidos por el decreto 170 el cual 
establece un reglamento que fija requisitos, instrumentos y pruebas 
diagnósticas que habilitarían a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales y/o discapacidades para gozar del beneficio de las subvenciones 
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establecidas para tales déficit.1 Por otra parte, se establece el perfil de los 
profesionales competentes para aplicar dichos diagnósticos. 
 
 El ministerio señala, desde un enfoque inclusivo, que la incorporación del 
concepto de necesidades educativas especiales involucra una nueva forma de 
entender y abordar  las dificultades o barreras para aprender y participar del 
currículo escolar que experimentan algunos estudiantes. Esto implica transitar 
desde una mirada centrada en la individualidad del estudiante hacia otra que 
incluye el contexto educativo en su conjunto, es decir, al momento de explicar 
las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, no sólo es importante 
considerar las variables personales, sino que también las respuestas educativas 
que les puede ofrecer el sistema escolar, las características de la escuela, 
estilos de enseñanza, apoyo familiar y del entorno. Por lo tanto, desde este 
enfoque las necesidades educativas especiales pueden ser definidas en función 
de los apoyos especializados que se requieren para acceder y progresar en el 
currículo escolar. (Mineduc, 2012). 
 
Ahora bien, también se señala que desde la perspectiva inclusiva, la 
Diversidad Humana (cultural, social, étnica, en capacidades funcionales, etc.) 
se percibe como un valor que enriquece el entorno educativo, el desarrollo 
humano, la inteligencia y los procesos de aprendizaje de todos y todas. 
Además, la presencia de dicha diversidad es considerada como una 
oportunidad para desarrollar:  
 
- Nuevas capacidades en los docentes, en las familias y en los 
estudiantes, o para fortalecer las ya existentes. 
                                                          
1 Decreto Supremo Nº170/2009: El Decreto N° 170 es el reglamento de la Ley Nº 20201 y fija normas 
para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la 
subvención para educación especial. 
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- Actitudes positivas frente al aprendizaje, de superación de frustraciones, 
de gratificación y seguridad personal. 
- Relaciones interpersonales más tolerantes y de cooperación en las 
comunidades educativas. (Mineduc, 2012). 
 
Si bien, el enfoque inclusivo y la implementación del decreto 170, 
visualizado bajo este enfoque según como lo plantea el ministerio, con todas 
sus normativas evaluativas y de intervención, pareciera ser ideal para favorecer 
a la atención a la diversidad. ¿Cómo se entiende entonces el concepto de 
diversidad bajo estas políticas establecidas en este decreto?  
 
El decreto 170 presenta una serie de normativas de las cuales los 
establecimientos deben regirse para implementar un programa de integración. 
Dentro de estas normativas se pueden encontrar aquellas que son de tipo 
generales, que establecen el concepto de necesidades educativas especiales y 
sus dos derivados: Necesidades Educativas Permanentes y Necesidades 
Educativas Transitorias. Pues bien, aquí es donde es importante detenerse en 
un momento, se parte desde una aclaración de las categorías en las cuales se 
dividen a los estudiantes que deben pertenecer a este programa y poder recibir 
el beneficio de la subvención, asunto no menor para los establecimientos.  
 
 De acuerdo a lo que plantea el decreto podemos entender entonces: 
 
Alumno con Necesidades Educativas Especiales: Aquel que precisa ayudas 
y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para 
conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines 
de la educación. 
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Alumno con Necesidades educativas especiales de  carácter 
permanente: Son  aquellas barreras para aprender   y   participar   que   
determinados  estudiantes   experimentan   durante  toda   su escolaridad  
como  consecuencia  de  una  discapacidad  diagnosticada  por  un  
profesional competente y que  demandan al sistema educacional  la 
provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje 
escolar. 
 
Alumno con Necesidades educativas especiales de carácter transitorio: 
son aquellas no permanentes que requieren los alumnos en algún momento de 
su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada 
por un profesional competente y que necesitan ayudas y apoyos 
extraordinarios para acceder o progresar en el curriculum por un determinado 
periodo de escolarización. 2 
 
 Dentro de esas dos últimas categorías es donde se enmarca al grupo de 
estudiantes que pueden participar dentro de los programas de integración y 
recibir subvención, sin mencionar que estas se dividen en subcategorías, las 
cuales se describen una a una en dicho decreto (discapacidad motora, 
intelectual, visual, auditiva, trastorno específicos de aprendizajes, trastorno de 
déficit atencional, rango de inteligencia limítrofe, entre otras). 
 
 Parece ser que a nivel educativo, de políticas públicas, nos encontramos 
bajo un paradigma que considera la diversidad desde una epistemología 
monocultural, una diversidad restringida. Por lo que, con relación a las 
                                                          
2 Decreto Supremo Nº170/2009: Documento extraído de  
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231500550.DEC200900170.pd
f 
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nomenclaturas o categorías mencionadas, el rango de expresión de la 
diversidad estaría enfocado en un rasgo físico, psicológico, médico, 
valorándose ésta desde lo patológico. (Bazán y Manosalva, 2006). 
 
Este decreto establece un proceso de “diferencialismo” que consiste en 
separar, en distinguir de la diferencia algunas marcas “diferentes” y partiendo 
desde una connotación peyorativa (Skliar, 2004). Pues bien, esto no quiere 
decir que los programas de integración no se preocupen de las diferencias, pero 
esa preocupación se ha transformado, como plantea Skliar, en una obsesión 
por los diferentes3, que se obstina desde siempre en señalar quienes son los 
“diferentes”, banalizando al mismo tiempo las diferencias.  
 
 Para finalizar este apartado, es importante mencionar que hay una clara 
mirada hacia una Educación para Todos planteados en Dakar (2000) que 
considera que la calidad de la educación es fundamental para lograr la 
educación para todos. Ahora bien, existe mayor acceso a la educación y esto 
ha significado que una mayor diversidad de estudiantes acceda a ella, sin 
embargo, las respuestas educativas siguen siendo homogéneas reflejándose en 
los altos índices de repetición, deserción y los bajos niveles de aprendizaje que 
afectan, en mayor medida, a las poblaciones que están en situación de 
vulnerabilidad. En los últimos años, y a partir del alto grado de exclusión y 
discriminación, ha surgido el movimiento de inclusión o educación inclusiva, lo 
cual muchas veces se ha confundido con el concepto de integración. (Blanco y 
Delpiano, 2005). 
                                                          
3 Los diferentes obedecen a una construcción social, una invención, son un reflejo de un largo proceso 
denominado diferencialismo. Esto es, una actitud de separación y de disminución de algunos trazos, de 
algunas marcas, de algunas identidades en relación a la vasta generalidad de diferencias. (Skliar, C.) 
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2.1.3. Trabajo Colaborativo. 
 
“Es un conjunto de individuos con habilidades complementarias que 
dependen unos de otros para cumplir con un propósito o fin en común.” (Bulnes, 
2000).  Es un trabajo efectivo que permite a todos los miembros ser abiertos y 
honestos entre los miembros del equipo en base a la confianza con alto grado 
de cooperación y colaboración, con un compromiso hacia las metas grupales 
que son el mejoramiento educativo en la atención de las necesidades de cada 
uno de los estudiantes de la comunidad educativa. 
Por lo tanto, la adecuada atención a la diversidad de las necesidades de 
los estudiantes requiere de un trabajo colaborativo entre todos los involucrados 
en el proceso educativo entre los docentes, docentes especialistas, padres y 
estudiantes es más factible que se pueda atender la diversidad. 
En el trabajo colaborativo se busca entre los implicados, aportes desde 
perspectivas diferentes y complementarias obteniendo grandes resultados en 
las prácticas y quehacer pedagógicos. Lo cual permite una igualdad en relación 
a los conocimientos, experiencias y formación de los participantes del PIE para 
el progreso de los aprendizajes en los estudiantes. 
Uno de los aspectos fundamentales del trabajo colaborativo que se 
desarrolla dentro de un Equipo de Integración Escolar, es que, el proyecto 
aporta y entrega recursos materiales, humanos y técnicas especializados, para 
favorecer las prácticas pedagógicas dentro del aula, para planificar y evaluar la 
enseñanza colaborativamente en función de dar respuesta a las diferencias 
individuales de los estudiantes, asegurando así su progreso e el currículo 
escolar (MINEDUC, 2010). 
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El trabajo colaborativo es una de las primordiales herramientas para 
optimizar y mejora la calidad de todos los aprendizajes de los estudiantes que 
presenten alguna NEE. Por lo tanto los miembros del equipo profesional del 
PIE, deben ser guías inteligentes y oportunos para motivar, dirigir y ayudar a los 
estudiantes, entregando las herramientas necesarias para la construcción del 
conocimiento, en el desarrollo de las habilidades y destrezas para entender y 
participar de manera responsable y autónoma en el ámbito personal, social y 
laboral. 
En líneas generales, es la realización de la actividad de toda la 
comunidad educativa, basada en la “creencia de que el aprendizaje y 
desempeño laboral” (Mineduc, 2010), crece cuando se desarrolla habilidades 
colaborativas para aprender y para solucionar los problemas de forma conjunta. 
Una de las características de los profesionales para el trabajo colaborativo son: 
 Apertura al trabajo en equipo; 
 Capacidad de tener empatía con otros/as; 
 Valorización de la diversidad y respeto por las diferencias individuales, 
 Compromiso con el aprendizaje de todos los/las estudiantes, entre otras. 
 
2.1.4.  Codocencia 
 
“El aprendizaje colaborativo considera el diálogo, las interacciones 
positivas y la cooperación como fundamentos esenciales de su quehacer; sin 
embargo es la implicación colaborativa de cada persona, la que garantiza el 
alcance de las metas de aprendizaje, y la realización individual y colectiva” 
(Monge, 2006 citado en Mineduc 2012). 
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El PIE aporta recursos materiales y humanos, y apoyos especializados, 
para fortalecer las prácticas pedagógicas dentro del aula, para planificar y 
evaluar la enseñanza, para trabajar colaborativamente en función de dar 
respuesta a las diferencias individuales de los  estudiantes, asegurando así su 
progreso en el currículo escolar. 
El trabajo colaborativo es una de las principales herramientas para 
mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes, especialmente 
de los que presentan NEE.  
En líneas generales se puede considerar una metodología de enseñanza 
y de realización de la actividad educativa basada en la creencia de que el 
aprendizaje y el desempeño laboral se incrementan cuando se desarrollan 
destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones 
educativas y laborales en las cuales nos vemos inmersos. 
Características de los profesionales para el trabajo colaborativo: 
- Apertura al trabajo en equipo; 
- Capacidad de tener empatía con otros/as; 
-Valorización de la diversidad y respeto por las diferencias individuales, 
-Compromiso con el aprendizaje de todos los/las estudiantes, entre otras.4 
 
2.2. Diversidad e inclusión. 
 
2.2.1. ¿Qué se entiende por diversidad? 
 
                                                          
4 Decreto Supremo N° 170/09- Orientaciones – PIE. 
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  En el terreno educativo en el cual estamos insertos, aún el proceso de 
educar constituye aquel que trata de formar a otro sujeto desde los parámetros 
incuestionables de lo establecido, es decir, desde el control de adaptarlo a la 
norma (Bazán, 2011). Por lo tanto, los programas de integración van dirigidos 
hacia una diversidad controladora, tecno-instrumental que busca la atención a 
la diversidad. Es decir, busca educar distintos tipos de estudiantes, respetando 
las diferencias, pero olvidan que cada uno de ellos es único e irrepetible.  
 
 Ahora, ¿de qué manera podríamos abordar la diversidad desde su 
complejidad, desde una mirada abierta y amplia? 
 
 Para comprender esta mirada, resulta fundamental mencionar que la 
diversidad puede ser comprendida desde una epistemología multicultural, la 
cual señala que la realidad es una construcción, es decir, que la realidad social 
no existe independientemente de los actores que la hacen. Por otro lado, 
plantea que las interpretaciones son subjetivas que vienen de un sujeto con 
historia, valórica y culturalmente situado. Además hace referencia a que los 
valores son relativos, la verdad está enraizada en una historia personal y en las 
convenciones colectivas, por lo que las normas dentro de los grupos humanos 
debieran ser acuerdos subjetivos y dialogados, no impuestos, lo cual implica 
relativizar todo juico de valor. Por último, señala que el conocimiento es un 
hecho político, genera acciones y reacciones al propiciar el encuentro de 
normas distintas  que provocan conflicto (Bazán, 2011). Por lo tanto, la 
diversidad comprende una mirada desde la interioridad de los sujetos, desde su 
legítima subjetividad, de sus significaciones, creencias o valoraciones (Bazán y 
Manosalva, 2006).  
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 Otro punto importante para abordar en esta mirada de la diversidad es 
dejar a un lado el diferencialismo como proceso que facilita el distanciamiento y 
negación del otro. Es fundamental considerar que las diferencias son 
simplemente lo que son, diferencias, y no pueden describirse en termino de 
bueno o malo, superior o inferior, etc. 
 
 Ahora bien, de acuerdo a lo anterior y retomando el apartado anterior 
acerca de los programas de integración se puede advertir una muestra más de 
la obstinación por la preocupación de los diferentes, entregando incluso pautas 
e instrumentos que permiten a quienes participan de estos programas, 
diagnosticar al estudiante, es decir, a marcarlo como diferente. Instrumentos 
que al aplicarse, por un profesional competente, entregan un diagnóstico que 
finalmente se transforma en un modo de exclusión, es decir, al tener ese poder 
de nombrar, poder de designar, establecemos la distancia con el otro. De aquí 
se puede mencionar que estos nombres, estas marcas, estos diagnósticos 
hacen pertenecer a estos estudiantes dentro de las categorías “normal-
anormal”, esta anormalidad, debe ser incluida, pero al mismo tiempo deben 
diferenciarse de la normalidad. Por lo tanto, estas normativas y 
categorizaciones hacen que estos programas de integración se transformen en 
un modo de inclusión, pero de inclusión – excluyente, donde “ellos”, los otros, 
los diagnosticados, son incluidos en el mundo del “nosotros” (Manosalva y 
Tapia, 2013). 
 
En este sentido, es preciso señalar que estos programas de integración, 
buscan de cierta forma la normalización, si bien muestran la mejor intención de 
integrar a “todo tipo de niño”, dentro de las escuelas se sigue excluyendo, a 
través del diagnóstico e incluso, en ocasiones, a través de las propias 
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intervenciones realizadas por cada uno de los profesionales del programa de 
integración y de los propios docentes. 
 
 En párrafos anteriores, hicimos mención al enfoque inclusivo en el que 
se sostienen estos programas, lo que no desconoce que dentro de todo existe 
la buena intención de atender la diversidad. Sin embargo, bajo un concepto de 
diversidad restringida, en la cual las diferencias se presentan en términos de 
mejor o peor, bien o mal, superior e inferior, etc. Es decir, se continúa con la 
actitud de identificar (y denunciar) al diferente dentro de las diferencias para 
terminar excluyendo y estigmatizando. Todo ello con efectos perjudiciales para 
ese otro diferente y para la construcción de una cultura escolar enfocada hacia 
la convivencia armoniosa, integradora y democrática (Bazán, 2013). 
  
2.2.2. Concepto de inclusión  
 
El concepto de inclusión ha adquirido un énfasis especial durante los 
últimos años en el contexto educativo latinoamericano y particularmente el 
chileno, visibilizándose en ámbitos como políticas públicas y acciones 
gubernamentales. Esta representación del concepto de inclusión regula no solo 
las prácticas educacionales (enseñanza, metodología, currículum, entre otras) 
sino las ideas sobre situaciones de exclusión, diversidad y de manera 
significativa, sobre la construcción de identidades. Este último aspecto hace 
referencia a la construcción de sujetos/estudiantes de pedagogía desde 
discursos de inclusión que circulan y se reproducen en el ámbito educacional. 
En este sentido, el significado de inclusión tiene implicancias en el estudiante 
que se construye (Hall, 1997). 
Los organismos internacionales como la UNESCO (2005) han explicitado 
la idea de que la inclusión educativa debiera sustentarse en los 
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derechos humanos, donde el acceso y participación a una educación de calidad 
es un imperativo. En este sentido, todos los seres humanos, independiente de 
su etnia, género, forma de aprender, etc., deberían gozar y ejercer el derecho a 
la educación. Es así como define la educación inclusiva como un “proceso que 
permita responder a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos 
incrementando su participación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, reduciendo la exclusión en y desde la educación”. (Muntaner, 
2010) 
La inclusión educativa tiende a relacionarse discursivamente con el 
concepto de educación especial y por tanto, de integración escolar. Esta última 
es definida como un conjunto de herramientas educacionales que responden a 
la educación de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas 
de discapacidad o con trastornos específicos del lenguaje en un contexto de 
educación regular. Las herramientas se centran principalmente en apoyos 
pedagógicos por parte de especialistas (fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionales, profesores diferenciales, entre otros) (MINEDUC, 2005). 
Existen evidencias suficientes para pensar que la presencia de un modelo 
tradicional de educación especial que sustente las prácticas inclusivas no 
permite avanzar en un concepto de inclusión más contemporáneo; situación 
que es posible de observar al interior de las escuelas (Slee, 2001). Un ejemplo 
de lo anterior se observa en la Política Nacional de Educación Especial Chilena 
(MINEDUC, 2005) cuyo objetivo es compensar la exclusión que tenían algunos 
estudiantes del sistema de educación regular por presentar una discapacidad. 
Es así como las políticas de educación especial ha permitido que aquellos 
estudiantes que aprenden de manera distinta a la mayoría puedan participar del 
sistema educativo común, teniendo acceso a una educación regular. Sin 
embargo, ha legitimado nuevas prácticas de exclusión al interior de la escuela. 
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Específicamente, aparece la imperiosa necesidad de establecer categorías 
diagnósticas precisas para aquellos estudiantes, antes segregados de las 
escuelas regulares, con el propósito de fijar subvenciones económicas 
especiales y distintas al resto de los estudiantes. Con esta asignación 
categórica de quién es ese sujeto especial se inicia un círculo regulatorio que 
más que abrir espacios de participación, los restringe. Dependiendo de cuanto 
se aleje el desempeño académico de este sujeto especial con respecto al 
currículum regular chileno, será el tiempo que podrá compartir con sus 
compañeros en el aula regular (MINEDUC, 2005). En el caso de que esta 
distancia sea significativa, deberá habitar en un nuevo espacio, denominado 
aula de recursos.  
 
Por otra parte, es importante considerar que la exclusión en mucha 
ocasiones no es consciente ni responde a una practica con intención, es decir 
se excluye sin saber que se está haciendo, normalizandose dentro de las 
prácticas de la escuela: “la exclusión se normaliza y, al hacerlo, se naturaliza. 
Desaparece como “problema” para volverse solo un “dato”.Gentilli (2001) 
 
La inclusión implica eliminar barreras para el juego, el aprendizaje y la 
participación de todos. Es decir, requiere de un reconocimiento profundo tanto 
de las diferencias como de las semejanzas entre todos. El enfoque inclusivo 
conlleva a que se valore a todos por igual, por ejemplo, evitar conceder mayor 
gran valor a aquellos niños que destacan por sus progresos o logros físicos. 
Reconocer que los niños difieren entre sí no significa que todos deban llevar a 
cabo las mismas tareas sino entender las distintas formas en que pueden 
responder a experiencias compartidas (Booth, Ainscow & Kingston, 2006). 
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Ainscow (2003) identifica cuatro elementos que se presentan de manera 
recurrente en todas las definiciones de educación inclusiva: 
- La inclusión es un proceso que debe ser considerada como una búsqueda 
interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad. 
- La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras con la 
finalidad de planificar mejoras en las políticas y las prácticas inclusivas. 
- La inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos. 
- La inclusión pone una atención especial en aquellos grupos de alumnos en 
peligro de ser marginados, excluidos o con riesgo de no alcanzar un 
rendimiento óptimo. 
 
La definición de educación inclusiva en la práctica puede precisarse y 
concretarse en las tres variables claves que debe cumplir cualquier proceso 
educativo inclusivo y que Ainscow, Booth y Dyson (2006) nos proponen: 
 
- Presencia hace referencia a dónde son educados los estudiantes en el 
contexto de su localidad, en la medida que resulta difícil aprender y reforzar 
determinadas competencias sociales, así como algunas actitudes y valores 
hacia la diversidad del alumnado, en la distancia. En este sentido, las políticas y 
las prácticas de escolarización del alumnado más vulnerable en términos de su 
ubicación en aulas o centros ordinarios versus específicos, son indicadores de 
inclusión/exclusión. 
 
- Participación se debe entender la calidad de sus experiencias de aprendizaje 
mientras están escolarizados, calidad que pasa necesariamente, entre otros 
procesos, por un adecuado bienestar personal y social y que reclama, por ello, 
conocer y tener muy presente su opinión, la voz de los propios aprendices. 
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- Progreso referido a la calidad de los resultados esperados de aprendizaje en 
cada una de las áreas del currículo establecido para todos en las distintas 
etapas educativas y no sólo de lo conseguido en las pruebas o evaluaciones 
estandarizadas relativas a competencias más o menos específicas. 
Es importante mencionar que los sujetos 'a incluir' no sólo son los que 
reciben beneficios (acceso a una escuela regular) y limitaciones (acceso a 
nuevos espacios de marginación) de las prácticas inclusivas, sino también 
aquellos sujetos que deben facilitar este proceso: las profesoras y los 
profesores del sistema educativo. Es en este contexto que las nuevas prácticas 
inclusivas no sólo se (re)producen en el contexto escolar sino en un ámbito 
educativo mayor: los centros de formación de profesores, planteando así un 
desafío a estas instituciones y a los nuevos profesores en formación. 
2.3. Discapacidad  
 
2.3.1. Definiciones entorno al concepto de Discapacidad 
 
Para lograr una comprensión acerca de las significaciones que 
históricamente han existido hacia las personas con Discapacidad, creemos 
necesario establecer lo que se comprende por Discapacidad, teniendo en 
cuenta los diversos agentes que han aportado a la construcción de dichas 
significaciones. 
 
“(…) El imaginario de normalidad se va delimitando en las diversas sociedades 
a partir de la ideología dominante que en su tiempo y espacio tiende a la 
hegemonización. Formar parte de un nosotros y ser ubicado en un otros marca 
un punto de partida –y diferencia- importante. Reconociéndose la exclusión 
social como categoría para el análisis de la pobreza y la marginalidad, se lo 
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retoma como mediación para la construcción del concepto de discapacidad”. 
(Míguez, 2006). 
 
Cabe destacar, que el término Discapacidad, es mencionado siempre en 
relación a un “otro”, es decir, “se considera este ―nosotros y ―otros como dos 
caras de una misma moneda: uno no existe sin el otro, ambos se definen por 
oposición uno del otro” (Míguez, 2006). 
 
Es importante destacar también, que siempre los términos utilizados para 
referirse a las personas con Discapacidad, además de estar vinculados a un 
tipo de paradigma, hacen alusión a condiciones tanto físicas, cognitivas, 
sensoriales y/o psíquicas. 
 
Según la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías (CIDDM) en el año 1980, define Discapacidad como “toda 
restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 
humano”. (Citado en Egea y Sarabia, 2001). Bajo esta definición, es posible 
apreciar cómo la Discapacidad es concebida como parte del propio sujeto, sin 
brindar importancia a factores externos como el medio en que éste se 
desenvuelve. 
Más tarde, en el año 2001, surge el Clasificador Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF), que tiene por objetivo 
“proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de 
referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la 
salud” (OMS, n.d). En resumen, este instrumento tiene entre sus objetivos no 
presentar a las personas como un objeto de clasificación como consecuencia 
de su Discapacidad. 
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A diferencia del CIDDM, el CIF considera la Discapacidad como un 
“problema” personal y social. Ello se evidencia en el énfasis colocado en que 
las personas deben ser rehabilitadas mediante tratamientos médicos con el fin 
de disminuir las limitaciones físicas, pero que también resulta necesario que 
reciban apoyos relacionados con los factores contextuales, con el fin de 
alcanzar una verdadera integración social. 
 
Cabe mencionar que, entre las definiciones brindadas por los 
clasificadores antes mencionados, han transcurrido más de dos décadas. No 
obstante, podemos develar que no hubo un avance significativo en relación a la 
significación y comprensión de la Discapacidad, puesto que, aun cuando 
mencionan en reiteradas ocasiones conceptos de inclusión, modelos sociales 
de comprensión de la Discapacidad, entre otros, no existe una contextualización 
clara según los aportes realizados durante aquel período de tiempo, ya que las 
corrientes educativas y sociales sólo han ayudado e influenciado en los 
cambios de conceptos, pero no en el accionar de la sociedad hacia las 
personas con Discapacidad. 
 
Por otro lado, en el año 2006 el concepto de Discapacidad fue 
comprendido por el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), 
considerando las definiciones otorgadas tanto por la Organización Mundial de la 
Salud, como por el autor Miguel Ángel Verdugo.  
 
La OMS, en la década de los 90‟, definió Discapacidad como “resultante 
de la interacción de una deficiencia de una persona y las variables ambientales 
que incluyen el ambiente físico, las situaciones sociales y los recursos” (Zondek 
y Otros, 2006). Por otro lado, Verdugo mencionado por Zondek y Otros (2006) 
considera que se establece un cambio en dicho concepto señalando que “la 
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discapacidad no es fijada ni dicotomizada; es más bien fluida, continua y 
cambiante, dependiendo de las limitaciones funcionales de la persona y de los 
apoyos disponibles en el ambiente personal”. 
 
En relación al concepto de Discapacidad, creemos necesario mencionar 
que también existe una clasificación según los grados de complejidad en que 
los que ésta puede manifestarse. Según FONADIS, existen 3 tipos de 
Discapacidad: leve, moderada y severa. Por un lado, la Discapacidad leve 
consiste en “aquellas personas que presentan alguna dificultad para llevar a 
cabo actividades de la vida diaria‖. Por otro lado, considera la Discapacidad 
moderada, haciendo referencia a que: “…Son aquellas personas que presentan 
una disminución o imposibilidad importante de su capacidad para realizar la 
mayoría de las actividades de la vida diaria, llegando incluso a requerir apoyo 
en labores básicas de autocuidado y superan con dificultad sólo algunas 
barreras del entorno”. Finalmente, en relación a la Discapacidad severa, se 
sostiene que se ve “reflejada en personas que ―ven gravemente dificultada o 
imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo el apoyo 
o cuidado de una tercera persona, y no logran superar las barreras del entorno 
o lo hacen con gran dificultad” (Zondek y Otros, 2006). 
 
Es importante destacar que el FONADIS es un fondo que se transformó 
en Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), a partir de la Ley N° 
20.422 “que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad”, publicada el 10 de febrero de 2010. 
Este Servicio, tiene como misión “velar por la por la igualdad de oportunidades, 
el respeto de los derechos, la participación en el diálogo social y la accesibilidad 
de las personas con discapacidad y su entorno, a través de la asesoría, 
coordinación intersectorial y ejecución de políticas públicas”. 
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Si bien es cierto, existe una perspectiva que se asemeja en ciertos 
rasgos a una mirada constructivista del ser humano, en la medida en se 
propone que todos los sujetos poseemos distintas capacidades, encontrándose 
unas más disminuidas en un ámbito que en otro. Sin embargo, aún continúa 
realizando una comparación, valorando a dicho sujeto en relación a otro, y no 
en relación a sí mismo. Así entonces Míguez (2006) define a la Discapacidad 
“(…) como la disminución de una capacidad específica”. 
 
Continuando con conceptualizaciones pertenecientes a un enfoque 
completamente médico, la Organización Mundial de la Salud realiza reflexiones 
publicadas en el siguiente extracto: 
 
“La discapacidad es muy diversa. Si bien algunos problemas de salud 
vinculados con la discapacidad acarrean mala salud y grandes necesidades de 
asistencia sanitaria, eso no sucede con otros. Sea como fuere, todas las 
personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la 
población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios 
corrientes de asistencia sanitaria. En el artículo 25 de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad se reconoce que las personas con 
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 
discriminación.” (OMS, 2001). Con base en lo recién planteado, evidenciamos 
que al concepto de Discapacidad se le atribuyen diversos significados, tales 
como el vínculo que se construye entre Discapacidad y una “mala salud”. 
Dichos significados dependen de la cultura y sociedad en la cual están insertas 
las personas, en un momento y lugar determinado. Por tanto, como 
mencionamos con anterioridad, cómo se enfrente o se perciba a las personas 
con Discapacidad, dependerá de las ideologías y valores dominantes en la 
sociedad y junto con ello, de quién determine aquello considerado como 
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aceptable o inaceptable. Desde aquí, la sociedad actúa como un filtro cultural 
que determina reglas sociales que catalogan a aquellas personas que deben 
considerarse “anormales” o no. 
Ahora bien, en la encuesta CASEN (Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional) efectuada el año 2006 y relacionada al concepto de 
Discapacidad “se utilizó una metódica adaptada al modelo biosicosocial para 
realizar la encuesta donde se preguntó por condiciones de larga duración en 
lugar de deficiencias, además se entregó alternativas de respuestas más 
amplias” (García, 2010). Por lo tanto, deja en evidencia un cambio significativo 
en la manera de concebir la Discapacidad por los términos y el modelo detrás 
utilizado, por lo menos, en dicha encuesta de Desarrollo Social. 
 
El Ministerio de Salud, el año 2010 publica un documento relacionado 
con la Discapacidad en Chile y los diversos factores que inciden y determinan la 
forma en que la viven aquellas personas con dicha condición en nuestro país. 
Es así como explicita que: 
 
“(…) de la política Nacional para la Integración de las Personas con 
Discapacidad, que tiene como base las Normas Uniformes sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad que fueron aprobadas en 
1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que pretende que las 
personas con discapacidad puedan: asumir un rol de plena participación social, 
que les es propio; ejercer plenamente sus derechos cívicos y acceder a todas 
las instituciones y servicios relacionados con la discapacidad, especialmente a 
la rehabilitación, educación y trabajo, como bases para su desarrollo (…) 
disponer de la más amplia movilidad posible, que les permite hacer uso del 
espacio físico y acceder a los edificios y medios de transportes (…)” (MINSAL, 
2010). 
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2.3.2. Modelos de Comprensión de la Discapacidad 
 
Previo a desarrollar los diversos modelos teóricos de comprensión de la 
Discapacidad existentes, consideramos necesario conocer qué se entiende por 
un modelo teórico como tal. "De forma general se puede decir que existen 
tantas teorías como seres humanos, puesto que ‘teoría’ es la idea que cada 
cual tiene sobre un tema, en este caso, sobre lo que es la discapacidad" 
(López, 2009). Desde esta perspectiva, es posible vislumbrar lo impreciso que 
resulta construir una teoría, teniendo en consideración la diversidad de miradas 
que pueden existir con respecto a un mismo elemento. 
 
Y, es precisamente para ello que se han construido los modelos teóricos. 
Estos buscan brindar la posibilidad de que cada uno de los posicionamientos 
conceptuales existentes puedan verse identificados en ellos, y así, junto con 
esto, evidenciar a través del tiempo cómo evolucionan dichos posicionamientos 
en torno a un tema específico. 
 
Por lo tanto, con el fin de construir una comprensión más íntegra del 
concepto de Discapacidad, distintos autores han creado modelos de 
comprensión para así, facilitar el análisis hacia las condiciones y significaciones 
que se encuentran implícitas hacia las personas denominadas “discapacitadas”. 
Consideramos relevante darlas a conocer a continuación para no sólo obtener 
un análisis más acabado sino que además, dichas comprensiones son las que 
influencian a las Políticas Públicas en cada país. Es así también como cada 
modelo que ha estado sujeto a una serie de factores contextuales, políticos y 
culturales que influyen, con vehemencia, en el desarrollo de todas las Políticas 
Públicas, pero en particular, las educativas. 
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Creemos importante recalcar que, ningún modelo es totalmente opuesto 
al anterior. Puesto que, siempre se recogen algunos elementos constitutivos del 
modelo precedente que enriquecen, en algunos casos, la nueva visión 
propuesta. 
 
A continuación, damos a conocer algunos de los modelos construidos 
para la comprensión del concepto de Discapacidad. Los modelos señalados 
serán los mencionados por Palacios y Bariffi el año 2007, ya que son los más 
atingentes a la visión de éste trabajo. 
 
 Modelo de Prescindencia: 
 
Con respecto a las diversas visiones que han debido enfrentar las personas 
con Discapacidad a lo largo de la historia, el Modelo de Prescindencia se 
encuentra constituido por dos visiones que no son necesariamente opuestas 
entre sí. Una de ellas corresponde a aquella que se generó durante siglos 
anteriores, en la Edad Antigua. En ese entonces se pensaba que “las causas 
que dan origen a la discapacidad tienen un motivo religioso” (Palacios, Bariffi. 
2007). Por esto mismo, se comprendía como un castigo divino, o bien como 
señalan los autores recién mencionados, eran “la consecuencia del enojo de los 
dioses”. Ya desde esta época, se publicaban Políticas para aquellas personas 
consideradas “anormales”, tomando medidas de sacrificios (como infanticidio) 
para todos aquellos que estuvieran considerados dentro de esta categoría. Es 
así como la autoridad a cargo de dichas personas correspondía a un sacerdote, 
siendo él quien decidía el futuro de las vidas de personas con Discapacidad, 
que, tal como señala Palacios y Bariffi (2007), respecto a lo que se pensaba en 
la época: “sus vidas no merecen la pena de ser vividas”. 
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Por otro lado, otra visión que constituye al presente modelo consiste en la 
idea de que las personas con Discapacidad no significan ningún tipo de aporte 
para la sociedad, al contrario, implican una carga para ésta, y por sobre todo 
para las correspondientes familias, razón por la cual debían ser excluidas de la 
misma. 
 
Frente a ambas visiones, el Modelo de Prescindencia presenta a su vez dos 
submodelos, los cuales buscan definir dos tipos de consecuencias distintas 
para cada visión existente. Estos submodelos corresponden al eugenésico y de 
marginación, siendo el primero de éstos, el que plantea Políticas que avalan el 
infanticidio en casos de niños con algún tipo de Discapacidad, mientras que el 
segundo modelo mencionado es aquel que presenta la exclusión como única 
solución ante la compasión, peligro y estancamiento con que es concebida una 
persona con Discapacidad en la sociedad. 
 
Cada submodelo posee una noción de persona con Discapacidad 
específica, las cuales definen y argumentan con mayor claridad su procedencia 
y razón de ser. Por un lado, la eugenesia y la noción de persona con 
Discapacidad se vinculan y explican en la época de la antigüedad clásica. En 
aquel entonces, además de que la religión poseía un papel protagónico dentro 
de la vida en sociedad, el concepto de “persona” no poseía el significado que le 
otorgamos en la actualidad. Esto se evidencia en el hecho de que la libertad 
individual no existía, ya que “El ciudadano quedaba enteramente sometido a la 
ciudad: le pertenecía por completo” (Palacios, 2008). Desde allí, surge la 
importancia de que las personas no fuesen discapacitadas, ya que de ser así 
perdería totalmente el sentido su existencia y por tanto, debía efectuarse un 
sacrificio. No obstante, en el caso de la que la Discapacidad no fuese 
congénita, sino que adquirida, por un accidente, enfermedad o producto de la 
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guerra, no ocurría de igual modo, al contrario, ya que incluso recibían beneficios 
económicos. A partir de esta marcada diferencia, se presume que no sólo los 
intereses religiosos se encontraban a la base de la toma de decisiones tales 
como la del sacrificio de personas con Discapacidad, sino que los económicos y 
utilitarios, velándose por tanto, en pos de la funcionalidad de las personas y no 
así en cuanto a la integridad de estas. 
 
Por otro lado, la noción de persona con Discapacidad desde el 
submodelo de marginación, se diferencia del modelo de eugenesia en la 
medida en que considera a las personas con Discapacidad como un 
componente fundamental en la sociedad: los marginados. Durante la Edad 
Media, este grupo social conformado por los indigentes y desvalidos en general, 
era comprendido como necesario en cuanto cumplían la Ley natural de la vida, 
ya que “La carencia de bienes o de salud eran consideradas como una ley 
natural. El pobre, entonces, era una pieza elemental en el orden natural, 
conforme al cual debían encontrarse constituidas las sociedades humanas‖ 
(Palacios, 2008). Desde este punto de vista, es posible observar un mínimo 
progreso para aquellos tiempos, en la medida en que a las personas con 
Discapacidad se les otorgó el derecho a la vida, independiente de las 
condiciones en las cuales pudiesen desarrollarla. 
 
Fue así como poco a poco las personas con Discapacidad pudieron 
insertarse y comenzar a formar parte de la vida en sociedad, ello acorde a la 
visión paradigmática que se encontraba a la base de dichas personas. 
 Modelo Rehabilitador: 
 
Otro modelo que mantiene una marcada influencia (manifestada en las 
Políticas Públicas) en la actualidad se denomina “Modelo Rehabilitador”. En 
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este modelo “prevalece la intervención médico-profesional sobre la demanda 
del sujeto” (Egea y Sarabia, 2004), puesto que, se comprende la Discapacidad 
como una patología que debe recibir tratamiento con el fin de “sanar” a los 
sujetos en esta condición. Sin embargo, aunque este modelo no comprende la 
Discapacidad como un castigo divino de índole religiosa, esta vez se sitúa 
desde una óptica científica, en que entiende que las personas con cualquier tipo 
de Discapacidad serán “útiles” socialmente en la medida que se rehabiliten. 
Para todo ello, la figura del médico o doctor es central para la sanación de dicha 
patologías. 
 
Desde lo expuesto, la rehabilitación es comprendida como un “proceso 
por el cual cada persona con discapacidad logra la mayor comprensión posible 
de las ventajas de toda naturaleza que puede tener como consecuencia de una 
deficiencia o de una discapacidad para el desempeño de los roles que les son 
propios por su edad, sexo y condiciones socio-culturales” (Zondek y Otros, 
2006). 
 
Dicho lo anterior, el modelo rehabilitador comprende que la Discapacidad 
es causada por agentes orgánicos y anatómicos, que pueden ser provocados 
por una razón tanto genética como externa al sujeto (por algún accidente). Todo 
esto conlleva al término de “enfermedad” que comprendido desde allí, el 
profesional competente debe brindar los cuidados y tratamientos necesarios 
para lograr una rehabilitación que derive en una futura “inserción” en todo 
espectro social. Así lo plantean Egea y Sarabia (2004) “(…) es el sujeto con 
discapacidad el que debe realizar esfuerzos para acercarse a su medio”. 
 
A inicios del siglo XX, recién comienza a propagarse con mayor énfasis 
la Educación como un derecho que a las personas con Discapacidad, ni a 
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ninguna persona, puede ser negado. Anterior a eso, la realidad radicó en 
hechos tales como que las personas con Discapacidad no tenían la posibilidad 
de acceder a la Educación, sino más bien, fuera un privilegio con reducidas 
opciones de acceso, o bien fuera un derecho con posibilidades de ser ejercido, 
pero en lugares diferenciados a los de las personas sin Discapacidad, como 
continúa ocurriendo en la actualidad. No obstante, hoy en día existe la 
posibilidad de que todos puedan ejercer dicho derecho dentro de un mismo 
espacio, realidad que décadas atrás hubiese sido imposible. Desde allí, 
podemos observar que, si bien esta visión rehabilitadora se ha mantenido en la 
historia de la Discapacidad, han podido adaptarse algunos matices que cada 
vez han tomado más fuerza y relevancia para la comprensión de la diversidad 
en que vivimos. Se han asimilado propuestas relacionadas con una mirada 
holística e integral del ser humano, considerando así intereses, gustos y 
aptitudes del estudiante pero también su entorno más próximo y significativo 
como lo es la escuela y la familia. 
 
 En resumen, este modelo comprende que el sujeto con Discapacidad 
tiene posibilidades de ser rehabilitado, por lo tanto busca “la recuperación de la 
persona — dentro de la medida de lo posible—, la educación especial se 
convierte en una herramienta ineludible en dicho camino de recuperación o 
rehabilitación” (Palacios, 2008). Esta situación conlleva a que se genere una 
Educación asistencialista, ya que centra su accionar educativo en que un “otro” 
lo ayude y pueda cumplir las tareas y labores esenciales que el sujeto con 
Discapacidad requiere para lograr aprendizajes. 
 
Evidenciamos entonces, que la Discapacidad es comprendida como una 
enfermedad. Por tanto, para que las personas con Discapacidad puedan aportar 
a la sociedad, es necesario que sean “rehabilitadas o normalizadas” (Palacios, 
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2008, p.66). Para ello, la Educación Especial ocupa un rol fundamental, 
asistiendo a los estudiantes y educándolos con el fin de que estos desarrollen 
habilidades necesarias en diferentes oficios, lo que evidencia que las personas 
con Discapacidad por el simple hecho de tener una Discapacidad, ven negado 
su derecho de desarrollar habilidades cognitivas más complejas que les 
permitan oportunidades en el aspecto académico y profesional. 
 
Es por eso que, creemos que el rol que realmente debiese cumplir la 
Educación Especial, tiene que estar ligado con la comprensión de que todos los 
seres humanos tenemos potencialidades que aportan la sociedad. Es en esta 
premisa que la Educación Especial debería desarrollar su función, educando a 
todos los seres humanos en igualdad de condiciones siempre considerando las 
diferencias que de manera intrínseca poseemos.  
 
 Modelo Social: 
 
Por último, el modelo social comprende a la Discapacidad como un 
constructo social, debido a que son la propias personas que conforman la 
sociedad, quienes se han encargado de segregar a las personas con 
Discapacidad, privándolos incluso, el derecho a vivir en igualdad de condiciones 
como lo hacen los sujetos denominados “normales”. Este modelo, entiende que 
la Discapacidad responde a la condición de cada uno de los sujetos y también, 
al medio en el cual éstos se desenvuelven. 
 
A partir de los modelos mencionados anteriormente, durante el siglo XX -
aproximadamente durante los años sesenta - comienzan a surgir movimientos 
sociales de familias y amigos de personas con Discapacidad que se encuentran 
disconformes con el trato que les han proporcionado las personas denominadas 
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“normales”. Estos movimientos, fueron el resultado de todas las décadas 
anteriores de represión y marginación que vivieron tanto las personas con 
alguna Discapacidad, como las familias de éstas, viviendo cotidianamente esta 
realidad. Dichas movilizaciones culminaron con el “Movimiento de Integración”, 
el cual tiene como base, la integración de personas con alguna Discapacidad a 
los diversos ámbitos sociales, tales como educativos, laborales y culturales. 
Además, permite un cambio en la concepción de Discapacidad, puesto que 
entiende que en la mayoría de los casos es el mismo medio el que limita el 
acceso, la movilidad y la verdadera inserción de las personas con 
Discapacidad, es decir, ahora no es sólo el sujeto es el que presenta algún 
“problema”, sino que es el entorno que se instala con un rol protagónico, puesto 
que, dificulta en muchos casos la inserción. Es así como la institución escolar 
encarna dicha realidad, siendo esta muchas veces la que dificulta el acceso al 
aprendizaje, entre otros elementos, a las personas con Discapacidad. 
 
Y, tal como los modelos de Discapacidad han evolucionado a lo largo del 
tiempo, junto con ellos han surgido avances presentados por diversas 
disciplinas, tales como, el progreso en las comprensiones de ser humano que 
han surgido con el afán de aportar y transformar de manera significativa la 
definición y comprensión de Discapacidad en pos del progreso social. En dicho 
sentido, la educación es uno de los fenómenos que se ha interesado y ha 
buscado transformar su visión tanto en la teoría como en la práctica. 
 
Con base en lo expuesto, el modelo social, comprende que la 
Discapacidad “(…) no son las limitaciones individuales las raíces del problema, 
sino las imitaciones de la propia sociedad, para prestar servicios apropiados y 
para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con 
discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social” 
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(Palacios, 2008). En este sentido, las personas con Discapacidad poseen los 
mismos derechos que las personas sin dicha condición, por lo que, se les debe 
otorgar las mismas condiciones de vida, trabajo y salud que les propicien una 
vida digna, debido a que todos y cada uno de los sujetos que conforman la 
sociedad son un aporte relevante en la construcción y trasformación de la 
misma. 
 
El modelo social, comprende la Discapacidad desde una óptica opuesta 
a la médica, ya que no busca rehabilitar a los sujetos con Discapacidad con el 
fin de que estos en algún momento de su vida sean un aporte social, sino que 
más bien “(…) aboga en la rehabilitación o normalización de una sociedad, 
pensada y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas‖ 
(Palacios, 2008). Vale decir, el modelo social respeta y considera las 
características personales de cada sujeto eliminando las dicotomías existentes, 
ya que comprende que todas las diferencias entre los seres humanos (como 
elemento innato de éstos) enriquecen la sociedad. De esta forma, la Educación 
debe fortalecer y potenciar cada una de las habilidades de los sujetos con y sin 
Discapacidad, permitiendo que estos se desarrollen como sujetos íntegros y 
autónomos y que se puedan desenvolver con las menores dificultades posible, 
lo que produce un progreso social en relación a la igualdad de oportunidades de 
todos los ciudadanos. 
 
Por lo tanto, desde este modelo se comprende además que la 
Discapacidad es una condición que puede ser adquirida incluso por aquellas 
personas consideradas “normales” que la sociedad ha determinado como 
sujetos de progreso. En este sentido, cualquier persona en algún momento de 
su vida puede sufrir un accidente que genere en él o ella algún tipo de 
Discapacidad. 
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Es así como desde esta perspectiva, lo importante no se encuentra 
centrado en las clasificaciones que suelen realizarse hacia los seres humanos, 
sino que más bien en respetar la diversidad social existente y, valorarla como 
un componente enriquecedor y necesario para la vida en sociedad. 
 
2.3.3. La Discapacidad como constructo Biopsicosocial 
 
A partir del desarrollo del presente capítulo de Discapacidad, nos es 
posible dilucidar una serie de definiciones y comprensiones que se encuentran 
a la base de este concepto y que, han sido desarrolladas y profundizadas desde 
hace cientos de años. Cada una de las ideas y teorías aportadas, han sido 
sobre la base de un momento histórico-religioso-social determinado. Sin 
embargo, como investigadoras consideramos que aún existe mucho camino por 
recorrer y descubrir en cuanto a las significaciones de Discapacidad existentes. 
 
Todos los modelos expuestos y definiciones brindadas anteriormente han 
sido un aporte, en algunos casos, revolucionario para la época en que fueron 
propuestos, por ello, ninguna de las definiciones ha quedado obsoleta a priori, 
por el contrario, es necesario observar los modelos que imperan hoy en las 
prácticas sociales y educativas lo que nos permite dar cuenta que no han 
quedado suprimidas del todo, ya que también, y como mandato general, aún se 
plasman en las construcciones de las Políticas Públicas. 
 
A partir de ello, destacamos que socialmente se continúa categorizando 
a las personas con Discapacidad como aquellos “anormales” que requieren ser 
rehabilitados, para que de esta forma exista una “clasificación” entre los Seres 
Humanos normales de los que “no lo son”. Len Barton (1998) da cuenta de esta 
situación en el siguiente postulado: “Las normas establecidas no son sino las 
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normas dominantes. Los valores de un grupo de élite se convierten en 
dominantes dentro de una sociedad, y mediante la construcción y la imposición 
de una norma de conducta unitaria para todos, una élite mantiene sus propios 
intereses al tiempo que subordina los de los demás”. 
 
En este sentido, hemos develado que la Discapacidad sólo ha variado en 
cuanto a los términos empleados para su descripción, sin embargo, la 
significación que se encuentra a su base conserva su esencia. Por esta razón, 
se han empleado diversos términos para referirse a personas que tengan 
alguna Discapacidad, como persona con “capacidades diferentes”, o 
actualmente un concepto sumamente utilizado tanto por el gobierno como por 
los profesionales relacionados con la Educación: Necesidades Educativas 
Especiales. 
 
Desde lo expuesto, consideramos que la igualdad de oportunidades y 
condiciones que se plasman en las diversas Políticas Públicas, tanto de 
Educación Regular, como Educación Especial, son conceptos que no se 
emplean a cabalidad en proyectos educativos, o bien, en prácticas cotidianas, 
ello debido a que es la propia escuela y sus actores educativos, son quienes se 
encargan de acrecentar las desigualdades entre sus estudiantes. Es habitual 
que, en la mayoría de los casos existan prácticas de segregación hacia aquellos 
estudiantes considerados “distintos”, debido a que no siguen un ritmo de 
aprendizaje esperado, o no responden al “perfil de estudiante” que la propia 
escuela ha construido, razones por lo que finalmente, suelen ser catalogados 
de manera peyorativa por la comunidad educativa. 
 
En los diferentes discursos sociales y políticos empleados, tales como las 
Políticas Públicas referidas a la Educación Especial, aún se comprende que 
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aquellas personas que no se encuentran dentro de la “media”, son 
consideradas como discapacitadas y, por tanto, seres enfermos, diferentes, 
extraños o que, en el mejor de los casos, deben ser asistidos con motivos 
médicos, siendo implícitamente segregados por la sociedad. Por lo tanto, aun 
cuando han existido cambios paradigmáticos, como los mencionados en 
capítulos anteriores, que han influido en las significaciones referidas hacia las 
personas con Discapacidad, el constructo social de lo “normal”, que determina 
aquello que está bajo o sobre esta norma es “anormal”, es un elemento 
fundamental que continúa imperando e impidiendo que se realicen cambios 
más radicales en beneficio de quienes han sido segregados y categorizados 
históricamente. 
 
Con base en todo lo recién planteado, surge la creencia que la 
Discapacidad es la consecuencia de tres elementos indisolubles: biológico, 
psicológico y social. El primer elemento es considerado, debido a que existen 
ciertos factores biológicos (anatómicos, funcionales, madurativos, entre otros) 
que influyen en el nivel de desarrollo que presentan todos los sujetos en 
determinadas edades cronológicas. El segundo elemento también resulta de 
vital importancia, puesto que, la construcción psicológica del sujeto incide 
directamente en su capacidad para desenvolverse en un entorno social, es 
decir, relacionarse favorablemente con pares, satisfacer necesidades del diario 
vivir, entre otros elementos. A partir de ello, el tercer elemento se aprecia como 
como fundamental para una nueva comprensión de la Discapacidad, puesto 
que, existen diversos factores sociales, que efectivamente impiden una óptima 
adaptación de todos los seres humanos al contexto en el cual se encuentran 
envueltos. En palabras concretas, a partir de la situación en que aún existan 
lugares que no cuenten con infraestructura que permita el acceso a personas 
con movilidad reducida, hasta la forma en que se estructura el sistema 
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educativo en nuestro país, que en definitiva significa un obstáculo para que los 
estudiantes con Discapacidad puedan acceder a una Educación íntegra, son un 
claro ejemplo de que el factor social es de especial importancia, en la medida 
que tiene la facultad de discapacitar a las personas que componen la sociedad. 
 
2.4. Diseño Universal de Aprendizaje como herramienta de 
potenciación de aprendizaje.  
 
2.4.1. Aprendizaje significativo. 
 
El aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 
información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura 
cognitiva de la persona que aprende. Por lo que, los conocimientos previos, son 
fundamentales para generar un nuevo aprendizaje, haciéndolo significativo, es 
decir, dándole sentido a lo que se aprende. Este proceso toma gran relevancia 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más aún en la intervención con 
estudiantes con necesidades educativas especiales.  
El aprendizaje significativo es una teoría psicológica del aprendizaje en el 
aula, centrada en el proceso que conduce a los estudiantes a su aprendizaje, 
así como en su naturaleza, las condiciones que lo favorecen y los resultados 
por ellos obtenidos que, obviamente, deben ser evaluados (Ausubel, 1976). Su 
objetivo es garantizar la adquisición, asimilación y retención de los 
conocimientos que entrega la escuela, de manera que los estudiantes le 
puedan atribuir significados a dichos conocimientos. Por lo que, para lograr esa 
significatividad se debe manipular tanto la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende como el contenido a aprender (Rodríguez, Cabellero y Moreira, 2010). 
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El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de conocimientos, es 
decir, se relaciona un nuevo conocimiento con la estructura cognitiva 
preestablecida del sujeto que aprende de manera no arbitraria y no literal 
(Ausubel, 2002). En esta relación se dota de significado a los nuevos 
contenidos, por ende, a los ya establecidos que sirvieron de anclaje cognitivo, 
es así como se modifican y se convierten en conocimientos más elaborados y 
más estables cognitivamente (Moreira, 2010). 
 
Existen dos condiciones importantes para generar un aprendizaje 
significativo (Rodríguez, Cabellero y Moreira, 2010): 
 
- Predisposición para aprender significativamente (motivación). 
- Material potencialmente significativo que requiere un significado 
lógico, es decir, se relacione con las estructuras cognitivas previas del 
que aprende y que existan ideas de anclaje adecuados en el sujeto que 
permitan la interacción con el material nuevo. 
Por lo tanto, la variable más importante para que se produzca un 
aprendizaje significativo es la estructura cognitiva del individuo (Ausubel, 
1976). 
 
Para el aprendizaje significativo, el estudiante no puede ser un receptor 
pasivo, sino que debe hacer uso de los significados que ya internalizó, captando 
los significados que los materiales educativos le ofrecen. Al mismo tiempo está 
diferenciando progresivamente su estructura cognitiva y haciendo reconciliación 
integradora para poder reorganizar su conocimiento. Es decir, el estudiante 
produce su conocimiento (Rodríguez, 2011). Por consiguiente, es un proceso 
de construcción progresiva de significaciones y conceptualizaciones. 
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2.4.2. Diseño Universal de Aprendizaje 
  
El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un marco que aborda 
el principal obstáculo para poder hacer aprendices expertos: la existencia de 
currículo inflexible, que pretende ajustarse a todos los estudiantes y que, por 
ello, no hace sino aumentar las barreras para aprender. Este diseño curricular 
busca “ampliar las oportunidades de aprendizaje para todas las personas, 
especialmente las personas con discapacidad, a través de la investigación y el 
desarrollo de recursos educativos basados en la tecnología y estrategias 
innovadoras” (CAST, 2011).  
 
Es importante entender como aprendices expertos a niños y niñas que se 
encuentren en posición de aprender y sepan cómo aprender. Para ello el 
elemento central está dado en la metacognición y en rescatar las características 
particulares de cada estudiante: estilos de aprendizaje y tipos de inteligencias.  
 
Dentro del DUA se pueden encontrar dos elementos que van a 
determinar el aprendizaje: la barrera y el facilitador. En este sentido podemos 
decir que tanto el profesor, el padre o la escuela en sí misma pueden ser una 
barrera o un facilitador. Sin embargo, como se mencionó al comienzo de este 
apartado, la gran barrera con la cual nos encontramos tiene relación con el 
currículo inflexible, es decir, hay un currículo oficial determinado por MINEDUC 
que llega a las escuelas los cuales generan barreras no intencionadas para 
acceder al aprendizaje. Este currículo es diseñado a partir de una media 
general sin considerar la diversidad que existe dentro del aula, por lo tanto es 
un currículo homogéneo, el cual conlleva a hacer segregación. Por lo que, es 
importante considerar que “la diversidad es la norma, no la excepción, en 
cualquier lugar donde hay individuos reunidos, incluyendo las escuelas”. (CAST, 
2008) 
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Por lo tanto, el DUA tiene el reto de la diversidad, es decir, se plantea 
como reto el hacer situaciones de aprendizajes estructuradas y significativas, 
desde una perspectiva universal en el cual se otorguen materiales, 
instrucciones flexibles, técnicas, estrategias y metodologías que les permitan 
ser utilizadas por todos, entendiendo que dentro del aula hay múltiples 
necesidades de aprendizaje. Un elemento primordial para ello es conocer al 
grupo con el cual se implementará este diseño curricular: reconocer las 
necesidades particulares y generales, los estilos de aprendizaje, los tipos de 
inteligencias, la forma de metacognición que tienen. El DUA busca otorgar a 
todos los individuos de la sala oportunidades para aprender juntos y en 
equidad, por lo que la creación de diseños flexibles desde el principio y la 
presentación de opciones personalizables permiten que todos los estudiantes 
progresen desde donde ellos están y no desde dónde nosotros imaginamos que 
están.  
 
 El diseño universal de aprendizaje se basa en tres principios 
fundamentales (CAST, 2008):  
1. Proporcionar múltiples medios de representación (el «qué» del 
aprendizaje).  
 
Todos los estudiantes difieren en el modo en que perciben y 
comprenden la información que se presenta en la sala de clases porque 
tienen estilos de aprendizajes distintos.   
Es es importante asegurarse que todos los estudiante perciban la 
información de igual forma, es decir, proveer la misma información a través 
de las distintas vías sensoriales (a través de la vista, oído o el tacto); 
facilitar la información en un formato que permita ser ajustado por el alumno 
(texto que pueda ser agrandado, sonidos que puedan ser amplificados). 
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Estas múltiples representaciones aseguran que la información sea 
accesible a los estudiantes con desventajas particulares sensoriales 
perceptivas y, además,  sea accesible a todos los demás.  
2. Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión (el «cómo» 
del aprendizaje). 
 
Los estudiantes difieren en la forma en que ellos pueden navegar por un 
entorno de aprendizaje y de expresar lo que saben. No existe un medio de 
expresión que sea óptimo para todos los estudiantes, por lo que es esencial 
ofrecer diversas opciones de expresión.  
 Las múltiples formas de expresión implican que se deben otorgar 
distintas oportunidades de expresar lo que los estudiantes saben, para algunos 
es más favorable expresarse por escrito, para otros de manera oral, etc. Lo 
importante es tener claridad que dentro de la situación de aprendizajes los 
estudiantes puedan construir conocimientos de la forma más adecuada y 
accesible para ellos. 
 
3. Proporcionar múltiples medios de compromiso (el «porqué» del 
aprendizaje).  
 
Los estudiantes difieren en las formas en que se sienten comprometidos 
o motivados para aprender. No hay un único medio de implicación que sea 
óptimo para todos los estudiantes; lo esencial ofrecer múltiples opciones para el 
compromiso y la motivación.  
 
Por lo que, para ello, es necesario que el estudiante entienda el “por qué” 
está aprendiendo, es decir, otorgarle la significatividad de lo aprendido. Esto a 
su vez va a depender de los dos principios anteriores, es decir, en la medida 
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que se otorguen diversos medios de representación y de expresión, los 
estudiantes irán entendiendo y aportándose así mismo con el compromiso con 
el aprendizaje. 
  
 Para finalizar, es importante considerar que el Diseño universal de 
Aprendizaje “reduce las barreras en la enseñanza, proporciona adaptaciones, 
apoyos y desafíos apropiados, y mantiene altas expectativas de logro para 
todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades y a los que se 
encuentran limitados por su competencia lingüística en el idioma de 
enseñanza”. (CAST, 2011). 
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CAPÍTULO III: Plan de Acción 
 
3.1. Fundamentación 
 
El plan de acción que se ha desarrollado para este proyecto de 
potenciación, se fundamenta desde el enfoque inclusivo. Este enfoque va 
dirigido a eliminar o minimizar barreras que limitan el aprendizaje y la 
participación de todos los estudiantes. De acuerdo a lo que plantea Booth 
(2002), el enfoque inclusivo crea una comunidad escolar segura, acogedora, 
colaboradora y estimulante, en la cual cada persona es valorada, permitiendo 
favorecer los logros de todos los estudiantes.  
 
El plan de acción que se presenta en las páginas posteriores permite 
otorgar herramientas a los docentes, que desde la educación inclusiva, puedan 
dar respuestas a la diversidad de los estudiantes, promoviendo a la 
participación de cada uno de ellos y a la superación de barreras al aprendizaje. 
 
3.2. Plan de Acción 
 
 El plan de acción se focaliza en los docentes del establecimiento que 
imparten sus clases en los 8vos años básicos. Los profesores que serán 
participantes activos de este proyecto son los siguientes: 
- Teresa Kliebs, profesora de Lenguaje y Comunicación del 8º básico A 
- Marcela Espinoza, profesora de Lenguaje y Comunicación y profesora 
jefe del 8º básico B 
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- Raúl Pérez, profesor de Educación Matemática de los cursos 8º básico A 
y B 
- Eugenio Cifuentes, profesor de Educación Física y profesor jefe del 8º 
básico A. 
A continuación se da a conocer un esquema que resume las etapas del plan de 
acción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
previas a la 
aplicación 
Sensibilización Capacitación Implementación 
- Entrevista con 
Director,  Jefa 
de UTP y 
Coordinadora 
PIE. 
- Revisión y 
análisis de 
planificaciones 
de los docentes. 
- Observación 
directa de 
implementación 
de 
planificaciones. 
 
- Informar e 
incorporar a 
integrantes de 
equipo de PIE 
acerca de 
proyecto que se 
llevará a cabo 
en el 
establecimiento: 
Dar a conocer el 
proyecto, 
designar roles 
para las futuras 
actividades, 
conocer DUA. 
- Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa con 
relación a la 
problemática 
visualizada: Dar 
a conocer el 
proyecto, 
incorporar a la 
comunidad 
dentro de la 
problemática. 
 
- Talleres técnico-
práctico. 
- Comprender 
atención a la 
diversidad. 
- Formación de 
equipos de 
trabajos junto a 
educadoras 
diferenciales de 
acuerdo a los 
niveles de 
atención. 
- Elaboración de 
DUA. 
 
- Se implementa 
DUA 
(codocencia) 
Evaluación 
final 
Evaluación Procesual 
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Es preciso mencionar que dentro de las etapas de sensibilización y 
capacitación se contó con la participación de la mayoría del cuerpo docente del 
establecimiento, incorporando tanto a profesores de enseñanza básica y media. 
El objetivo de ello es que todos los docentes se involucren dentro de las 
temáticas de atención a la diversidad y conozcan los lineamientos del enfoque 
inclusivo, logrando generar la inquietud para participar en un futuro próximo de 
la elaboración e implementación de planificaciones de prácticas educativas 
inclusivas.  
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3.3. Planificación del Plan de Acción 
 
1. Actividades Previas 
Acción Aprendizaje 
Esperado 
Fecha y 
tiempo de 
duración. 
Actividad Responsables Recursos Evaluación 
Reunión 
Informativa 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer 
Proyecto de 
Potenciación 
que será 
ejecutado por 
el equipo PIE. 
Una Sesión 
de 45 
minutos. 
Reunión con 
Coordinadora 
del Programa 
de Integración 
Escolar. 
 
Reunión con 
Equipo 
directivo junto 
con la 
coordinadora 
de PIE. 
- Encargada 
de Proyecto 
de 
Potenciación. 
- Coordinadora 
de Equipo 
PIE 
- Director 
- Jefa de UTP 
 
- Sala de 
Reuniones del 
establecimiento. 
Evaluación 
de 
Procesos. 
Proceso de 
Diagnóstico 
Analizar las 
planificaciones 
que realizan 
los docentes 
para sus 
clases 
lectivas. 
 
 
2 semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
Revisar las 
planificaciones 
que elaboran 
los docentes 
de cada una 
de las 
asignaturas. 
 
 
- Encargada 
de Proyecto 
de 
Potenciación. 
 
 
 
 
 
- Planificaciones 
lectivas de los 
docentes de cada 
asignatura. 
 
 
 
 
- Cuaderno 
- Evaluación 
de 
Procesos. 
 
 
 
 
 
- Evaluación 
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Analizar las 
prácticas de 
aula llevadas 
a cabo por los 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pedagógicas 
por 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
observación 
directa de las 
clases 
desarrolladas 
en cada 
asignatura. 
 
Realizar 
cuestionario 
acerca del 
trabajo 
colaborativo 
entre docente 
de aula y 
educadoras 
diferenciales 
del PIE.  
 
 
- Encargada 
de Proyecto 
de 
Potenciación. 
- Equipo PIE 
 
- Lápices 
 
de 
Procesos 
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2. Sensibilización 
 
Acción Aprendizajes 
Esperado 
Tiempo de 
duración. 
Actividad Responsables Recursos Evaluación 
Sensibilización 
dirigida a 
Equipo PIE 
 
 
 
 
 
 
Conocer 
Proyecto de 
Potenciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer 
fundamentos 
teóricos y 
políticas 
educativas 
que sustentan 
el Proyecto de 
Potenciación. 
 
 
 
 
 
 
1 Sesión de 
45 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
Pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se realizará 
reunión de 
Equipo para dar 
a conocer el 
Proyecto de 
Potenciación.  
 
 
 
 
 
- Para dar inicio 
a la sesión se 
proyectará 
video “Por 
cuatro 
esquinitas de 
nada” 
- Taller de 
Reflexión con 
relación al 
Video 
- Se realizará 
exposición  
teórica:  
- Encargada de 
Proyecto de 
Potenciación. 
- Coordinadora 
de PIE 
- Equipo 
multidisciplina
rio del PIE. 
 
 
 
- Encargada de 
Proyecto de 
Potenciación. 
- Coordinadora 
de PIE 
- Equipo 
multidisciplina
rio del PIE. 
 
 
 
 
 
 
- Sala de 
Integració
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sala 
audiovisua
l 
- Data 
Show 
- Notebook 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
de 
Procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
de 
Procesos. 
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Capacitar a 
educadoras 
diferenciales 
en la 
elaboración 
del DUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
Pedagógicas 
 
1. Marco 
Legislativo: 
decreto 170 
y Macro 
para la 
buena 
enseñanza. 
2. Concepto 
de 
Diversidad y 
Enfoque 
Inclusivo. 
3. Innovación 
Educativa 
 
- Para dar inicio 
a la sesión se 
proyectará 
video “Trabajo 
Colaborativo” 
(MINEDUC) 
- Taller reflexivo 
acerca del 
video. 
- Se realizará 
exposición  
teórica: Diseño 
Universal de 
Aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Encargada de 
Proyecto de 
Potenciación. 
- Coordinadora 
de PIE 
- Equipo 
multidisciplina
rio del PIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sala 
audiovisua
l 
- Data 
Show 
- Notebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
de 
Procesos. 
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Determinar 
roles 
específicos en 
el desarrollo 
del Plan de 
Acción del 
Proyecto de 
Potenciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elaborar en 
conjunto el 
DUA para un 8ª 
básico 
previamente 
diagnosticado 
por la 
encargada del 
Proyecto de 
Potenciación. 
 
- Para finalizar 
se designan 
roles 
específicos 
para el 
desarrollo del 
plan de acción 
del proyecto: 
1. 
Observaciones 
en aula. 
2. Evaluación 
de Estilos de 
Aprendizaje de 
estudiantes por 
curso. 
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Sensibilización 
dirigida a 
Equipo 
directivo y 
Docentes de 
aula común. 
 
Sensibilizar a 
la comunidad 
educativa 
frente a la 
problemática 
establecida 
por el 
proyecto de 
Potenciación. 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar y 
reflexionar 
críticamente 
acerca de las 
propias 
prácticas 
pedagógicas, 
estrategias y 
metodologías 
utilizadas 
dentro del 
aula. 
 
1 Sesión de 
45 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Sesión de 
2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Para dar inicio 
a la sesión se 
proyectará 
video “Por 
cuatro 
esquinitas de 
nada” 
- Taller de 
Reflexión con 
relación al 
Video. 
 
 
 
- Para dar inicio 
a la sesión se 
proyectará 
video “Trabajo 
Colaborativo” 
(MINEDUC) 
- Taller de 
reflexión acerca 
del video. 
- Realizar un 
análisis de las 
propias 
prácticas 
docentes y 
luego realizar 
- Encargada de 
Proyecto de 
Potenciación. 
- Coordinadora 
de PIE 
- Equipo 
multidisciplina
rio del PIE. 
- Equipo 
Directivo. 
- Docentes de 
aula común 
 
 
- Encargada de 
Proyecto de 
Potenciación. 
- Coordinadora 
de PIE 
- Equipo 
multidisciplina
rio del PIE. 
- Equipo 
Directivo. 
- Docentes de 
aula común 
 
 
 
- Sala 
audiovisua
l 
- Data 
Show 
- Notebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sala 
audiovisua
l 
- Data 
Show 
- Notebook 
 
 
 
 
Evaluación 
de 
Procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
de 
Procesos. 
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un plenario 
para determinar 
los factores que 
pueden estar 
afectando el 
desarrollo de 
las prácticas de 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Capacitación 
Acción Aprendizaje
s Esperado 
Tiempo de 
duración. 
Actividad Responsables Recursos Evaluació
n 
Capacitació
n  
Conocer 
fundamentos 
teóricos y 
políticas 
educativas 
que 
sustentan el 
Proyecto de 
Potenciación. 
 
 
 
2 horas 
Pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se realizará 
exposición  teórica:  
1. Marco 
Legislativo: 
decreto 170 y 
Macro para la 
buena 
enseñanza. 
2. Concepto de 
Diversidad y 
Enfoque 
Inclusivo. 
- Encargada de 
Proyecto de 
Potenciación. 
- Coordinadora 
de PIE 
- Equipo 
multidisciplina
rio del PIE. 
- Equipo 
Directivo. 
- Docentes de 
aula común 
- Sala 
audiovisu
al 
- Data 
Show 
- Notebook 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
de 
Procesos. 
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Capacitar a 
docentes en 
la 
elaboración 
del DUA 
 
 
 
 
 
 
Elaborar 
Diseño 
Universal de 
Aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
Pedagógicas
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 horas 
pedagógicas 
las cuales se 
distribuirán 
de acuerdo a 
la 
disposición 
horaria de 
cada 
docente o a 
los tiempos 
designados 
por equipo 
3. Innovación 
Educativa 
 
 
- Se realizará 
exposición  teórica: 
Diseño Universal de 
Aprendizaje. 
- Revisarán modelo 
de DUA diseñado 
por educadoras 
diferenciales. 
 
 
 
 
- Los docentes se 
reúnen en grupos 
de acuerdo al nivel 
en el cual se 
desempeñan. 
- En cada grupo se 
incorporará una 
educadora 
diferencial del 
equipo PIE 
- De acuerdo a las 
observaciones y 
evaluación de 
 
 
 
 
- Encargada de 
Proyecto de 
Potenciación. 
- Coordinadora 
de PIE 
- Equipo 
multidisciplina
rio del PIE. 
- Equipo 
Directivo. 
 
 
- Docentes de 
aula común 
- Equipo PIE 
- Docentes de 
aula. 
- Jefe de UTP 
 
 
 
 
 
 
- Sala 
audiovisu
al 
- Data 
Show 
- Notebook 
 
 
 
 
- Sala 
audiovisu
al 
- Data 
Show 
- Notebook 
 
 
 
 
 
Evaluación 
de 
Procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
de 
Procesos. 
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 directivo.  estilos de 
aprendizaje, los 
docentes en 
conjunto con 
educadoras 
diferenciales 
diseñan y elaboran 
DUA. Este debe 
abordar una unidad 
temática según la 
calendarización y 
cuadros sinópticos 
realizados a 
principio del año 
escolar. 
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 4. Implementación 
 
Acción Aprendizajes 
Esperado 
Fecha y 
tiempo de 
duración. 
Actividad Responsables Recursos Evaluación 
Implementación  Implementar 
DUA 
elaborado por 
docentes de 
aula y 
educadoras 
diferenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 semanas - Los docentes 
implementará
n en aula el 
DUA 
diseñado 
durante el 
proceso de 
capacitación.  
- Equipo PIE 
- Docentes de 
aula. 
- Recursos 
materiales de 
acuerdo a las 
planificacione
s hechas por 
los mismos 
docentes. 
Evaluación 
de 
procesos 
 
Evaluación 
Final 
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CAPÍTULO IV: Implementación del Plan de Acción 
 
Descripción y reflexiones 
  
 El plan de acción se estructura en cuatro etapas las cuales son: 
Evaluación diagnóstica, Sensibilización, Capacitación e Implementación. Esta 
última etapa no logra llevarse a cabo, en los párrafos siguientes se irá 
describiendo y dando a conocer cuáles fueron las causas de dicha situación. 
 Si bien el plan de acción estaba diseñado para implementarse de manera 
estructurada, con fechas estimativas y sesiones planificadas, la realidad 
contextual y circunstancial no permitió seguir el plan de acuerdo a lo estipulado.  
 La acogida de este proyecto por parte del equipo directivo fue positiva, 
abrieron el espacio y los tiempos para poder realizar las entrevistas y 
observaciones en el horario que fuese necesario. Las sesiones de 
sensibilización y capacitaciones fueron determinadas para que fuesen llevadas 
a cabo en los horarios de Consejo de Profesores (los días miércoles de 16:00 a 
17:00 hrs.). Por lo tanto, a partir de agosto se abre el espacio para la primera 
sesión, previo a ello se plantea la cantidad de sesiones que se requieren a lo 
que el director del establecimiento muestra buena disposición para que puedan 
llevarse a cabo. Sin embargo, en el transcurso de los días comienzan a 
aparecer diversos contratiempos que van generando la postergación de los 
sesiones siguientes (consejos extraordinarios de estudios de casos, disciplina, 
fiestas patrias, reuniones técnico pedagógicas, talleres de autocuidado, etc.), 
por lo que considerando los tiempos hubo que acotar el plan a 3 sesiones. 
 Otro aspecto importante a destacar, tiene relación con la participación de 
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los docentes escogidos para la implementación del plan de acción. De los 
cuatro docentes solo dos de ellos participaron en cada una de las sesiones 
trabajadas, ya que los otros dos docentes, por carga horaria, no les 
correspondía estar presente los días en que se llevaron a cabo las sesiones. 
Sin embargo, se estableció un horario en el cual se pudiera dar a conocer, de 
manera particular, las temáticas trabajadas en las sesiones. 
 A continuación se hará una descripción y reflexión de cada una de las 
etapas de implementación d este plan de acción. 
  
4.1. Evaluación Diagnóstica. 
 
 Para poder llevar a cabo el proyecto dentro del establecimiento se realizó 
una reunión informativa con el Director, Jefa de UTP y Coordinadora del 
Programa de Integración, en la cual se da a conocer el proyecto y se solicitan 
los espacios para realizar las actividades planteadas en el plan de acción. 
 La recogida de información se llevó a cabo, en primer lugar,  a través del 
análisis de las planificaciones de aula que los profesores elaboran e 
implementan dentro del establecimiento. En segundo lugar se realizaron 
observaciones en las asignaturas mencionadas en el plan de acción.  Y, en 
tercer lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas a cada uno de los 
docentes que participaron activamente en el proyecto. 
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4.1.1. Análisis de planificaciones de aula de los docentes de 8º año 
básico. 
 
En las planificaciones anteriormente expuestas, si bien siguen un modelo 
estructurado a nivel institucional en cuanto a formato, se puede evidenciar que 
existe un planteamiento muy generalizado con relación a los indicadores y 
actividades que ahí se ponen de manifiesto, e incluso, estas últimas son 
extremadamente generalizadas y poco estructuradas con relación al desarrollo 
de una clase. 
Ahora bien, es preciso señalar que de acuerdo a las exigencias que el 
equipo técnico pedagógico del establecimiento entrega a los docentes con 
respecto a la elaboración de las planificaciones, éstas se limitan a que sean 
realizadas de manera mensual y genérica. Por otro lado, hay que destacar que 
estas planificaciones han sido revisadas y aprobadas por las jefas de la unidad 
técnica pedagógica. 
Es importante entender que dentro de nuestras prácticas docentes, la 
planificación del trabajo en aula es fundamental, es una tarea inherente de cada 
docente. Sin embargo, por lo observado en estas planificaciones, se limitan a 
una generalidad, casi siendo un mero trámite o “papeleo” más.  
Cabe destacar que la planificación permite organizar el pensamiento y la 
acción, seleccionando los contenidos, las tareas, los recursos y la distribución 
del tiempo necesario para enseñar y a la vez construir aprendizajes 
significativos en los estudiantes. Además, planificar permite escoger y utilizar 
procedimientos que permitan articular actividades y acciones de manera 
anticipada con el fin de alcanzar determinados objetivos, siendo un proceso 
comunicable, analizable y modificable.  
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Por otra parte, al momento de planificar el docente logra establecer de 
manera estructurada lo qué enseña y para qué lo enseña, organizando los 
contenidos y estableciendo las actividades pertinentes. De acuerdo al Diseño 
Universal de Aprendizaje,  nuestro diseño curricular debe estar basado en el 
respeto a la diversidad dentro del aula, tomando en consideración los diversos 
estilos de aprendizajes, las necesidades educativas y, en general, las 
características propias de cada uno de nuestros estudiantes. (CAST, 2008) No 
obstante, de acuerdo a estas planificaciones se puede hablar de un diseño 
homogeneizador.  
Ahora, de acuerdo al PEI del establecimiento, se destaca que de acuerdo 
a los planteamientos de la actual Reforma Educacional el estudiante debe ser el 
actor principal dentro de su proceso educativo, que participe y construya su 
propio aprendizaje. Además, se enfatiza en el respeto a las diferencias 
individuales y que se incorporen aprendizajes significativos, además de 
metodologías activas y participativas. Todo lo anteriormente señalado se 
considera como desafío para el establecimiento a través de un trabajo 
planificado y organizado previamente. Pues bien, analizando las planificaciones 
anteriores, ¿dónde se evidencia tal planteamiento? ¿Por qué sucede que los 
docentes aún no dejan de manifiesto de manera explícita en sus planificaciones 
el trabajo llevado a cabo dentro del aula? Y, si así fuera, ¿Se promueve todo lo 
señalado en este párrafo? 
Es importante entonces evidenciar en la práctica, a través de 
observaciones y entrevistas, si dichos planteamientos se llevan a cabo, aun 
cuando dentro de las planificaciones no estén señaladas.  
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4.1.2. Observaciones 
La pauta de observación se aplica en las aulas de ambos 8vos básicos 
con los respectivos docentes involucrados en las prácticas. Esta pauta ha sido 
complementada en algunos ítems, de acuerdo a las necesidades del estudio, 
que tienen relación con la mejor observación de las etapas de una clase.  
La pauta de observación tiene como propósito rescatar información 
acerca de la forma de abordar la clase correspondiente a las prácticas 
pedagógicas desarrolladas al interior de la sala de clases y contempla los 
siguientes puntos:  
1.- Datos generales del establecimiento y el curso donde se realiza el estudio.  
2.- Número de estudiantes y asistencia ese día.  
3.- Descripción de la sala de clase.  
4.- Contenidos y actividades principales  
5.- Observación de los tres momentos de la clase: inicio, desarrollo y cierre.  
6.- Tipos de recursos didácticos usados durante la clase.  
7.- Conducta de los estudiantes en clases. 
8.- Desarrollo afectivo – social  
 
 Es importante señalar que cada una de las observaciones concluye con 
una interpretación reflexiva frente a la práctica observada: 
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Observación 1 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico A 
Matrícula de curso: 36 
Asistencia: 26 
Clase: Educación Matemática 
Contenido: Cuerpos geométricos 
 
 El profesor ingresa al aula, saluda a los estudiantes y les pide que tomen 
asiento. Los estudiantes se ubican en sus asientos, los cuales están distribuidos 
de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 El profesor comienza su clase, la cual es de tipo expositiva. Escribe en la 
pizarra un organizador de información, el cual contiene los conceptos que van a 
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trabajar. De acuerdo a lo escrito en la pizarra comienza a dictar la definición de 
cada uno de los conceptos ahí mencionados.  
 De los 26 estudiantes que se encuentran en la sala, solo 11 de ellos 
copian lo de la pizarra y escriben lo que el profesor dicta. 5 estudiantes están 
jugando con el celular y 3 se maquillan y pintan sus uñas. El resto mira al 
profesor o conversan con su compañero de banco con un bajo volumen, sin 
prestar atención, sin embargo, esto no impide que el profesor continúe con la 
clase.  
 El profesor continúa escribiendo en la pizarra y explica lo que va 
escribiendo. Mientras dicta, los estudiantes conversan, el uso del celular es 
constante, juegan chatean o escuchan música con audífonos. No obstante, el 
profesor continúa explicando, ignorando la conducta de aquellos estudiantes 
que no prestan atención.  
 El contenido que va dictando se relaciona con la definición de cuerpos 
rectos y redondos (prismas, pirámides, esfera, cono y cilindro) para cada uno de 
ellos les dicta su definición y luego en la pizarra los dibuja y explica sus 
características. 
Una vez que termina de explicar cada uno de los cuerpos, les da a 
conocer las fórmulas para calcular el área de cada una. Las escribe en la 
pizarra, las explica y les dice: “copien las fórmulas”, sin embargo, no presta 
atención en quienes no trabajan. Refuerza a aquellos que están copiando, pero 
ignora a quienes no lo hacen, los cuales son la gran mayoría de los estudiantes.  
A 5 minutos de terminar la hora de clase, el profesor les dicta una 
actividad. Él se sienta en su escritorio y comienza a pasar la lista. Los 
estudiantes conversan, algunos comienzan a ponerse de pie esperando el 
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toque de campana. El profesor sentado en su escritorio, continúa trabajando en 
el libro de clases. Tocan la campana y los estudiantes salen de la sala.  
De vuelta del recreo, los estudiantes ingresan a la sala, el profesor les 
pide que tomen asiento y que continúen con la actividad que él les dictó. Los 
estudiantes se sientan, pero solo 6 estudiantes sacan sus cuadernos para 
continuar con la actividad, el resto de los estudiantes, conversan o manipulan 
sus celulares. El profesor se sienta en su escritorio, revisa el libro de clases o 
su teléfono celular. Los estudiantes que trabajan se acercan a él para hacerle 
consultas o llaman a la educadora para resolver dudas. La educadora 
diferencial, comienza a solicitar a los estudiantes que tomen asiento, que 
saquen sus cuadernos y comiencen a trabajar. Se ubican en sus puestos, sin 
embargo, requieren de constante supervisión por parte de la educadora para 
que continúen la actividad. El profesor continúa sentado en su escritorio 
observando a los estudiantes. La educadora va por los puestos resolviendo 
dudas a quienes las plantean y reforzando a aquellos que no quieren trabajar. 
La clase continúa en esa misma dinámica hasta finalizar la hora.  
 
Interpretación 
Las clases se inician con una estructura escasamente flexible, el 
significado de la educación está cimentado en una formación tradicional, tanto 
en contenido como en forma, el modelo comunicativo que se establece es de 
emisor – canal – receptor donde el estudiante es visto como un sujeto al que 
debo enseñar y no como un interlocutor que es posible de construir su propio 
aprendizaje y generar nuevos es el intercambio de realidades con el otro 
interlocutor. La idea de una educación basada en la unilateralidad donde sólo 
uno de los interlocutores es el que posee las competencias necesarias para 
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entregar la información específica de cada asignatura, es la realidad que sin 
duda hemos podido observar en la clase descrita.  
Por un lado observamos una clase donde se expone de manera 
tradicional los contenidos, sin una clara estructura de los pasos que debe 
llevar una clase (inicio – desarrollo – cierre) donde los tiempos transcurren 
en un ir y venir de comentarios y explicaciones infructuosas poco motivantes 
para el alumnado y con una sensación de que tampoco fueran importantes para 
el docente. La experiencia de aprendizaje que pudiese transformarse en 
gratificante termina siendo un trámite aburrido, tedioso y muy lejos de ser 
significativo. 
Observación 2: 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico A 
Matrícula de curso: 36 
Asistencia: 29 
Clase: Educación Física 
Contenido: Ejecuciones rítmico-motrices de las danzas folclóricas 
 
 El profesor ingresa al aula, los estudiantes se ubican en sus asientos y el 
profesor saluda y les pide que tomen asiento. La ubicación de los estudiantes 
es la siguiente: 
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 El profesor explica en forma oral a los estudiantes el esquema de la 
clase. Les dice que saldrán al patio y comenzarán a practicar los pasos que se 
habían visualizado la clase anterior a través de un video. Luego saca a una de 
las estudiantes hacia adelante y junto con ella ejemplifica la primera parte de la 
coreografía (muestra los pasos y ubicación que tiene que seguir la danza). 
 Una vez que concluye con la ejemplificación, le pide a la estudiante que 
tome asiento. El profesor se sienta en su escritorio y comienza a pasar a la lista, 
los estudiantes se encuentran en sus puestos tranquilos y conversan entre 
ellos. Pasado unos minutos, algunos de ellos se paran y se van a conversar 
hacia adelante junto al profesor. Todos comienzan a inquietarse y a ponerse de 
pie. El profesor termina de pasar lista y firmar el libro y les dice que salgan al 
patio de manera ordenada.  
 Mientras los estudiantes caminan hacia el gimnasio, el profesor va en 
busca del equipo de audio. Los estudiantes llegan al gimnasio y comienzan a 
jugar, algunos se persiguen, otros se golpean y corren. El profesor llega con el 
equipo, lo instala y los estudiantes se comienzan a acercar hacia donde está él. 
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El profesor al terminar de instalar el audio les pide que se acerquen todos para 
comenzar el ensayo.  
 Durante el ensayo, el profesor los ubica en sus posiciones para 
comenzar el baile. Los estudiantes se muestran un poco inquietos y 
desorientados, por lo que el profesor intenta explicar nuevamente el baile.  Los 
estudiantes intentan seguir las instrucciones del profesor, sin embargo, al ver la 
desorientación de ellos me solicita que lo apoye para mostrar junto con él los 
pasos a seguir. Los estudiantes se ubican en sus puestos y observan los 
movimientos que hacemos junto con el profesor. Una vez que se ha mostrado la 
danza, se inicia la música y comienzan a ejecutar los pasos visualizados. Los 
estudiantes se muestran motivados pero inseguros y desorientados aún. El 
proceso de trabajo continúa así durante unos minutos. Luego llega la otra 
profesora de educación física correspondiente a enseñanza media y nos avisa 
que debemos desocupar el gimnasio porque hay que preparar el escenario para 
un acto.  
 El profesor les dice a los estudiantes que ha terminado el ensayo y nos 
regresamos a la sala de clases, quedando aún 45 minutos para que termine la 
clase. El profesor los deja en libertad de acción, por lo que un grupo de 
estudiantes va a buscar una pelota para jugar, otros ingresan a la sala de 
clases y se quedan conversando dentro de ella, el resto (la mayoría) se queda 
con el profesor fuera de la sala jugando a la pinta. Los estudiantes se muestran 
entusiasmados y motivados con el juego. Una vez terminada la clase, los 
estudiantes quedan en el patio y el profesor se retira solicitando la pelota que 
les había prestado.  
Interpretación: 
 Las clases comienzan de manera muy similar a la clase anteriormente 
observada, esperando que los estudiantes se sienten para poder comenzar y en 
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ningún momento se visualiza el planteamiento del objetivo de la clase. Los 
estudiantes parecen sentirse muy a gusto con el profesor, considerando 
además que es su profesor jefe. 
 Durante esta clase me pareció que hay una buena disposición de los 
estudiantes por participar en esta actividad que el profesor plantea, si bien es 
cierto los estudiantes tendrán que exponerse a bailar (considerando que no 
todos tienen habilidades para ello) ya que además, es una actividad para el acto 
de fiestas patrias, se muestran motivados por participar. 
 Mientras ensayan, comienzan a verse rostros un poco afligidos y, 
algunos, frustrados, pero aun así, frente al refuerzo de los profesores que 
estábamos intentan seguir los movimientos. Ahora bien, aun al ser una clase 
más lúdica que requiere de la participación de todos, no se evidencia una 
estructura de la clase, considerando que previo a aprender una danza es 
importante que los estudiantes marquen los pasos antes de llevarlos a la 
coreografía (sugerencia que le hice al profesor de acuerdo al poco conocimiento 
que tengo de baile por estar participando en un conjunto folclórico)  
 Por otra parte, los estudiantes no tenían mucho conocimiento de los 
orígenes de esa danza. Si bien, dentro de las clases de educación física es 
importante mostrar habilidades motrices, me parece también fundamental, y de 
acuerdo al programa de estudio de esta unidad, que dentro de esta unidad de 
danzas folclóricas se les dé a conocer los orígenes de las danzas y su contexto 
cultural, creando sensibilidad sobre dicha danza, y por qué no, sobre nuestras 
raíces folclóricas. Hay que darle un mayor sentido y significación a esta 
unidad y que no solo se limite a un acto de fiestas patrias y a la nota final por la 
participación. Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado por el profesor, la clase 
anterior hubo una clase donde se muestra un video, sin embargo, no se 
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evidenció en los estudiantes que hubiese una internalización de lo trabajado 
esa clase. 
 Por último, al quedar 45 minutos de clase sin poder realizar el ensayo en 
el espacio donde estaba el audio, hubiese sido efectivo que los estudiantes al 
llegar al patio podrían haber seguido marcando pasos e interiorizándose más 
con la danza, sin embargo, quedaron libres de acción “perdiendo” 45 minutos. 
“Perdiendo”, entre comas, porque aun así continuaron con actividades físicas, 
no obstante, éstas fueron improvisadas, entendiendo que hubo una interrupción 
a mitad de la clase.  
 
Observación 3 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico A 
Matrícula de curso: 36 
Asistencia: 31 
Clase: Educación Matemática 
Contenido: Cuerpos geométricos. 
 
 El profesor ingresa al aula, se para frente al curso esperando que los 
estudiantes se ubiquen en sus puestos para saludar. Una vez que los 
estudiantes se acomodan en sus puestos, el profesor saluda y les pide que 
tomen asiento.  La ubicación de los estudiantes es la siguiente: 
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 El profesor escribe en la pizarra el objetivo de la clase diciendo: “voy a 
escribir el objetivo para quienes dicen que hay que ponerlo”. Al terminar de 
escribir, da a conocer a los estudiantes que la próxima clase habrá control. 
Pregunta al curso que fue lo que vieron la clase pasada y si recuerdan las 
actividades realizadas. Los estudiantes no responden y se miran confundidos. 
Una estudiante revisa su cuaderno y le dice que vieron la pirámide. A partir de 
ello comienza a explicar en la pizarra lo que habían visto y retoma el contenido 
de la pirámide. Los estudiantes se encuentran en silencio mirando lo que el 
profesor está realizando, no obstante solo seis de ellos escriben lo que el 
profesor trabaja en la pizarra.  
 Ingresa la jefa de UTP, el profesor continúa su clase mientras ella 
comienza a supervisar el trabajo de los estudiantes solicitando a quienes no 
están con sus cuadernos que los saquen y comiencen a escribir. Además, les 
solicita a quienes están con los celulares jugando y escuchando música que los 
guarden porque deben poner atención a la clase. Mientras esto ocurre el 
profesor continúa con la clase. Una vez que la jefa de UTP concluye con la 
supervisión, sale de la sala y el profesor sigue con la exposición de su clase.  
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 El profesor explica en la pizarra lo que es un prisma, paralelepípedo y 
paralelogramos, esta explicación la realiza en forma oral y utiliza la pizarra para 
representar los dibujos de cada figura. Mientras va explicando va haciendo 
preguntas al curso, tratando de activar conocimientos previos, pero los niños no 
responden, manifiestan que no se acuerdan, por lo que el profesor continúa con 
el repaso para luego seguir avanzando con el contenido. Al terminar el repaso 
pregunta al curso: “¿Cómo se calcula el volumen?” nadie responde y el profesor 
dice: “parece que me equivoqué de curso y me vine a un 4º básico”. Los 
estudiantes no manifiestan comentario acerca de lo expresado por el profesor, 
continúan escribiendo y, algunos de ellos, conversando o prestando atención a 
otra actividad (pintar en su cuaderno o sacar su celular). El profesor explica 
cada una de las fórmulas para calcular volumen de cada cuerpo explicado y las 
deja anotadas en la pizarra.  
 Antes de que se cumplan los primeros 45 minutos de la clase, el profesor 
se acerca a un estudiante que no está atendiendo la clase. Lo increpa 
hablándole con un tono fuerte diciéndole que después no va a recibir a nadie 
con “lloriqueos” para poder subir las notas. El estudiante se ofusca y le 
responde bruscamente, a lo que el profesor solicita que se llame a un inspector 
para que saque al estudiante de la sala. Un estudiante va en busca del 
inspector, pero el estudiante increpado toma sus cosas y sale de la sala 
enojado. A los minutos llega el inspector y el profesor explica lo ocurrido, el 
resto del curso solo observa y conversan entre ellos.  
 Luego de lo ocurrido, el profesor le pide a unos estudiantes que se 
encuentran de pie que se sienten y pide silencio en la sala. Continúa con la 
explicación y al terminar le pregunta a los estudiantes si terminaron de escribir, 
la mayoría responde que si ha terminado, sin embargo, algunos no han copiado 
nada de la pizarra. El profesor explica una actividad que va a realizar la clase 
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siguiente que tiene relación con la construcción de cuerpos geométrico, los 
estudiantes se muestran entusiasmados con la tarea, preguntando qué 
materiales tienen que traer y si va a ser con nota. 
 Siendo las 9:00 de la mañana, el profesor continúa con la clase 
expositiva, explicando el contenido referente a cilindros. La clase se desarrolla 
de la misma manera como se ha trabajado durante la hora (clase expositiva, 
explicaciones orales y dibujos explicativos realizados en la pizarra por el 
profesor). A 20 minutos de terminar la hora de clases, el profesor les escribe 
una actividad en la pizarra con relación al cálculo de volumen de los cuerpos 
trabajados. Una vez que da la actividad se sienta en su escritorio y comienza a 
revisar el libro de clases. 
 Los estudiantes se muestran inquietos, algunos comienzan a ponerse de 
pie y a agruparse para conversar con sus compañeros. Solo 4 estudiantes 
están realizando la tarea, preguntándome acerca de cómo se realiza la 
actividad porque no entendieron muy bien. El resto del curso conversa, juega 
con celulares o escuchan música, varios de ellos de pie. El profesor continúa 
sentado en su escritorio, revisando el libro y mirando su celular, luego comienza 
a pasar la asistencia.  
Los estudiantes no muestran interés por trabajar, aun cuando me acerco 
a ellos y les pido que comiencen a trabajar en su tarea. Ellos responden que no 
entienden nada y, además, ya van a tocar la campana para salir a recreo.  
La campana suena y los estudiantes salen de la sala. El profesor toma el 
libro de clases y sus cosas y se va. 
Interpretación 
Como se señaló en la primera observación de la clase de matemáticas, 
ésta nuevamente se inicia con una estructura escasamente flexible, 
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mencionando además que frente al planteamiento del objetivo de su clase se 
denota cierto acento peyorativo al decir: “voy a escribir el objetivo para quienes 
dicen que hay que ponerlo”.  
Se continúa evidenciando una transmisión constante de 
conocimientos, vaciando contenidos y pasando por alto, ignorando, que los 
estudiantes se encuentran desventajados frente a este aprendizaje al no 
tener conocimientos previos bien afianzados. Llama la atención como el 
profesor continúa su clase, y aun mas, menoscabando al grupo diciendo: 
“parece que me equivoqué de curso y me vine a un 4º básico”. Si bien hay un 
gran desfase pedagógico, los estudiantes merecen respeto y recibir una clase 
que aborde las necesidades de cada uno de ellos. Esta clase sigue siendo poco 
motivadora y significativa, considerando que este contenido pudiese llevarse a 
cabo de manera concreta, práctica, lúdica y con sentido.  
Esta clase basada en la unilateralidad, da cuenta como el profesor 
prioriza avanzar en los contenidos que detenerse a evaluar si existe o no 
aprendizaje en los estudiantes. En este sentido, no hay una prioridad por la 
construcción del conocimiento, ignorando al otro, no dándole oportunidad de 
dialogar acerca de lo expuesto, e incluso, no se evidencia un respeto a la 
diversidad que existe dentro de esa aula. Ignora a quienes no trabajan, ignora a 
quienes trabajan (mientras algunos trabajan en la actividad dada en el último 
periodo, él se sienta en su escritorio dejando que la actividad sea realizada de 
manera autónoma, asumiendo que todos aprendieron, asumiendo que todos 
aprendieron de igual manera) Claramente una clase homogeneizadora es la 
que acá se observa, tradicional y con poca claridad en su estructura (inicio-
desarrollo-final), es decir, los tres momentos no están dentro de esa clase.  
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Llama la atención, que esta clase no se lleve a cabo con material 
concreto y trabajo práctico, todo se plantea desde lo verbal y precariamente 
visual, transformándose en aburrido, tedioso y sin sentido.  
 
Observación 4 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico B 
Matrícula de curso: 37 
Asistencia: 29 
Clase: Educación Matemática 
Contenido: Àrea y Volumen de Cuerpos geométricos: Prismas 
 
El profesor ingresa al aula, deja sus cosas en la mesa, saca un plumón y 
escribe objetivo en la pizarra. Una vez que termina de escribir el objetivo, les 
pide a los estudiantes que se ubiquen en sus puestos, se callen y saquen su 
cuaderno para poder empezar la clase.  
El profesor comienza la clase en forma expositiva y entrega una breve 
introducción de lo que van a trabajar, señalando que deben tener dominio de los 
contenidos anteriores. Va preguntando: “¿Qué es un prisma?” nadie de los 
estudiantes responde, por lo que el profesor comienza a explicar. El profesor es 
interrumpido por una estudiante que juega con el teléfono, el profesor se lo pide 
pero ella no se lo quiere entregar. Frente a esta respuesta el profesor le pide a 
la niña que salga de la sala.   
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 Una vez que la niña sale, el profesor continúa con la clase, la cual es 
expositiva, recordando los contenidos y haciendo conexión con los contenidos 
nuevos. La dinámica de la clase sigue siendo la misma: el profesor expone, 
realiza preguntas de las cuales los estudiantes no responden, ya sea por falta 
de conocimiento o simplemente porque no les interesa.  
 El curso se muestra un poco inquieto, se muestran tranquilos, sentados 
en sus puestos pero distraídos. Un grupo de ellos conversa y se les llama la 
atención reiteradas veces. Otro estudiante interrumpe, con un comentario que 
no tiene relación con la clase, el profesor pasa y le llama la atención, luego 
continúa con su clase expositiva.  
 Hay un grupo de cuatro estudiantes que conversan a pesar de que el 
profesor les llama la atención.  Uno de ellos no copia lo que el profesor escribe 
en la pizarra, el resto del curso copia pero se observa desatento. Un estudiante 
duerme durante la clase, el profesor se percata pero continúa con su clase. El 
curso se muestra tranquilo, copia en silencio. Cuatro estudiantes conversan sin 
prestar atención, el resto copia pero no se evidencia la comprensión del 
contenido. El profesor toma una maqueta que está sobre la mesa y la utiliza 
para ejemplificar área y volumen.  
 El profesor termina de exponer y dice que va a borrar la pizarra para 
escribir la actividad. Los estudiantes siguen copiando, uno de ellos se pone de 
pie para ir a conversar donde una compañera, otros no escriben y conversan 
entre ellos en un volumen bajo. El mismo grupo de cuatro estudiantes no 
trabaja, conversan y juegan entre ellos aunque no hacen mucho ruido. 
 El profesor termina de escribir en la pizarra y  les dice a los estudiantes: 
“Ahí queda la actividad para que la desarrollen”. Luego se sienta en su 
escritorio, abre el libro de clases y deja a los estudiantes que trabajen. Solo tres 
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de ellos trabajan, el resto conversa pero a la vez terminan de escribir lo que 
está es la pizarra. 
Faltando aún media hora para que la clase concluya, el profesor continúa 
sentado en su escritorio observando el curso, sin embargo, los estudiantes, en 
su mayoría, no trabajan, se ponen de pie, conversan e incluso dos de ellos 
comienzan a correr por la sala y luego salen hacia el patio. El profesor los deja 
afuera y luego se vuelve a sentar en su escritorio.  
 Me levanto del asiento y me acerco a una estudiante que me solicita 
ayuda porque no entiende, me siento con ella y le explico mientras el resto del 
curso conversa, se para y no se preocupan de trabajar en la actividad. El 
profesor continúa en su escritorio sentado mirando su celular. 
 Luego, otra estudiante me llama para pedirme que la ayude con un 
ejercicio, le digo que estoy ocupada ayudando a su compañera. Lo mismo 
ocurre con otra estudiante que también me solicita ayuda a quien también le 
digo que estoy ocupada y que vaya donde el profesor para que él le resuelva 
las dudas, pero se acerca hacia a mí y me dice que el profesor no le explica y 
que si lo hace no le entiende. Además me manifiesta que ya él explicó así que 
no explicará más.  
La dinámica durante esa media hora se desarrolló de esa forma, la cual 
consistía en que mientras yo apoyaba a una estudiante otros me llamaban para 
apoyarlos. Durante ese mismo momento, me percato que dos estudiantes 
comienzan a pelear, me acerco para separarlos y el resto del curso comienza a 
alentar la pelea, en eso el profesor se percata de la situación y envía a las 
estudiantes a inspectoría. Al salir ambas chicas de la sala, vuelven a pelear 
fuera de ésta. Al darme cuenta de ello, salgo de la sala para separarlas y le digo 
en un tono fuerte al profesor que por favor se pare para que vaya a ver a las 
chicas que ha mandado a inspectoría. Él les dice que ya dejen de pelear y se 
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vayan donde las había mandado. Para evitar que siguieran peleando las 
acompañé yo.  
Vuelvo a la sala, el profesor continúa sentado en su escritorio y gran 
parte del curso está de pie y conversando, Solo cinco estudiantes continúan su 
trabajo y al verme entrar me comienzan a llamar para apoyarlos. Suena la 
campana y los estudiantes salen de la sala y el profesor guarda sus cosas y se 
va.  
Interpretación 
Nuevamente, me encuentro frente a una clase unilateral, la dinámica de 
la clase sigue siendo igual a las anteriores clases observadas. Las 
experiencias de aprendizajes son aburridas y poco significativas.  
Esta vez, llama la atención e inquieta el escaso compromiso del 
profesor frente al aprendizaje de los estudiantes. Es decir, que luego de 
“vaciar el contenido” se sienta y es un mero espectador pasivo que observa 
como los estudiantes “trabajan” en su actividad. Los estudiantes reflejan bajo 
compromiso, pero que es evidente ante la actitud del profesor. Quienes trabajan 
parecieran contar más con la presencia de la educadora diferencial que con la 
del profesor, lo cual incomoda e inquieta al pensar que es él quien debe ser el 
pilar para generar una experiencia de aprendizaje gratificadora y eficaz. 
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Observación 5 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico A 
Matrícula de curso: 36 
Asistencia: 29 
Clase: Lenguaje y Comunicación 
Contenido: Género dramático: Tragedia y comedia. 
La profesora ingresa a la sala, los estudiantes no quieren entrar y se 
quedan afuera. Después de 10 minutos que logra ingresar a los estudiantes a la 
sala les solicita que se sienten y los saluda. Una estudiante le solicita a la 
profesora salir al patio a hacer la clase, le propone que podrían salir a jugar con 
la pelota y trabajar el contenido de los sustantivos haciendo un juego de 
nombrar sustantivo a quien le cae la pelota en las manos. La profesora le dice 
que debe seguir su planificación y continuar con el otro contenido. Los 
estudiantes le insisten pero ella no permite salir, comienza a ubicarlos en sus 
puestos. Algunos no quieren cambiarse al puesto que le corresponde por lo que 
se tarda 10 minutos en que los estudiantes se ubiquen y poder comenzar la 
clase.  
La profesora comienza a escribir en la pizarra (divide la pizarra en dos y 
escribe completamente en ambos espacios). Los estudiantes están en silencio 
copiando, algunos escuchan música mientras escriben. Una vez que la 
profesora termina de escribir, explica lo que ha escrito acerca de la tragedia y la 
comedia. La explicación la realiza verbalmente, no hay mayor intervención por 
parte de los jóvenes, solo copian. Luego la profesora pregunta: “¿Entendieron?” 
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y los estudiantes le responden que si han entendido. La profesora espera que 
terminen de copiar y los deja salir a recreo antes del toque de campana.  
Interpretación 
En esta clase se evidencia claramente la existencia de inflexibilidad 
frente a la estructura de la clase.  Si bien la estudiante propone realizar algo 
diferente, relacionado con el contenido que están viendo en gramática, la 
profesora muestra rigidez porque debe seguir la planificación. Sin embargo, 
esta planificación no da cuenta de tan estructurada clase (de acuerdo a las 
planificaciones analizadas).  
Tiene sentido que la estudiante proponga una actividad más lúdica, ya 
que lo que siguió a continuación evidentemente estaba fuera de ser lúdico y 
significativo. Nuevamente llama la atención que las clases no sigan una 
estructura que evidencie los tres momentos de la clase, una clase en la 
cual considere a la diversidad que hay y se limite a la entrega de 
contenidos, siendo los estudiantes simples receptores (que por lo demás no 
están atentos a ello) de estos. Por otro lado, existiendo recursos materiales que 
pudieran darle mayor plus a la clase, aún la profesora sigue con la práctica de 
escribir y abarcar toda la pizarra como una forma de mantener a los estudiantes 
con alguna actividad y en silencio, porque el “silencio es la base para generar 
un buen aprendizaje”.  
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Observación 6 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico A 
Matrícula de curso: 36 
Asistencia: 32 
Clase: Educación Física 
Contenido: Ejecuciones rítmico-motrices de las danzas folclóricas 
  
 El profesor llega a la sala, los estudiantes se sientan en sus puestos y 
saludan. El profesor antes de comenzar la clase copia en la pizarra una 
comunicación dirigida a los apoderados informando que habrá reunión de 
apoderados, sale de la sala ya que no recuerda la fecha de la reunión y 
pregunta a un inspector. Los estudiantes se encuentran ubicados en sus 
asientos correspondientes de manera ordenada y tranquila. El profesor entra 
nuevamente a la sala y continúa escribiendo. Al terminar se sienta en su 
escritorio y pasa la lista, los estudiantes se ponen de pie y conversan durante 
ese periodo. Una vez que termina de pasar la asistencia, sentado en su 
escritorio, pregunta a los estudiantes acerca de las parejas para el baile, 
específicamente quiénes no tienen pareja. Utilizando una lista comienza a 
nombrar a cada pareja para corroborar quiénes están solos.  
 Mientras revisa la lista, una profesora interrumpe solicitando estudiantes 
para participar en el festival de inglés que se llevará a cabo en el liceo. Tres 
estudiantes salen de la sala. Una vez que se van el profesor comienza a 
recordar lo realizado la semana anterior, le pide a una joven que salga adelante 
para recordar el baile. Luego explica cuál será el objetivo de la clase de ese día 
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y cómo se llevará a cabo el ensayo. Mientras termina de explicar, los 
estudiantes comienzan a ponerse de pie y a salir de la sala hacia el gimnasio. 
 Al llegar al gimnasio el audio ya está instalado, el profesor ubica a los 
estudiantes en sus lugares para dar inicio al ensayo. La música comienza a 
sonar y los estudiante comienzan a realizar los pasos ensayados la semana 
anterior, sin embargo, nuevamente se desorientan y comienzan a mirarse 
inseguros de lo que hacen. Algunos comienzan a reírse, otro desanimados, 
avergonzados y reclaman porque no les resultan los pasos y olvidan el 
esquema. El profesor para la música y me llama para que podamos mostrar la 
danza, los estudiantes se sientan en el suelo y escuchan la explicación que el 
profesor va dando junto con la demostración del baile. Los estudiantes se ríen y 
comienzan a pararse para también seguir los pasos. El profesor les pide que 
vuelvan a sus lugares para poder ensayar de nuevo, el profesor se ubica al 
frente de los varones y yo frente a las damas y se comienza a bailar. Todos los 
estudiantes participan de este ensayo.  
 La clase  se interrumpe, ya que la profesora de educación física de 
enseñanza media también necesita el audio para ensayar con otro curso, por lo 
que el 8º se sienta y mira como ensaya el otro curso. Al terminar el otro curso, 
los estudiantes de 8º salen a ensayar, se ubican rápidamente en sus puestos 
para poder empezar y así darle la oportunidad de ensayar al otro curso. La 
dinámica de trabajo se da de la misma forma durante todo el resto de la clase.  
 La clase concluye con el toque de campana y los jóvenes se van a 
recreo mientras el profesor se queda en el gimnasio conversando con la 
profesora de educación física.  
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Interpretación 
 A diferencia de las clases de lenguaje y matemáticas, en esta clases se 
observa mayor motivación por parte de los estudiantes, evidentemente porque 
la clase se hace en otro contexto y es más lúdica que las anteriores. No 
obstante, al trabajar con la danza se pueden crear frustraciones o 
desmotivación si se logra captar que no hay habilidades para ello. Frente a 
esto, el profesor es claro al manifestar que si los estudiantes no bailan se les 
calificará con nota 2.0, lo cual refleja que existe cierto carácter punitivo, 
inflexible, de anulación al otro quien muestre una actitud o capacidad 
diferente. Si bien, la gran mayoría de los aprendizajes esperados están 
focalizados a aplicar la danza a nivel práctico, dentro de las orientaciones 
didácticas existen lineamientos que puedan guiar en la entrega de 
oportunidades a quienes manifiesten una necesidad educativa.  
 Por otro lado, queda nuevamente en evidencia que la estructura de 
clase es ambigua, si bien parte mostrando su objetivo, no se evidencia un 
cierre estructurado. Ahora es importante mencionar que el profesor siente cierta 
presión al tener que lograr en poco tiempo (considerando que son dos horas 
pedagógicas semanales por nivel y que debe compartir los recursos de audio 
con otro curso) que los estudiantes aprendan la danza para la presentación de 
fiestas patrias, que además, es uno de los grandes eventos que el colegio 
realiza anualmente. Por lo tanto, se limita a llegar a la sala, pasar asistencia y 
salir a ensayar de inmediato. 
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Observación 7 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico B 
Matrícula de curso: 37 
Asistencia: 28 
Clase: Educación Física 
Contenido: Ejecuciones rítmico-motrices de las danzas folclóricas 
 
 El profesor llega a la sala cinco minutos atrasado, la mayoría de los 
estudiantes se encuentran fuera de la sala. Al ver que el profesor ya llegó, 
comienzan a ingresar a la sala, el profesor se muestra molesto porque algunos 
no quieren ingresar a la sala. Uno de ellos le dice al profesor: “usted llegó tarde” 
y el profesor le responde que son cinco minutos y que ellos deberían estar 
esperando dentro de la sala de clases- El profesor cierra la puerta, lo cual alerta 
a los estudiantes que están afuera y comienzan a ingresar.  
Dentro de la sala los estudiantes se quedan de pie, la sala está 
desordenada con sillas botadas en el suelo y papeles botados. Junto con los 
estudiantes nos encontramos el profesor de educación física más una asistente 
de la educación. Los jóvenes continúan conversando, jugando y algunos 
gritando. Los tres adultos estamos parados frente al curso esperando a saludar, 
al ver que no prestan atención se les solicita que vuelvan a sus puestos, nos 
acercamos a cada uno para que vayan a sus ubicaciones, sin embargo, los 
estudiantes no siguen la instrucción. El profesor con un tono fuerte les pide que 
por favor vuelvan a sus puestos, los chicos no prestan atención y continúan 
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conversando. El profesor se muestra molesto, se para frente al curso y se 
queda mirando seriamente y de manera silenciosa. Los estudiantes se percatan 
de la molestia del profesor y comienzan a callar y uno de los jóvenes pregunta a 
los tres adultos que estamos en la sala: “¿por qué están tan enojones?”, los 
compañeros le dicen que se calle, comienzan a sentarse y a autorregular su 
comportamiento, se hacen callar entre ellos. Los estudiantes se quedan en 
silencio y el profesor les dice: “Hasta cuándo van a seguir con esa actitud, como 
es posible que no sean capaces de entrar tranquilamente a la sala, sentarse y 
comenzar la clase de manera ordenada” El profesor les dice que reclaman 
porque los viernes no tienen clases y cuando tienen no aprovechan el tiempo y 
deben perder más de 10 minutos en ordenarlos. Les llama la atención, los 
jóvenes se quedan en silencio, uno de ellos juega con un cuaderno y el profesor 
molesto le dice: “para por favor con el juego”, el joven responde de manera 
desafiante: “¿Qué? Si no molesto a nadie”, el profesor lo mira molesto y el joven 
deja de jugar.  
 Una vez que ya todos están tranquilos y en silencio el profesor explica la 
estrategia de trabajo que tienen que seguir para la actividad que viene (el 
ensayo del baile). Les plantea que las mujeres trabajarán con la asistente de la 
educación y los varones con él para ensayar los pasos de la danza. Una vez 
aprendidos se juntarán los grupos para hacer la coreografía. Al terminar de 
explicar les solicita que salgan de la sala y que se ubiquen en el gimnasio. 
 En el gimnasio se separan hombres y mujeres. La asistente de la 
educación ensaya los pasos de la danza de la tirana junto con las mujeres y el 
profesor se agrupa con los hombres. Trabajan de manera ordenada, cada grupo 
se organiza junto a quienes los dirigen, comienzan a practicar los pasos hasta 
que termina la primera hora de clases. El profesor concluye el trabajo con los 
varones antes del toque de campana y se sienta en las graderías junto a otros 
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estudiantes. Las mujeres continúan ensayando. Los hombres se dispersan por 
el patio o se van a la sala. El profesor les indica que de vuelta del recreo los 
espera en el gimnasio y que no se vayan a la sala.  
 A las 12:35, el profesor llega con el equipo de música al gimnasio de 
vuelta del recreo, luego llega la asistente de la educación  y se comienza a 
reunir con las mujeres del curso para retomar el ensayo. Con relación a los 
hombres solo tres de ellos se encuentran en el gimnasio, el profesor se molesta 
y se acerca y me dice: “¿Qué parte no entendieron qué tenemos que juntarnos 
acá?” Comienza a buscarlos, pero le digo que yo voy y los traigo, mientras él se 
queda con los que están en el gimnasio. Unos estudiantes se encontraban en el 
patio y otros en la sala, se les solicita que vayan al gimnasio a ensayar, por lo 
que toman sus cosas y se dirigen hacia allá.  
 Al llegar al gimnasio, algunos estudiantes hombres están sentados en la 
gradería, los llamo para que bajen a ensayar. Seis estudiantes (cuatro mujeres 
y dos hombres) no quieren bailar,  uno de ellos se acerca y me pregunta qué 
puede hacer con esas notas si es que no baila. Le respondo que se dirija al 
profesor y converse con él para ver qué alternativa le puede sugerir. El resto de 
los jóvenes bajan de las graderías y se acercan hacia el grupo de ensayo.  
Continúan el ensayo agrupados pero ahora acompañados de la música. 
En un minuto el profesor detiene el ensayo de varones y toma el libro para 
registrar la asistencia, los estudiantes se ponen a jugar. Una vez que el profesor 
deja el libro continúan el ensayo.  
La clase finaliza al toque de campana, el profesor apaga el equipo de 
música y los jóvenes se van a la sala para buscar sus cosas e irse a sus casas. 
Algunos estudiantes se quedan jugando en gimnasio y otros lanzando sus 
mochilas a los aros de basquetbol. El profesor guarda el equipo de música, 
toma sus cosas y se va. 
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Interpretación 
Al inicio de esta clase sentí cierta incomodidad y molestia al ver el 
comportamiento de los estudiantes. Resulta agotador enfrentarse 
diariamente a cursos que muestran un nivel de complejidad mayor en su 
comportamiento (curso con el cual trabajo directamente apoyando a los 
estudiantes con NEE). Desde esta perspectiva, puedo entender la molestia del 
profesor frente a lo que ocurría al comienzo de la hora,  generando 
desmotivación y las ganas de “tirar la esponja”. No obstante, existen 
responsabilidades compartidas las cuales deben ser analizadas para favorecer 
a cambios positivos.  
Si bien, no hubo un buen comienzo, los estudiantes una vez que 
regularon su comportamiento lograron participar activamente de la clase (los 
primeros 45 minutos).  
Queda la incertidumbre con aquel joven que no quiere bailar, ¿será 
calificado con nota 2.0? posiblemente así sea, más aún porque para los 
profesores ese estudiante en particular “nunca quiere hacer nada”, creando así 
etiquetas que se naturalizan y conllevan a un trato diferente, juicioso y 
punitivo, en particular con este joven. 
 
Observación 8 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico B 
Matrícula de curso: 37 
Asistencia: 33 
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Clase: Lenguaje y Comunicación. 
Contenido: Género Dramático 
 
La profesora ingresa a la sala y comienza a revisar los puestos y a 
cambiar a aquellos estudiantes que no se encuentran donde les corresponde. 
Una vez que quedan todos ubicados en sus respectivos lugares la profesora les 
dice que van a continuar con lo que estaban trabajando la semana anterior (15 
minutos aproximadamente se demora la profesora en ubicar a los estudiantes 
en sus puestos). La ubicación de los estudiantes es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un estudiante se levanta de su asiento y comienza a repartir los libros de 
estudios, a quien previamente la profesora se lo había solicitado. Los niños 
sacan sus cuadernos, durante todo este periodo no han parado de conversar. 
Mientras se reparten los libros de estudio, la profesora reparte a su vez los 
libros de lectura domiciliaria a quienes se lo solicitaron. Luego se va a su 
escritorio, enciende su computador y dice: “la clase pasada pasaron alumnos a 
leer y les puse sus notas, ahora vienen más”, los llama al azar. Siendo las 12:53 
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la clase aún no comienza (la hora de clase se inicia a las 12:30) y el estudiante 
designado para repartir los libros aún no termina de hacerlo.  
 La profesora sentada desde su escritorio les dice a los estudiantes: 
“Anoten el objetivo” comienza a dictar, los estudiantes continúan hablando y ella 
sigue dictando el objetivo de la clase; “definir personajes, conflicto y puesta en 
escena”. Los estudiantes que conversan se percatan que la profesora está 
dictando, la profesora les pide silencio y llama a tres estudiantes a la pizarra 
para que lean un texto dramático y realicen el diálogo que ahí aparece.  Los 
estudiantes en silencio comienzan a escuchar la lectura de sus compañeros. 
Mientras leen, un estudiante habla y hace comentarios inadecuados al contexto, 
lo cual provoca que el resto de sus compañeros se rían y la profesora se 
moleste llamándole la atención. Los jóvenes comienzan a quedarse en silencio, 
sin embargo, un grupo continúa hablando pero en voz baja, la profesora les 
llama la atención y se callan.  
Terminan la lectura, la cual debería haber sido seguida por el resto del 
curso en sus libros, sin embargo, la minoría lo hizo. La profesora dice que den 
vuelta la página y que copien los ejercicios que aparecen en ella y los 
respondan en el cuaderno. Los estudiantes comienzan a trabajar. 
Cada estudiante trabaja en su cuaderno. La profesora le llama la 
atención reiteradas veces a cuatro estudiantes que se paran, conversan y no 
realizan la actividad. El resto del curso conversa y copia a la vez, pero la 
profesora constantemente les llama la atención y les solicita que trabajen 
mientras ella está sentada en su escritorio poniendo notas y revisando 
cuadernos de los estudiantes que ya terminaron. Pasado 30 minutos los 
jóvenes comienzan a fatigarse y la gran mayoría no quiere continuar. La 
profesora hace acotaciones con respecto a la tarea pero no todos los 
estudiantes están atentos aun así ella continúa hablando. 
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Quedando 15 minutos para terminar la hora de clases, seis estudiantes 
comienzan a ponerse de pie, otros conversan e incluso unos se gritan, mientras 
la profesora revisa cuadernos de quienes ya terminaron.  
Al quedar 10 minutos les dice a quienes ya terminaron que pueden salir a 
almorzar y a quienes no han terminado de copiar deben terminar de hacerlo 
para salir. Los estudiantes se quedan copiando, a medida que van terminando y 
mostrando el cuaderno salen de la sala. Una vez que todos los estudiantes 
terminaron la profesora se va de la sala.  
 
Interpretación 
En esta clase se puede evidenciar que la profesora desde un comienzo 
busca favorecer a la disciplina (en términos conductuales) de los estudiantes, 
cambiando de puesto y llamando la atención. Es importante señalar que ella es 
la profesora jefe de este curso y que en reiteradas ocasiones ha tenido que 
enfrentar reclamos de los demás profesores por el comportamiento de su curso. 
Si bien ella busca un cambio de actitud de su curso, su forma, a mi parecer, 
tiene un carácter punitivo y amedrentador. Esto lo puedo evidenciar cuando 
ella comienza a hablar y a dictar ignorando que hay estudiantes que aún no han 
tomado una disposición adecuada para el aprendizaje y haciendo recordatorios 
de que hará lectura al azar. Al parecer se debe fortalecer, el inicio de la clase, 
se evidencia una debilidad estructural de la clase, no hay un inicio claro, una 
introducción que permita a los estudiantes comprender el propósito de la clase 
a través de una motivación hacia el tema y activación de sus conocimientos 
previos. Por otro lado, la clase se desarrolla a través del desarrollo de una guía 
de preguntas que ni siquiera es trabajada en conjunto con los estudiantes, no 
se evidencia una retroalimentación de esta actividad. La clase resulta ser 
poco significativa, por lo que se comprende que algunos estudiantes se 
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fatiguen e inquieten constantemente, además que la profesora desde su 
escritorio difícilmente genere motivación y una adecuada situación de 
aprendizaje.   
 
Observación 9 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico B 
Matrícula de curso: 37 
Asistencia: 32 
Clase: Lenguaje y Comunicación. 
Contenido: Género Dramático 
 
La profesora ingresa a la sala y les solicita a los estudiantes que se 
ubiquen en sus puestos y se queden en silencio, este proceso demora 
aproximadamente 15 minutos.  La ubicación de los estudiantes es la siguiente: 
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 Antes de comenzar, se presenta a la estudiante que se encuentra 
haciendo su práctica en educación diferencial, los estudiantes la saludan y 
luego ella toma ubicación para poder observar la clase.  
 La profesora da a conocer la actividad explicando lo que tienen que 
hacer lo cual es continuar con la actividad de la clase anterior (actividad del libro 
descrita en la observación anterior). Un estudiante reparte los libros y 
comienzan a trabajar. Al ver que los estudiantes comienzan a conversar sin 
tomar atención a la actividad la estudiante en práctica y yo nos dividimos en 
grupos para poder apoyarlos con la tarea. La profesora se ubica en su escritorio 
mientras aquellos estudiantes que no están siendo apoyados por las otras dos 
personas que nos encontramos en la sala, conversan, se ríen y no trabajan. 
Pasado 45 minutos la profesora dice: “ya, ahora voy a dictar”. Comienza a dictar 
y los estudiantes comienzan a escribir, sin embargo, varios de ellos no prestan 
atención y conversan, aun así la profesora continúa dictando sin preocuparse 
de la bulla que había en la sala, así los jóvenes comienzan a percatarse que la 
profesora está hablando y comienzan a autorregularse y a quedarse en silencio 
para escribir. Mientras la profesora dicta, algunos quedan atrasados y gritan 
pidiendo que les repitan lo dictado. La profesora sigue dictando, luego vuelve a 
repetir. Al terminar de dictar varios estudiantes quedaron atrasado y dejan de 
escribir.  
 Continúa el dictado del contenido, luego la profesora se detiene y 
pregunta hasta dónde han pasado, que ha pasado y comienza a hacer 
preguntas del contenido. Les dice que va a interrogar antes de seguir dictando y 
realiza una pregunta y elige al azar a un estudiante, quien responde de manera 
incorrecta y le pone un 2.0 en el libro de clases. Los estudiantes comienzan a 
revisar sus cuadernos, pero la profesora les dice. “ya, ahora seguiré dictando 
materia nueva”. Los estudiantes se muestran molestos y le dicen que no 
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escuchan lo que les dicta y que por eso quedan atrasados, además que dicta 
muy rápido y no saben dictar, le piden a la profesora que se espere pero ella no 
se detiene y continúa. Es así como nuevamente la gran mayoría de los 
estudiantes quedan atrasados, provocando que se inquieten y comienzan a 
conversar, la estudiante en práctica y yo tratamos de apoyar repitiendo a 
quienes van quedando atrasados.  
Al acercarse la hora de término de la clase la profesora dice: “ya hasta acá 
sería lo clase de hoy día”. Los estudiantes comienzan a ponerse de pie, a 
conversar y a esperar el toque de campana. La profesora en su escritorio revisa 
y registra en el libro de clases. Suena la campana y los estudiantes salen a 
recreo. 
Interpretación 
La clase nuevamente se desarrolla sin una estructura clara, no hay 
definición del propósito de la clase y el desarrollo solo se limita al dictado de 
contenidos. Durante esta clase logro entender lo desmotivador que es estar 
sentado escuchando que te dicten, y que además, este dictado la profesora lo 
transforme casi en un acto punitivo, al ver que algunos hablan no se detiene a 
revisar quienes han seguido lo escrito, si no que ignora y continúa dictando. Y 
más aún cuando interroga acerca de éste, sin hacer una retroalimentación 
previa, ignorando que hay estudiantes que tienen diferentes capacidades y que 
el dictado de un contenido no sea la experiencia de aprendizaje más favorable 
para ellos. Me hace sentido entonces pensar que para esta profesora, y en 
general, por lo observado, para los demás profesores, el compromiso no está 
centrado en generar aprendizajes en los estudiantes, más bien caen en 
cumplir con avanzar con los contenidos de la manera más simple y que se 
acomode a las necesidades no de los niños, si no del profesor, 
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transformándose la clase en un proceso homogeneizador y centrado en la 
reproducción de contenidos. 
 
Observación 10 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico A 
Matrícula de curso: 36 
Asistencia: 28 
Clase: Lenguaje y Comunicación. 
Contenido: Gramática: Frases adverbiales y Frase adjetiva/ Género Dramático 
 
La profesora ingresa a la sala, los estudiantes se encuentran inquietos, 
se les solicita que vuelvan a sus puestos y que saquen sus cuadernos. Los 
estudiantes se ubican en la posición indicada a continuación: 
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 La profesora escribe el objetivo en la pizarra. Los estudiantes comienzan 
a sacar sus cuadernos tranquilos y en silencio. La profesora, en forma oral, 
resume la clase anterior, un estudiante interrumpe haciendo ruido con su 
celular, la profesora le dice: “Kevin, estoy haciendo el resumen para ti también 
porque no viniste ayer”. El joven le pide disculpas y se calla. Luego del resumen 
escribe un ejemplo en la pizarra acerca de lo resumido y lo lee al curso. Una 
vez que concluye, reparte los libros de estudio y les pide que la abran en la 
página 50 y copien el texto que ahí aparece, los estudiantes copian de manera 
tranquila y en silencio, la estudiante en práctica que se encuentra en la sala va 
supervisando el trabajo de los estudiantes y reforzando a aquellos que no 
avanzan para que continúen con su trabajo. Pasado 10 minutos la profesora 
escribe en la pizarra una actividad, mientras los estudiantes continúan copiando 
el texto en su cuaderno. Pasado 10 minutos más, la profesora se para delante 
del curso y explica acerca de lo que han escrito en su cuaderno (la frase 
adjetiva), una vez finalizada la explicación les muestra en la pizarra ejemplos 
que ha escrito y les pide a los estudiantes que la ayuden a identificar las frases 
adjetivas. De los 28 estudiantes, 10 de ellos conversan y no prestan atención. 
El resto se muestra atento a la clase, pero no se evidencia mayor participación 
ante las preguntas de la profesora, solo 4 de ellos participa de manera activa.  
 Luego les pide que terminen de copiar lo de la pizarra para poder 
continuar con el contenido. Mientras escriben la profesora se pasea por la sala 
procurando que los estudiantes terminen de escribir. Pasado un rato, la 
profesora les pide que escuchen porque les leerá un texto y ellos deben 
seguirla en su texto de estudio. Comienza a leer una obra dramática, mientras 
lee algunos estudiantes conversan en voz baja, otros hacen otra actividad que 
no se relaciona con la clase (escuchar música, ver el celular, etc.).  
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Al terminar de leer la profesora les dice que respondan a las preguntas 
que realizará pero en forma oral. Solo participan dos estudiantes de manera 
activa, el resto solo observa en silencio. Al percatarse de ello, la profesora 
comienza a hacer preguntas dirigidas para que participen los demás, pero como 
no todos siguieron la lectura, al preguntar a uno de ellos no logra responder, por 
lo que responden los mismos jóvenes que participan siempre. Al terminar de 
hacer la ronda de preguntas, la profesora realiza una explicación final y repasa 
lo visto durante esa clase. Luego les dice que registrará la lista en el libro de 
clases y se va a su escritorio. Mientras pasa la asistencia los estudiantes 
comienzan a ponerse de pie y a conversar entre ellos hasta el toque de 
campana y salen a recreo. 
 
Interpretación 
Al igual que las clases anteriormente observadas, las clases siguen 
basándose en la entrega de contenidos en forma oral y utilizando escasos 
recursos para ello. No obstante, en esta clase la profesora ejemplifica 
constantemente y trata de generar mayor interacción con los estudiantes, sin 
embargo no consigue grandes resultados. Como ya se ha expresado 
anteriormente, mientras no exista una clase bien estructurada, con diversas 
formas de representación de la información, una clase con sentido, significativa, 
la disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje será escasa, más aun 
para aquellos con mayores necesidades. 
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Observación 11 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico B 
Matrícula de curso: 37 
Asistencia: 31 
Clase: Lenguaje y Comunicación. 
Contenido: Gramática: Género Dramático 
 
La profesora ingresa a la sala, se para frente al curso y solicita que 
vuelvan a sus puestos. Los estudiantes comienzan a ubicarse mientras 
conversan y se ríen.  
 Mientras los estudiantes se encuentran en sus puestos, la profesora saca 
su computador de su bolso y lo ubica en su escritorio y lo enciende. Luego 
escribe el objetivo de la clase en la pizarra. Los estudiantes conversan y juegan, 
la profesora se sienta en su escritorio y comienza a dictar en un volumen de voz 
muy bajo, los estudiantes que se percatan de ello comienzan a sacar sus 
cuadernos y escriben. La profesora no alza la voz porque está muy enferma. Al 
terminar de dictar explica verbalmente lo que dictó y muestra un ejemplo del 
libro. Luego les pide que vayan a buscar los libros de estudios que están en el 
escritorio para leer una obra dramática que ahí aparece y realizar una actividad. 
Una vez que tienen sus libros, la profesora les pide que lo abran en la página 
162, luego llama a dos estudiantes al azar para que lean la obra que ahí 
aparece. Cuando el curso se queda en silencio los dos estudiantes comienzan a 
leer, cada uno representando a un personaje que ahí aparecen. La profesora 
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solicita que el resto del curso siga la lectura, sin embargo, los estudiantes no lo 
hacen, revisan sus celulares, algunos escuchan música o a dibujar.  
 Una vez que los estudiantes terminan de leer, la profesora comienza a 
preguntar al curso acerca de lo que se trataba la obra leída, los jóvenes no 
responden. La profesora se percata que no todos han puesto atención a la 
lectura, se muestra molesta y les dice que hagan la actividad que está en la 
página posterior y que será revisada con nota al libro. Los estudiantes 
comienzan a reunirse en grupo, sin embargo, la mayoría no trabaja. Los 
estudiantes que realizan la actividad comienzan a llamarme para solicitar ayuda 
para responder a las preguntas, me acerco a ellos y los apoyo en la actividad.  
 Gran parte del curso no realiza la tarea, se encuentran sentados en sus 
puestos conversando o jugando con sus teléfonos celulares. La profesora 
trabaja en su escritorio poniendo notas y revisando pruebas. A medida que van 
terminando la tarea algunos estudiantes se dirigen hacia donde la profesora 
para que les revise la actividad. Desde su escritorio la profesora advierte que el 
que no termina tendrá nota 2.0 al libro. Aun cuando la profesora manifiesta lo 
anterior, los estudiantes continúan sin trabajar y conversan. Me acerco a un 
grupo que no trabaja y me plantean que no quieren hacer nada, que la clase es 
aburrida y no entienden que es lo que tienen que hacer, les explico y comienzan 
a avanzar, sin embargo, al cabo de unos minutos vuelven a conversar dejando 
de trabajar. 
 La actividad se extiende durante toda la hora de clase, la profesora 
comienza a revisar los cuadernos, los estudiantes que ya terminaron se acercan 
a ella, mientras lo que no lo han hecho comienzan a conseguirse los cuadernos 
con quienes han terminado para copiar la tarea, así después van donde la 
profesora para que les revise. Algunos no hacen nada y asumen su nota 
mínima. Mientras la profesora revisa los cuadernos suena la campana, los 
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estudiantes toman sus cosas y salen a recreo, solo 3 de ellos se quedan 
esperando para que la profesora les revise la tarea.  
Interpretación 
 Llama la atención que la profesora en cada una de las clases observadas 
toma la medida de sentarse a dictar para poder lograr que los estudiantes se 
sienten y trabajen. Claramente es una estrategia que, en cierta medida, resulta, 
sin embargo, nuevamente me pregunto ¿Qué sentido tiene todo eso? Si aún al 
estar en silencio y escribiendo no se evidencian aprendizajes significativos, 
no se evidencia motivación ni una actitud apropiada para el aprendizaje, 
ya que al concluir de dictar y dar la actividad, lo estudiantes continúan haciendo 
otras cosas. Claro está que los estudiantes responden de esa forma al 
enfrentarse a una clase “aburrida” como ellos mismos mencionan y que no le 
encuentren sentido y, por ende, no sea una situación de aprendizaje 
enriquecedora y gratificante. 
 
Observación 12 
 
Establecimiento: Liceo Alto Cordillera de La Florida 
Curso: 8º Básico A 
Matrícula de curso: 36 
Asistencia: 31 
Clase: Lenguaje y Comunicación. 
Contenido: Gramática: Género Dramático 
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La profesora ingresa a la sala deja sus cosas en el escritorio y se para 
frente al curso para saludar. Los estudiantes se comienzan a ubicar en los 
puestos, la profesora les solicita que se ubiquen en los puestos designados por 
el profesor jefe y me pide que la apoye en recordar cuáles son esos lugares. 
Una vez que se ubican la profesora sañuda al curso (15 minutos transcurren en 
este proceso): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La profesora parada frente al curso comienza a hablar mientras los niños 
escuchan, tranquilos y en silencio. La temática es acerca de literatura 
relacionada con las mujeres que se imponen en lo masculino, les pide opiniones 
a los estudiantes, pero solo uno de ellos participa de manera activa. La 
profesora de acuerdo a la temática abordada del rol de las mujeres a lo largo 
del tiempo la conecta con los distintos ambientes que se dan en torno a una 
situación, llegando a la explicación de los distintos tipos de ambientes que 
existen. Luego les pide que vayan recordando los contenidos de las clases 
anteriores y que recuerden la obra leída la clase anterior y vayan identificando 
el tipo de ambiente que ahí se presentaba. Luego ejemplifica con el ambiente 
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de un velorio y les pregunta ¿cómo es ese ambiente? Un joven responde: 
“triste” y la profesora le dice que muy bien y continúa ella describiendo. Así, con 
diferentes ejemplos, continúa explicando el contenido acerca de los ambientes, 
intentando hacer participar al curso pero solo 3 estudiantes participan de 
manera más activa. 
Una vez que la profesora termina de explicar, les dice que realizará un 
esquema en la pizarra que resume los contenidos vistos. Los jóvenes 
comienzan a reclamar uno de ellos dice: “¡nooo, que fome!”, La profesora le 
dice que siempre ha escrito poco, que no se quejen. 
Mientras la profesora escribe en la pizarra ingresa a la sala la jefa de 
UTP para supervisar a los estudiantes, revisa sus cuadernos, corrobora si están 
copiando y los que no han sacado el cuaderno les va pidiendo que los saquen y 
copien. Les requisa los audífonos a quienes escuchan música con sus 
celulares. Se acerca a un estudiante que está con la cabeza abajo apoyada en 
la mesa y le pregunta: “¿quiere que lo vengan a buscar, como no está haciendo 
nada?” El estudiante le responde que no y ella le dice: “Entonces saca tu 
cuaderno y ponte a trabajar” Luego sale de la sala, sin interrumpir a la 
profesora. 
La profesora aún continúa escribiendo, la mayoría de los estudiantes 
copian lo de la pizarra, solo tres de ellos conversan. Una vez que termina de 
escribir, comienza a explicar en forma verbal lo que está escrito en la pizarra. 
Gran parte de la hora de clases se desarrolla de esta manera, escribiendo en la 
pizarra y explicando en forma oral.  
Quedando 30 minutos para concluir la clase la profesora da una 
actividad, la escribe en la pizarra y consiste en determinar el ambiente de cada 
situación planteada en la pizarra. Comienzan a copiar, pero solo 10 estudiantes 
desarrollan la actividad, el resto copia pero una vez que han terminado se 
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dedican a conversar. La profesora se pasea y va a apoyando a quienes trabajan 
y a los que no les va solicitando que lo hagan, los jóvenes le dicen que les da 
flojera y que no tienen ganas, la profesora les dice traten de avanzar para que 
ejerciten el contenido. Luego ella se va a sentar al escritorio y comienza a 
registrar en el libro de clases la asistencia. A 10 minutos del toque de campana, 
los estudiantes ya comienzan a fatigarse, algunos se ponen de pie para ir a 
conversar con sus compañeros, toman sus cosas y esperan el toque de 
campana para salir a recreo. La profesora en su escritorio conversa con 
algunos estudiantes mientras termina de trabajar en el libro de clases. Tocan 
las campana y lo estudiantes salen a recreo. 
Interpretación 
Esta clase da cuenta que la profesora intenta activar conocimientos 
previos con la finalidad de generar un puente cognitivo entre lo revisado 
anteriormente y la información que se entregará en esta clase. No obstante, se 
limita a verbalizar y escribir en la pizarra. Ejemplifica e intenta que los 
estudiantes logren entender, pero la representación del contenido es 
monótona y tradicional, por lo que no genera una motivación sobre el tema a 
tratar. Por otra parte, es evidente que los estudiantes no han internalizado de 
manera eficaz los contenidos anteriores y eso se pasa por alto, y no solo en 
esta clase sino que en las demás clases observadas. Las actividades se limitan 
al desarrollo de guías de trabajo escritas, lo cual hace aún más tediosa la clase, 
por lo que se genera que los estudiantes se desmotiven y comiencen a 
inquietarse, a pararse y a conversar.  
Otro punto a destacar es que la profesora ignora a quienes están en 
otras actividades, y esto no solo se evidencia en esta clase, si no que en las 
anteriores también. Queda la sensación que los profesores prefieren avanzar 
con aquellos que tienen un grado mayor de interés anulando a aquellos 
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que no se motivan, sin pensar o reflexionar en el “¿qué puedo hacer para 
que mi clase atienda a toda esta diversidad que se encuentra en mi sala? 
¿Cómo genero situaciones de aprendizaje gratificantes, significativas en 
las que cada uno de mis estudiantes salga beneficiado?” 
 
4.1.3. Entrevistas 
 
Las entrevistas realizadas (ver Anexo nº1), son semi estructuradas y 
tienen como finalidad recabar información necesaria en función de las 
percepciones de los docentes con relación  a la atención a la diversidad y 
trabajo colaborativo. Es importante tomar en consideración este instrumento ya 
que este proceso comunicativo nos “(…)permite escuchar y recoger los 
testimonios, desde la voz viva y natural, directamente desde los protagonistas y 
actores sociales.” (Alonso, 1998) 
Por lo tanto, las entrevistas realizadas dejan ver ciertas prácticas y/o 
responsabilidades que forman parte del quehacer docente y cómo éstas inciden 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Dentro de las entrevistas 
realizadas se puede dar cuenta de la falta de conocimiento que poseen los 
docentes de aula común con respecto al concepto de inclusión y la atención a la 
diversidad, dejando entrever que esta tarea queda bajo la responsabilidad de 
los profesionales del equipo del programa de integración. Por lo tanto, frente a 
ello es importante que los profesores en general se sientan con más recursos 
informativos, de conocimiento y manejo de las diferentes variables que puedan 
optimizar los recursos y brindar los apoyos de una manera eficaz.  
La desinformación que poseen al respecto deja en evidencia una de las 
causales del por qué los estudiantes no logran avanzar en su proceso 
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educativo, la tendencia a la homogenización de sujeto se establece como línea 
de base, donde difícilmente el estudiante es visualizado con otro prisma. El 
sujeto social que se ha venido formando se ha impregnado de ideologías 
específicas donde la conciencia crítica, la autoformación y la responsabilización 
de las propias acciones parecen ser aristas muy lejanas de la realidad con la 
que se forman nuestros estudiantes. 
 
4.2. Sensibilización 
 
 El proceso de sensibilización se llevó a cabo en una sesión de 1 hora 
cronológica, en la cual participaron 32 docentes incluyendo a gran parte del 
equipo de gestión.  
 Esta sesión (ver Anexo nº2),  tenía la finalidad de dar a conocer a los 
docentes el concepto de inclusión y diversidad a través de la reflexión de las 
propias experiencias cotidianas de los docentes. La relevancia de esta sesión 
está en generar una comprensión real de concepto de diversidad, queriendo así 
romper con los estándares que se encuentran arraigados dentro del consciente 
colectivo con relación a este concepto: diferencialismo, estrecha relación con 
NEE, homosexualidad, religión, etc.  
 No obstante, la sesión de sensibilización se limitó a una hora, por lo que 
no se logra a cabalidad esta comprensión real a la que se esperaba llegar. 
Ahora, si bien fue una sesión breve se logra establecer una participación activa 
por parte de los docentes, logrando expresar sus inquietudes con relación a 
esta temática y vislumbrando parcialmente la complejidad de este concepto. 
Resulta satisfactorio ver como los docentes comienzan a inquietarse con el 
tema e incluso proponer ideas para mantener una continuidad, en ese caso, de 
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este tipo de sesiones. Gran parte de los docentes logra motivarse por participar, 
lo cual en lo personal, fue grato y satisfactorio.   
 Evaluando la sesión realizada, se puede dar cuenta de que existe interés 
por parte los docentes por aprender e informarse de esta temática, 
reconociendo, algunos, que dentro de sus prácticas se genera este proceso de 
diferencialismo tanto en ellos mismos como entre sus estudiantes. La reflexión 
que se generó tiene el propósito de abrir las puertas a comprender los 
conceptos de inclusión y diversidad, invitando al profesorado a reconocer y 
respetar el universo diverso que se encuentra dentro de nuestras aulas. Si bien 
la disposición demostrada durante esa sesión fue positiva, aún queda la 
inquietud si las siguientes sesiones tendrán el mismo impacto y recepción ésta. 
 
4.3. Capacitación. 
 
 Las sesiones de capacitación fueron dos, las cuales se realizaron cada 
una en un periodo de tiempo de 1 hora aproximadamente. 
 La primera sesión de capacitación (ver Anexo nº 2), tenía como finalidad 
distinguir las diferencias entre trabajo cooperativo y trabajo colaborativo. De 
acuerdo a esto, se les da a conocer la importancia que tiene el trabajo 
colaborativo dentro del desarrollo y potenciación de prácticas inclusivas. Como 
ya sabemos una escuela, y un aula, inclusiva es aquella en la que los 
estudiantes pueden aprender, juntos, con y en la diversidad, por lo tanto, es una 
escuela que no excluye a nadie, no se diferencia ni etiqueta al niño por su 
condición sexual, su religión, su cultura, su necesidad educativa, etc. Es decir, 
cada estudiante tiene sus características y necesidades propias.  
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Para poder lograr que nuestros estudiantes aprendan juntos, y 
principalmente vivan y convivan entre las diferencias es necesario generar 
instancias de trabajo colaborativo entre los docentes para aunar criterios y 
establecer lineamientos claros hacia donde dirigir nuestras prácticas. Por otra 
parte, se debe establecer un trabajo de codocencia entre profesor de aula y 
profesionales del equipo de integración que permitan elaborar planificaciones 
contextualizadas y ejecutables, para poder implementar en la sala de clases, 
estructurando estas de tal manera que también los propios estudiantes 
aprendan a trabajar de manera colaborativa entregando desde sus 
experiencias, su historia y su cultura aprendizajes, y por qué no, enseñar a 
través de ellas.  
 
 En esta sesión de trabajo colaborativo los docentes manifestaron sus 
apreciaciones frente a cómo este trabajo se lleva a cabo en el establecimiento, 
si bien consideran que es un aporte trabajar colaborativamente, no solo entre 
ellos, sino que también entre los mismos estudiantes, afirman que dentro de 
nuestra realidad educativa no es posible por la falta de tiempo y espacios, por lo 
que se reduce solo a un trabajo individual donde cada uno se preocupa de 
impartir sus clases sin tener la posibilidad de compartir experiencias, 
retroalimentarse a través de las prácticas de otros docentes. 
 
 En esta sesión, si bien se logra dar a conocer la importancia del trabajo 
colaborativo y el concepto de codocencia, no se genera una participación activa 
de todos los docentes. Muchos de ellos se mostraban fatigados y solo un grupo 
aportaba con sus opiniones y reflexiones. Esto desencadena un sentimiento de 
frustración frente al trabajo realizado, más cuando se visualiza que el equipo de 
gestión no se encontraba presente, siendo que es de gran importancia su 
presencia para que visualicen la importancia de la temática planteada y, más 
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importante aún, escuchar y comprender las inquietudes y opiniones que los 
profesores dejan vislumbrar en esta sesión.  
 
 La segunda sesión (ver Anexo nº 2), tenía la finalidad de dar a conocer el 
Diseño Universal de Aprendizaje, se comienza entregando a los participantes el 
texto “El pato en la escuela” de Miguel Ángel Santos Guerra. El texto es leído 
en parejas y luego es comentado con los docentes. La lectura generó una 
discusión con relación a las prácticas pedagógicas v/s la realidad del 
establecimiento y la población que se atiende en ella. Se generan discusiones y 
se deja vislumbrar el descontento de los profesores frente a la falta de espacios 
y de tiempo para poder generar prácticas más efectivas. Además, se cuestionan 
si realmente nuevas estrategias tendrían el impacto de generar aprendizajes en 
niños y jóvenes que presentan tantas problemáticas emocionales, familiares, 
sociales, etc. Si bien la sesión estaba focalizada hacia el conocimiento del DUA, 
esta se centró mayormente  en escuchar e intercambiar ideas entre profesores 
y expositoras con relación a las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo, 
cuestionando e intentando generar la autocrítica frente a estas mismas. Sin 
embargo, se genera una tensión, se deja entrever cierta resistencia de parte de 
los docentes mostrando una postura defensiva y buscando responsables en los 
otros. Por lo que, el clima dentro del salón es tenso, algunos comienzan a 
ponerse de pie y sentirse fatigados, posiblemente por la incomodidad que se 
genera a partir de la temática, además del horario en el que se lleva a cabo la 
sesión.  
 
 Esta sesión, fue una de las sesiones más extensas (1 hora 30 minutos), 
si bien no se logró concluir con el tema central, se logra generar un espacio de 
discusión con relación a nuestras propias prácticas. Resulta lamentable no 
tener los tiempos necesarios para seguir abordando estos temas, los cuales a 
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través de un trabajo reflexivo-crítico, en conjunto, podrían generarse pequeños 
y grandes cambios. Por lo pronto, el primer paso parte desde la generación de 
incomodidad y tensión frente a la temática trabajada. 
 
 Resulta lamentable que por motivos de tiempo y disposición horaria no 
se pudiese llevar a cabo la continuidad de esta sesión, los espacios destinados 
para ello fueron utilizados para realizar reuniones de profesores focalizadas en 
las acciones de término del año escolar (elaboración de evaluaciones finales, 
reuniones técnico pedagógicas, entre otras) 
 
4.3.1. Elaboración de planificación bajo el modelo DUA 
 
 Las capacitaciones realizadas, si bien no fueron abordadas en los 
tiempos estimados, se logra establecer con dos de los docentes que 
participaron directamente en este proyecto reuniones individualizadas que 
permitieron exponer de manera personalizada y en mayor profundidad las 
temáticas abordas en las sesiones previamente descritas.  
 Es así como se logra elaborar con cada uno de ellos una planificación 
basada en el modelo DUA. Para ellos se requirió de dos sesiones de 1 hora 30 
aproximadamente en horarios estipulados por ellos mismos de acuerdo a su 
disposición horaria. Además se tomaron como referencias las planificaciones 
que ellos mismos elaboraron a comienzo del año escolar, permitiéndoles 
realizar las comparaciones entre éstas.  
 La planificación realizada (ver Anexo nº4), permite al docente ir 
aclarando ciertos puntos abordados en la sesión que abordó los principios del 
DUA, de esta manera se fue elaborando su planificación. De acuerdo a sus 
aprensiones, el docente manifiesta que claramente existe una gran diferencia 
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entre su planificación anterior y la recientemente elaborada. Además agrega 
que de esta manera logra ordenar y organizar mejor una clase, permitiendo que 
se favorezcan el logro de los aprendizajes. No obstante, aclara que para él la 
complejidad no es mayor porque las clases de educación física suelen ser más 
inclusivas por el tipo de actividades que ahí se generan, además que la 
motivación de los estudiantes es más favorable que en otras asignaturas. Por 
otra parte, reconoce que fue un trabajo entretenido y una experiencia de 
aprendizaje frente a las temáticas abordadas. Sin embargo, recalca que el 
tiempo otorgado en el establecimiento para este tipo de trabajo es una 
desventaja que no permite generar la elaboración de este tipo de 
planificaciones y, menos aún, a través del trabajo colaborativo (considerando 
que este trabajo se realizó fuera del horario laboral).  
 La segunda planificación (ver Anexo nº4), fue realizada con la profesora 
de lenguaje, quien manifiesta que al comienzo fue complejo, porque se está 
acostumbrado a planificar para un grupo homogéneo, pero que es un trabajo 
que uno debiese acostumbrarse a realizarlo, porque es lo que se debiese hacer. 
Además, plantea que el trabajo realizado tanto en las sesiones como en la 
elaboración de la planificación fue interesante porque se aprende a tener una 
mirada diversa, a considerar las individualidades de los estudiantes, pero 
recalca que es complejo. Según lo que plantea la misma docente, fue un aporte 
y reconoce que le genera la inquietud y la iniciativa de cambiar ciertas prácticas 
que ella establecía dentro del aula.   
 De acuerdo a lo trabajado con ambos profesores, se puede señalar que 
se logra realizar una planificación siguiendo los principios del DUA, si bien se 
requiere de mayor tiempo para comprender y establecer una planificación aún 
más diversificada, los docentes logran comprender en cierta medida el trabajo 
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realizado, considerándolo como una experiencia de aprendizaje y posible de 
llevar a cabo si los tiempos fuesen los indicados para el trabajo en conjunto.  
 Es importante señalar que las planificaciones no fueron implementadas 
porque la elaboración se realizó en el mes de noviembre y ya en esas fechas 
los docentes se encontraban realizando el cierre del semestre.   
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CAPÍTULO V: Análisis de la información. 
 
 El análisis que se presenta a continuación se ha determinado de acuerdo 
a categorías que fueron extraídas durante el proceso diagnóstico de esta 
investigación. Para ello, se consideraron los antecedentes extraídos a través del 
análisis de las planificaciones de  aula de los docentes del establecimiento, las 
observaciones realizadas a sus prácticas pedagógicas dentro del aula y las 
entrevistas realizadas a cada uno de los profesores que participaron de esta 
investigación. Por otra parte, se tomaron en consideración las sesiones 
realizadas durante el proceso de sensibilización y capacitación a los docentes. 
La información se categorizó tomándose en consideración las prácticas 
pedagógicas dentro del aula, el trabajo colaborativo entre los docentes y la 
recepción de prácticas pedagógicas innovadoras que promuevan la atención a 
la diversidad bajo un enfoque inclusivo.  
A continuación se señala las categorías de análisis pertinentes al proyecto: 
 
5.1. Desconocimiento del concepto de inclusión y diversidad 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas y tomando en consideración la 
primera sesión de sensibilización que se realizó a los docentes, se puede 
determinar que existe una confusión con relación a los conceptos de Inclusión y 
Diversidad.  
 Los docentes, al estar inmersos dentro de una entidad en la cual existe 
un programa de integración que trabaja directamente con estudiante con NEE, 
tienden a focalizar y relacionar desde ahí dichos conceptos mencionados 
anteriormente. Esto se evidencia frente a respuestas como:  
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“Mira, yo entiendo que es la acción de incorporar alumnos con 
necesidades educativas especiales, digamos en grupos que son de 
rendimiento normal o digamos tienen homogeneidad dentro del estándar 
de rendimiento escolar (…) también podría ser en otros ámbitos también 
(…) con caracteres étnicos diferentes, digamos... provenientes de otras 
culturas cierto, de repente podemos tener niños gitanos que se yo... que 
no son... no es lo usual del grupo curso que generalmente opera en el 
colegio” (Profesor Raúl Pérez). 
 
Sin embargo, las experiencias y vivencias de cada uno permiten 
conceptualizar desde otro punto de vista estos conceptos. Con relación a la 
Inclusión, por ejemplo, una de las profesoras manifiesta:   
 
“Entiendo que todas las personas merecen y necesitan espacios 
comunes, tanto dentro como fuera del colegio, o sea la inclusión es a 
todo nivel” 
 
Así como también otra profesora plantea: 
 
“Que haya los mismos derechos para todas las diversidades, diferentes 
personas, o sea que haya una integración a todas las personas, que no 
haya discriminación, que no haya diferencias entre unas personas y 
otras. Igualdad en general. Entendiendo diversidad de culturas, de razas, 
religiones (...) discapacidades”. (Profesora Marcela Espinoza). 
 
 Claramente, en estas dos últimas citas se evidencia ciertos rasgos que 
se relacionan con el concepto de inclusión, no obstante, están lejanas a la 
comprensión real del enfoque inclusivo. Si bien, dentro del sistema educativo 
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actual se han ido incorporando lineamientos basados en este enfoque, los 
docentes en general desconocen el significado real de lo que es la educación 
inclusiva y esto se evidencia en sus propias prácticas pedagógicas (Anexo), lo 
cual deja de manifiesto, que dentro del establecimiento en el que llevó a cabo el 
proyecto aún no se ha concientizado acerca de las prácticas inclusivas. Es así 
como lo plantea este profesor: 
 
“No hay inclusión en niños que tienen NEE, incluso no hay inclusión a los 
que incluso son mucho más que el resto, cognitivamente hablando, no 
hay inclusión con la gente que tiene otro tipo de capacidades u otro tipo 
de inteligencias, (…) se trabaja en base a una supuesta normalidad y a 
una supuesta normalidad que está dada por un plan y un programa que 
te dan para que tu completes (…)” (Profesor Eugenio Cifuentes). 
 
 Ahora bien, tomando en consideración las entrevistas y la primera sesión 
de sensibilización que se llevó a cabo en este proyecto, se puede extraer que 
existe una generalidad en la creencia de que quiénes tienen que 
responsabilizarse de la inclusión son los programas de integración y sus 
especialistas, no obstante, logran comprender superficialmente que la inclusión 
no se aborda solo hacia los estudiantes con NEE sino que también involucra a 
la atención de toda la diversidad existente dentro del aula. En otros términos se 
debe promover la defensa de la equidad y la calidad educativa para todos los 
alumnos, sin excepciones. (Muntaner, 2010). 
 
 Para abordar el concepto de diversidad, se llevó a cabo un proceso de 
sensibilización, el cual consistió en una sesión de 60 minutos, a la cual 
asistieron 32 participantes que incluían personas del equipo directivo, 
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profesores de enseñanza básica y media y el equipo del programa de 
integración.  
 
 De acuerdo a lo abordado durante esta sesión, se puede dar cuenta que 
frente a la temática abordada existen concepciones diferentes con relación a la 
diversidad. Generalmente, dentro del establecimiento, este concepto se 
relaciona con la discapacidad, con los niños con NEE, y hace ya un tiempo, con 
los niños inmigrantes. Sin embargo, la finalidad de esta sesión era comprender 
este concepto desde su complejidad abierta y amplia. Los docentes frente a la a 
la sesión realizada mostraron gran interés y motivación por participar e 
involucrarse en la temática abordada. Ahora bien, comprender este concepto 
desde su complejidad requiere más de una sesión de una hora, pero ante las 
eventualidades en términos de tiempos otorgados por el establecimiento, se 
limita a abordarse de esta forma.  
 
 Los docentes lograron manifestar sus inquietudes y opiniones con 
relación a la temática trabajada. Frente a esto se pudo extraer de los profesores 
que están directamente relacionados con este estudio, las siguientes 
concepciones con relación a la diversidad: 
 
“La diversidad es una persona diferente que puede aportar sus 
experiencias al grupo que esté” (Profesora Teresa Kliebs); 
 
“Las diferencias o capacidades que tiene una persona referente a otra, 
por ende, todos somos partes de la diversidad en un ambiente 
determinado, el tema es el trabajo que hay que hacer para aprovechar de 
la mejor manera esta diversidad y se pueda construir aprendizajes 
basándose en estas mismas” (Profesor Eugenio Cifuentes); 
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“Integrar, aceptar la identidad del otro, respetando sus diferencias” 
(Profesora Marcela Espinoza); 
 
“Atributo de un conjunto de elementos cuyas características muestran 
diferencias en los diferentes ámbitos de un proceso de comparación” 
(Profesor Raúl Pérez); 
 
 Si bien las tres primeras concepciones antes señaladas dan cuenta de 
una comprensión superficial del concepto de diversidad, se puede destacar que 
se focalizan, en general, al respeto de las diferencias. No se evidencia 
medularmente un concepto de diversidad restringida, identificando al diferente 
para excluirlo o estigmatizarlo. 
 
 De la última cita se logra comprender un establecimiento de semejanzas 
y diferencias, y, me arriesgo a inferir o sospechar que podría evidenciarse una 
mirada más restringida del concepto de diversidad. 
 
5.2. Prácticas pedagógicas homogeneizadoras y controladoras. 
 
 Actualmente, y siempre,  la diversidad se ha encontrado inmersa dentro 
de la realidad escolar y dentro de todo espacio social, es un hecho ineludible 
con la que debemos convivir día a día. Sin embargo, su comprensión se hace 
compleja al momento de intervenir y atender a la diversidad. 
 
 Dentro del ámbito educativo, podemos encontrarnos con prácticas 
pedagógicas que pueden dar cuenta de un enfoque homogeneizador y 
controlador, considerándose la diversidad epistemológicamente monocultural, 
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valorándola desde el temor o riesgo, desde lo patológico, dificultoso, es decir, 
como un obstáculo. 
 
 Tomando los antecedentes recopilados, tanto en las observaciones y 
entrevistas realizadas a los docentes, se evidencian contradicciones entre la 
acción y el discurso. Frente al trabajo que ellos pueden considerar que realizan 
dentro del aula, se puede destacar por ejemplo:  
“(…)  trato de llegar a todos los jovencitos, mis alumnos, para que ellos 
se sientan íntegros, importantes y exitosos. O sea, que nunca dejar que 
desvanezca, hasta el más débil, siempre alentarlos y decir: "¡vamos 
hacia adelante!". Trato, me esfuerzo mucho para llegar a todos, 
pendiente de eso.”  (Profesora Marcela Espinoza). 
 
También se destaca lo que este profesor manifiesta acerca del abordaje de la 
diversidad dentro del aula:  
 
“Mira yo generalmente en las planificaciones considero actividades para 
ello, trato de generar espacios ¿ya? Ahora es lo más que yo puedo hacer 
porque yo no soy un especialista en este tema y en eso yo soy como 
muy pulcro, en términos que no... no me gusta involucrarme en cosas 
que yo no domino ¿ah?... porque a veces uno puede hacer más daño 
que beneficio en eso (…)” (Profesor Raúl Pérez). 
 
 Si bien, ambos profesores dan a conocer que intentan dentro de sus 
prácticas abordar la diversidad, las observaciones dan muestra de cierta 
inconsistencia entre el discurso y la acción ya que dentro de las prácticas 
observadas podemos encontrarnos con prácticas tradicionales, tanto en 
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contenido como en forma, el modelo comunicativo que se establece es de 
emisor – canal – receptor donde el estudiante es visto como un sujeto al que 
debo enseñar y no como un interlocutor que es posible de construir su propio 
aprendizaje y generar nuevos es el intercambio de realidades con el otro 
interlocutor.  
 
 Por otra parte, se destaca el discurso que entregan aquellos profesores 
que si bien, afirman la intención de querer atender a la diversidad, manifiestan 
los obstáculos o desconocimiento para poder realizarlos, por ejemplo: 
“Podría, siempre y cuando estuviera el tiempo determinado para  poder 
planificar para esa diversidad pero si tení una o dos horas a la semana 
pa’ planificar, vai a planificar con lo que… con lo que teni no más, y si 
tuvierai el tiempo necesario pa’ trabajar a la diversidad teni que tener 
mucho tiempo o sea  no te sirve una hora a la semana, no te sirve dos 
horas a la semana.” (Profesor Eugenio Cifuentes). 
 En este caso, podemos determinar que existe el factor tiempo que podría 
ser uno de los muchos obstáculos con los que se encuentran los docentes para 
lograr realizar prácticas pedagógicas efectivas y enfocadas hacia la atención de 
la diversidad, si es que se tiene el conocimiento de aquello, ya que frente a eso 
se manifiesta que debiera existir instancias de capacitación:  
“(…) si no hay ni un tipo de capacitación, la capacitación que existe en 
cuanto a planificación pero… seguimos en lo mismo, no es una 
planificación inclusiva, no es una planificación que aborde ciertas 
diferencias, si no que “aprende a planificar” pero al final es lo mismo (…)” 
(Profesor Eugenio Cifuentes) 
Sumado a esto, el profesor manifiesta que no existen políticas claras en 
el establecimiento que determinen lineamientos específicos con relación al 
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enfoque inclusivo, además de un desconocimiento generalizado frente a esta 
temática. 
 Por otro lado, una de las profesoras manifiesta: 
“Voy a hacer totalmente sincera, yo planifiqué para un universo de niños 
iguales. Nada se salía de lo que yo manejé en la universidad, en mi pos 
título (…) la planificación es objetiva (…)” (Profesora Teresa Kliebs) 
 De acuerdo a esta última cita, y tomando en consideración las 
observaciones realizadas, se da cuenta que los docentes al no estar en 
conocimiento de las políticas enfocadas hacia la inclusión, sus prácticas 
resultan homogeneizadoras. Frente a ello se puede destacar también que:   
“Mientras a ti te regulen por el pasado de contenido ¿de qué te vai a 
preocupar? de pasar el contenido. A ti no te preguntan si tú... si cuántos 
chicos aprendieron, a ti te evalúan a final de año si pasaste todo el 
contenido, si lo que planificaste lo cumpliste, no te preguntan si lo que 
planificaste lo entendieron o lo comprendieron los chiquillos, y mientras 
tengai esa meta... ¿qué vai a hacer? no podí... si así es como te miden.” 
(Profesor Eugenio Cifuentes) 
 
 Lo señalado anteriormente por este profesor, es una realidad que se 
puede observar diariamente en el establecimiento, los profesores en general 
están expuestos a largas jornadas de trabajo en aula, por lo que el espacio de 
horas no lectivas es muy reducido, a veces, nulo. Por otra parte, el 
desconocimiento con relación a prácticas inclusivas es evidente tomando en 
cuenta las observaciones realizadas, las cuales en general, se caracterizan por 
carecer de estructura, sentido y significación del contenido trabajado, primando 
la transmisión de conocimiento. Por lo tanto, frente a estas prácticas podemos 
encontrarnos constantemente con niños que se inquietan y se fatigan 
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fácilmente, optando por desertar del trabajo o actividad que estén realizando 
incidiendo directamente en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, antes 
estas conductas los profesores suelen demostrar un carácter punitivo, inflexible, 
de anulación al otro, a quien muestre una actitud o capacidad diferente. 
Es así, como nos encontramos con prácticas pedagógicas basadas en la 
transmisión de contenidos, como Freire (1969) plantea con una educación 
bancaria. Pues bien, para los profesores puede ser el camino más simple para 
el ejercicio docente, pero se transforma aún más en una práctica sin sentido, 
que para  muchos niños y jóvenes es reprochable, desmotivador, 
manifestándose entonces en un constante rechazo y poca valoración de la 
educación.   
  
Constantemente, dentro de las salas de clases nos encontramos con un 
ambiente en el cual el profesor toma un rol autoritario, generando ambientes de 
aprendizaje pasivos no modificantes donde el estudiante se visualiza disminuido 
en sus necesidades y motivaciones. Asimismo se generan relaciones desde la 
coerción y la amenaza frente a las conductas de rebeldía e indiferencia de los 
estudiantes. Pues bien, claro está que no se puede intervenir desde una 
postura controladora ni menos castigadora, por lo que se debe promover un 
ambiente educativo democrático, se debe transformar al estudiante en un sujeto 
histórico, protagónico, que logre distinguir su fuerza social y transformativa. No 
obstante, este cambio se logra a través del dialogo, ya que sin esta capacidad 
el sujeto se entrega al miedo, se oculta, se desmotiva y se paraliza su proceso 
de construcción de conciencia crítica.   
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5.3. Trabajo colaborativo 
 
Para lograr una adecuada atención a la diversidad se requiere de un 
trabajo colaborativo entre todos los que participan en el proceso educativo de 
los estudiantes: docentes, padres, estudiantes, en general, toda la comunidad 
educativa. El trabajo colaborativo permite el intercambio de conocimientos, 
acciones y recursos, entre participantes para lograr un objetivo en común.  
En el contexto educativo en el que se llevó a cabo este proyecto, 
podemos encontrarnos con una realidad en la cual hay una diversidad de 
recursos humanos que pueden aportar desde perspectivas diferentes y 
complementarias aspectos que favorezcan a las prácticas pedagógicas y al 
proceso de aprendizaje de todos los estudiantes. Sin embargo, existen factores 
que obstaculizan a que el quehacer pedagógico sea efectivo. Uno de ellos es 
que no se evidencia un trabajo colaborativo entre los docentes del 
establecimiento.  
De acuerdo a las entrevistas realizadas y a los aportes entregados por 
los docentes en las sesiones de capacitación, se puede dar cuenta que el 
trabajo colaborativo no es proceso que se lleve a cabo de manera constante. 
Por otro lado, no hay una claridad de lo que significa el trabajo colaborativo, 
tendiendo a confundirlo con el trabajo cooperativo.  
Los profesores entregan diversos puntos de vistas de acuerdo a esto, 
dando a conocer qué es lo que les obstaculiza para llevar a cabo este tipo de 
trabajo: 
“Si no existen los tiempos para el trabajo colaborativo no va a haber 
trabajo colaborativo. Nadie va a regalar, por decirlo así, o nadie va a dar 
media hora más” (Profesor Eugenio Cifuentes). 
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A lo anterior, y de acuerdo a lo planteado por una de las profesoras, se 
puede agregar que no existen lineamientos claros frente a lo que significa 
trabajar de manera colaborativa, no hay criterios aunados para poder establecer 
este tipo de trabajo, por ende, el llevar a cabo esta práctica responde a la 
voluntad que cada uno de los docentes tenga para poder generar espacios que 
permitan un trabajo en conjunto. Ya que, como plantea el profesor en el párrafo 
anterior, los tiempos no están destinados para trabajar con el grupo de pares, 
por lo tanto, si desde el equipo de gestión no existe la iniciativa de generar los 
espacios para llevar a cabo este trabajo, difícilmente los profesores van a tener 
la motivación de realizarlo.  
Lo mencionado anteriormente, también queda de manifiesto en la segunda 
sesión que se trabajó esta temática, en la cual, por ejemplo, los profesores 
manifiestan: 
 
“En esto que es importante del trabajo en equipo no está todo el equipo 
en la reunión, es lamentable ya que el equipo de gestión no está 
trabajando cohesionado que nosotros (…)” 
 
Además agregan: 
 
“Acá se ha dado mucho este tiempo de no dar las facilidades para, por 
ejemplo, los departamento de asignatura funcionen como tales se 
agrupen como tales gestionen medidas precautorias de trabajo por parte 
de los niños, no hay comunidad de departamentos de asignatura que 
hagan más factible el trabajo colaborativo, quien sabe lo que está 
haciendo el otro, cada uno funciona como una isla (…) cada uno pasó el 
programa y punto y lo pasa a medida que puede. No hay 
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una colaboración y eso es una falla me imagino del equipo de gestión, 
estimular, proporcionar herramientas para que eso funcione”. 
 
Frente a las expresiones que entregan los docentes, cabe preguntarse: 
¿es el equipo de gestión quien tiene que generar los espacios para llevar a 
cabo este tipo de trabajo?  
 
De acuerdo a lo que manifiesta el profesorado la responsabilidad recae 
en ellos, y claro está que sí hay gran responsabilidad por parte del equipo 
gestionar para que el trabajo colaborativo se realice en un tiempo y espacio 
determinado. Pero, cabe preguntarse también: ¿qué hago como docente frente 
a este escenario adverso? Posiblemente, resulta conveniente ser un espectador 
y adaptarse al sistema en el cual nos encontramos, responsabilizando al 
tiempo, al equipo de gestión, al sistema en general de que no se generen estos 
espacios. Pues sí, la realidad educativa en la que nos encontramos conlleva al 
profesorado a tomar una postura pasiva, obediente y autómata, pero es 
importante generar cambios que permitan favorecer nuestras prácticas 
pedagógicas, asumiendo un compromiso real con el proceso de enseñanza de 
nuestros estudiantes. Como plantea el Marco de la Buena Enseñanza en el 
cuarto dominio “parte constructiva del entorno donde se trabaja, compartir y 
aprender de sus colegas y con ellos; relacionarse con las familias de los 
alumnos y otros miembros de la comunidad” 
 
En este sentido, es necesario asumir un rol activo y transformador que 
nos permita favorecer nuestro que hacer educativo, asumiendo que somos 
responsables del aprendizaje de cada uno de los estudiantes que se 
encuentran dentro del aula, aceptando y respetando las diferencias de cada uno 
de ellos. El trabajo colaborativo entonces debe considerarse fundamental para 
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el logro de los objetivos de aprendizajes que nos proponemos para cada 
estudiante y, si bien, en esta institución educativa existe un programa de 
integración con profesionales que pueden aportar desde sus perspectivas 
disciplinarias, se hace aún más enriquecedor el camino hacia prácticas más 
inclusivas.  
Por otro lado, la colaboración es esencial para el desarrollo profesional y 
el mejoramiento del desempeño docente, favoreciendo así a través de la 
reflexión de las propias práctica en forma colectiva a la construcción de nuevos 
conocimientos y formas de enseñanza. 
 Por último, es importante mencionar que frente a la temática trabajada en 
la segunda sesión los docentes manifiestan que han podido tener mayor 
claridad las diferencias entre trabajo colaborativo y cooperativo, así como 
también la importancia de la codocencia para favorecer el proceso educativo de 
los estudiantes.  
 
5.4. Resistencia del profesorado frente a la incorporación de 
prácticas innovadoras. 
 
 En la actualidad se busca dar respuestas educativas a los estudiantes 
con características diversas dentro del aula, dando énfasis y abriendo caminos 
hacia la inclusión. Por lo tanto, es preciso asumir un compromiso como docente 
apuntando hacia la creación de nuevas estrategias y recursos que puedan dar 
respuesta a cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus propias 
características y necesidades. Es así como se hace necesario establecer 
planteamientos didácticos que permitan reconocer la diversidad de los 
estudiantes, promoviendo un abanico de estrategias que permitan incorporar a 
toda la diferencia, propiciando respuestas flexibles de acuerdo a los diversos 
contextos educativos. 
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 De acuerdo a lo anterior, es que se ha establecido el plan de acción 
señalado en los capítulos anteriores, no obstante, nos encontramos frente a una 
realidad en que los docentes muestran cierta resistencia a incorporar nuevos 
elementos innovadores que puedan fortalecer nuestra práctica docente. Uno de 
los profesores entrevistados manifiesta que: 
 
“Todos se niegan y todos nos negamos ciertamente a las nuevas cosas o 
que nos impongan ciertas cosas y si no vienen o por políticas totalitarias 
y accionarias, o sea... de aquí pa adelante se empieza a hacer.... no lo 
vai a hacer.” (Profesor Eugenio Cifuentes). 
 
Considerando lo que el profesor plantea en la frase anterior, podemos 
decir que claramente para él es fundamental que la implementación de 
prácticas innovadoras deben ser impuestas desde las políticas públicas para 
poder así llevarlas a cabo. Por lo tanto, el plan de acción propuesto en este 
proyecto podrá no haber resultado del todo motivador ni estimulante para los 
docentes. No obstante, podríamos establecer que evidentemente muchas de 
las resistencias que manifiestan los profesores se deben a la falta de estímulos 
y a la desesperanza que los mismos docentes demuestran frente al contexto 
educativo en el cual se encuentran: 
 
“(…) conocemos los problemas de los chiquillos y los problemas que 
nosotros enfrentamos es que la mayoría de ellos no es que no pueda 
sino que no quieren (…)” (Profesor participante de sesión 3 de 
capacitación). 
 
Además agregan:  
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“Nosotros también podemos tener una diversidad pero está acotada en 
algunos límites que no son impuestos por nosotros, tenemos límites de 
tiempo, de cantidad de material, de espacio, sala de clases, al final de 
cuenta si queremos diversificar siempre vamos a caer en una de las 
tantas que hay que son acotadas” (Profesor participante de sesión 3 de 
capacitación) 
 
“Uno tiene que tratar de que ellos le den significado a lo que están 
aprendiendo, de que te sirve saber sobre la membrana celular, hay que 
mostrarles el lado práctico, esto requiere tiempo, dedicación, espacio, 
hay que ir armando sobre la marcha ya que existen 3 primeros medios 
absolutamente distintos, 2 segundos medios opuestos, procuro hacerlo 
pero me pilla el tiempo y me veo apurada solo pasando los contenidos, y 
no puedo dar lo mejor por el tiempo que existe.” (Profesora participante 
de sesión 3 de capacitación). 
 
Considerando estas afirmaciones realizadas por estos docentes, se 
puede dar cuenta de que claramente cada una de las nuevos implementaciones 
que se quieran llevar a cabo para favorecer nuestras prácticas deben ser 
contextualizadas al espacio en el cual nos encontramos, por lo tanto, el docente 
genera cierta resistencia. Como plantea Girox, H (1990) “(…) son objeto de 
reformas educativas que los reducen a la categoría de técnicos superiores 
encargados de llevar a cabo dictámenes y objetivos decididos por expertos 
totalmente ajenos a las realidades cotidianas de la vida del aula”  
 
Es importante tomar en consideración lo señalado por Guerrero (2005) 
quien plantea que las reformas no toman en cuenta las experiencias y el 
contexto socio histórico de las distintas instituciones educativas. Es importante 
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que para ello se puedan tener en cuenta el pensamiento y opinión del 
profesorado, quienes muchas veces y como se plantea en Guerrero (2005) “El 
no tomar en cuenta la historia, silencia las experiencias de los profesores.” Lo 
anterior es fundamental para generar cambios en las prácticas de acuerdo a las 
experiencias emocionales, pedagógicas y a una realidad social situada. 
 
 Pues bien, frente a las sesiones realizadas a los docentes y 
considerando también las declaraciones dentro de las entrevistas realizadas, 
podemos dejar entrever que hay una resistencia a generar cambios, cambios 
que requieren de mayor tiempo de trabajo, lo cual implica en este sistema 
educativo en que estos profesores están inmerso, trabajar horas extras en el 
hogar. Por lo tanto, mientras no existan cambios desde las políticas públicas 
frente a esta problemáticas, es difícil que el profesorado quiera dedicar tiempo 
para mejoras educativas, perfeccionamientos, etc.  
 
Por otro lado, no hay una gratificación que estimule y motive al docente a 
generar estos cambios o a implementar un plan de mejora, lo que también 
incide en la falta de compromiso frente a la incorporación de prácticas 
innovadoras.  
 
Otro aspecto importante a considerar es que para los docentes los 
cambios e innovación dentro de sus prácticas suelen ser comprendidas como 
una amenaza o como un cuestionamiento hacia su quehacer pedagógico, esto 
puede reflejarse en lo que nos plantean estos docentes: 
 
“(…) pero eso no le gusta a nadie... a nadie le gusta saber que... decir: 
"oye sabí realmente hiciste la clase mal"... a nadie... incluyéndome. A 
nadie le va a gustar que te digan o tener que asumir que tus prácticas o 
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que tu forma está siendo errónea. El gremio de los profesores es muy 
defensivo.” (Profesor Eugenio Cifuentes) 
 
“(…) la autocrítica no se hace porque, yo te digo, hay profesores que 
viven en el olimpo y de ahí no bajan, o sea, yo soy perfecto y yo estudié, 
y yo me saqué la mugre tantos años y mi pos título y mi magister, y nadie 
lo baja de ahí.” (Profesora Teresa Kliebs) 
 
Mientras no haya un entorno facilitador, un clima laboral de respeto y 
confianza, una gratificación significativa frente al trabajo docente y una política 
clara con relación a este mismo, será difícil generar cambios significativos y un 
compromiso real del profesorado.  
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CAPÍTULO VI: Conclusión 
 
El proyecto implementado en el establecimiento Liceo Alto Cordillera de 
La Florida fue realizado a través de varias etapas que pudieron permitir recabar 
información necesaria para el diagnóstico, además de realizar sesiones de 
sensibilización y capacitaciones con relación a los objetivos abordados en este 
proyecto. De acuerdo a ellos, se darán a conocer las conclusiones que surgen 
de este proyecto y reflexiones personales. 
Tomando en consideración los objetivos planteados, se puede 
determinar que existe un interés parcial frente al abordaje de temáticas de 
diversidad e inclusión dentro del establecimiento. Si bien se otorgan los 
espacios para generar instancias de conocimiento y reflexión sobre estos 
temas, no se evidencia un compromiso real de la importancia que esta temática 
aborda. Esto se hace evidente cuando se comienzan a encontrar trabas en el 
camino como la postergación de las fechas para la ejecución de las 
capacitaciones, postergación que son realizadas directamente desde el equipo 
de gestión. Si bien, se debe respetar los espacios y las eventualidades que 
ocurren diariamente en el establecimiento, sigue quedando la inquietud del 
aporte que como equipo de integración podríamos otorgar, lo que claramente 
da cuenta de que el área de educación diferencial aún sigue siendo un 
apéndice de la educación y, por lo tanto, nuestras intervenciones pueden 
esperar.  
 
Por otra parte, y considerando lo anteriormente señalado, la 
responsabilidad de abordar temáticas de diversidad e inclusión recae 
absolutamente en los profesionales que trabajan dentro del equipo del 
Programa de Integración, lo cual repercute en que la importancia de este tema 
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no sea abordada con la importancia que se merece. Lo anterior puede 
ejemplificarse en la falta de responsabilidad que posee cada docente para con 
los estudiantes con NEE, el territorio indefinido de quién se hace cargo de ellos 
establece un margen de acción, por parte de los profesionales que intervienen 
en un estudiante específico, que se difumina en el transcurso del año, y en vez 
de ser un trabajo coordinado entre todos, se transforma en un pasar de 
responsabilidades entre uno y otro miembro del equipo. 
Pues bien y considerando lo anterior, el objetivo del proyecto tenía 
relación con implementar un plan de desarrollo de prácticas inclusivas que 
formen parte del trabajo de aula, en el cual se respete y se reconozca la 
diversidad, permitiendo el desarrollo y potenciación de aprendizajes de cada 
uno de los estudiantes. Considerando el trabajo realizado durante este periodo 
se puede concluir que para poder llevar a cabo la implementación de prácticas 
inclusivas se requiere de un tiempo prolongado, a través de un trabajo 
sistemático y en colaboración con todos los miembros de la comunidad 
educativa. Se hace complejo llevar a cabo un plan de acción que requiere de 
una primera instancia de un proceso de sensibilización, el cual no puede 
llevarse a cabo en una sesión de una hora (como el tiempo que fue otorgado en 
este proyecto), este proceso requiere de periodos de reflexión, autorreflexión y 
autocrítica frente a las propias prácticas a través de un espacio de tiempo 
mayor. Este proceso es uno de los que tiene mayor importancia, considerando 
que a partir de este se puede lograr generar una mayor comprensión del 
concepto de diversidad e inclusión, siendo esto el punto inicial para poder 
generar un plan de acción efectivo con relación a favorecer las prácticas 
docentes. Sin embargo, esto no pudo ser ejecutado de la manera adecuada 
dentro de este proyecto, considerando los tiempos otorgados.  
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Ahora bien, no solo se puede responsabilizar a los tiempos, es también 
de suma importancia considerar la propia iniciativa de quien ejecuta este 
proyecto, posiblemente hubo una falta de motivación hacia el profesorado y de 
reflexión frente a las sesiones realizadas, lo cual hubiese permitido fortalecer el 
interés de los demás y las sesiones siguientes. 
 
 Por otro lado, es importante mencionar que para llevar a cabo prácticas 
inclusivas se requiere de un trabajo colaborativo y de tiempo específicos para 
poder llevar a cabo un trabajo efectivo. Tomando en consideración las acciones 
llevadas a cabo en este proyecto se puede concluir que claramente el 
profesorado se encuentra inmerso dentro un espacio y tiempo que no permite 
generar un trabajo de codocencia. De acuerdo al trabajo y recepción de los 
docentes que trabajaron directamente en el proyecto ejecutado se puede decir 
que existe cierto interés por parte de ellos de buscar y generar cambios. Sin 
embargo, la realidad contextual provoca en ello una desesperanza y bloqueo a 
transformarse en actores sociales capaces de cambiar la realidad en la que se 
encuentran.  
 
Ahora bien, es importante destacar que  la educación en Chile desde una 
perspectiva de políticas públicas, no posee la flexibilidad suficiente para 
considerar y atender al interior de la sala de clases a toda la diversidad que se 
encuentra inmersa en ella, el sistema posee inconsecuencias que perjudican 
considerablemente a los chicos con necesidades educativas especiales (NEE), 
la constante solicitud de cumplir con la cobertura y profundidad del currículum 
los envuelve en una dinámica inflexible donde el tiempo se transforma en un 
enemigo de la educación más que en un espacio de reflexión y construcción. 
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Por lo tanto, el currículum al cual los profesores se enfrentan resulta ser 
discapacitante, el cual no está construido pensando en la diversidad de niños 
que existe, por lo que tiende a ser homogeneizador, respondiendo a una media 
sin considerar el contexto social, histórico y cultural en el cual los estudiantes se 
encuentran. Por otro lado, las exigencias públicas con relación a la cobertura 
curricular llevan a generar prácticas que se traducen la transmisión de 
conocimientos, por lo que el conocimiento que se construye es meramente 
informativo, dejando a un lado la construcción de conocimientos a partir de la 
reflexión crítica y el diálogo. Por lo tanto, se sigue con un modelo en los cuales 
la enseñanza, la potenciación  de aprendizaje en sí, estén enfocadas hacia la 
acumulación de conocimientos y a la no valoración del otro como actor social 
activo y participativo de su propio aprendizaje. 
 
Si bien no se logra el objetivo general  tomando en consideración los 
factores señalados anteriormente, se puede destacar que los docentes que 
participaron de las sesiones, en especial aquellos que hicieron un trabajo más 
directo como la elaboración de una planificación bajo el modelo DUA, se logra 
generar esa inquietud, esa incomodidad frente a sus propias prácticas 
pedagógicas, considerando que posterior al trabajo realizado con ellos y a sus 
propios comentarios, manifiestan que es tema importante pero dejan entrever 
las dificultades que el liceo presenta frente al contexto y a la falta de tiempo que 
significa.  
 
De acuerdo a lo anterior, se puede determinar que las puertas no están 
cerradas para generar cambios en nuestras prácticas que favorezcan al trabajo 
inclusivo, y más importante aún que exista un respeto y valoración hacia la 
diversidad. Es importante tener claridad que este proyecto puede aplicarse de 
manera efectiva si existiera una sistematicidad y un tiempo adecuado para 
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aplicarlo, pero fundamentalmente es que se promueva como un tema relevante 
de abordar.  
 
Considerando lo último señalado, la inclusión se está abordando cada 
vez más y haciéndose más presente dentro del liceo, incluso forma parte ya del 
vocabulario de algunos directivos y docentes. No obstante, es evidente que 
sigue existiendo un desconocimiento frente a este concepto y a la importancia 
que tiene, por lo tanto, se propone que se generen espacios e instancias que 
permitan reflexionar y abordar estas áreas, que se realice un trabajo sistemático 
desde comienzo del año académico y, por qué no, que forme parte del plan de 
mejoramiento del Liceo.  
 
Las adversidades pueden ser múltiples y variadas, las políticas públicas 
pueden pretender ir transformando las prácticas educativas (pero a una 
velocidad mínima), sin embargo, dentro de esta comunidad educativa existen 
actores fundamentales que pueden generar pequeños cambios a nivel interno, y 
frente al trabajo realizado durante la ejecución de este proyecto se espera que 
la inquietud y las incomodidades generadas permitan abrir el espacio para 
abordar de manera real y efectiva la atención a la diversidad a través de 
prácticas inclusivas.  
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ANEXO Nº 1 
 
ENTREVISTAS REALIZADAS A DOCENTES DE 8º AÑO BÁSICO 
Entrevista 1 
3 de septiembre 2014 
Profesor: Eugenio Cifuentes 
¿Qué entiendes por inclusión? 
El incluir gente, incluir en planificaciones, el tratar de abarcar todo, todo el 
espectro diverso que hay dentro de una sala o dentro de un lugar, incluirlo en 
un tema determinado o en una actividad determinada. 
De acuerdo a las políticas y objetivos de COMUDEF, las cuales tienen 
relación con fortalecer una educación municipal efectiva, pacifista e 
inclusiva. ¿Crees que en esta unidad educativa se promueve hacia una 
educación inclusiva? 
 
No, porque la mayoría de los trabajos que hacen integración, si bien es 
inclusivo dentro… o sea tratan de hacerlo dentro de la clase, dentro de una 
clase normal, la mayoría de las veces se trabaja con la persona en forma 
aislada, no se incluye, o sea la… ehh… el profesor o la persona que está a 
cargo da la actividad y en vez de él pensar o de incluir al inmediato se trabaja 
solo con la persona que a la cual le … se pretende incluir pero no termina 
siendo incluido sino que se trabaja apartado de... 
¿Refiriéndose a qué? ¿A los programas de integración en sí? 
A los programa de integración en si…. A los programas de integración en si… 
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Es decir, netamente enfocado a los chicos con NEE 
Obviamente 
¿Tú crees que se evidencia inclusión en otras áreas, no necesariamente 
con chicos con NEE, sino que también con chicos  más aventajados, 
destacados en deporte, arte, etc.? 
No hay inclusión en niños que tienen NEE, incluso no hay inclusión a los que 
incluso son mucho más que el resto, cognitivamente hablando, no hay inclusión 
con la gente que tiene otro tipo de capacidades u otro tipo de inteligencias, no… 
o sea se trabaja en base a una supuesta normalidad y a una supuesta 
normalidad que está dada por un plan y un programa que te dan para que tu 
completes y si el chico avanza mucho más rápido tú tampoco podí hacer mucho 
y no lo inlcuí en tus planificaciones y si va mucho más lento lo mismo, si el niño 
a lo mejor no aprende de manera verbal tampoco lo hací porque vai cumpliendo 
metas y la forma de cumplir las meta es de la forma más fácil no más po, que 
es cumplir con lo que se está pidiendo. 
De acuerdo a eso, y pensando en tu curso, te sientes capaz de atender y 
abordar a esa diversidad. 
Podría, siempre y cuando estuviera el tiempo determinado para  poder planificar 
para esa diversidad pero si tení una o dos horas a la semana pa’ planificar, vai 
a planificar con lo que… con lo que teni no más, y si tuvierai el tiempo necesario 
pa trabajar a la diversidad teni que tener mucho tiempo o sea  no te sirve una 
hora a la semana, no te sirve dos horas a la semana. 
¿Qué herramientas, recursos, instancias existen o faltan para lograr este 
tipo de trabajo dentro del aula? 
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 Mira, primero recurso tiempo, que exista el tiempo necesario dentro del 
colegio para uno poder hacer este tipo de planificaciones y capacitación, 
totalmente, si no hay ni un tipo de capacitación, la capacitación que existe en 
cuanto a planificación pero… seguimos en lo mismo, no es una planificación 
inclusiva, no es una planificación que aborde ciertas diferencias, si no que 
“aprende a planificar” pero al final es lo mismo. 
¿Y recursos qué existen en el colegio: humanos, materiales? 
O sea yo creo que los recursos están, nosotros los profes tampoco cachamos 
mucho de pedir ni nada, sino que igual pretendemos que las cosas funcionen, 
que estén… no son todos los necesarios pero existen y hay, y siempre es 
poco…. Ehh… 
¿Qué tipo de recursos? 
Por ejemplo tu trabajai con un grupo de chicos y tu teni cartulinas pa tus chicos, 
tu teni tijeras pa tus chicos, tu teni transportadores pa tus chicos tu teni compas 
pa tus chicos, hay recursos no es la cantidad que a lo mejor q necesitai pero 
hay   
  Yo tengo que hacer clases tengo material no tengo el material neceario como 
para hacerle clases a 45 pero si tengo material para poder trabajar de manera 
relativamente bien... siempre puede ser más, siempre puedo pedir: "oye saben 
que necesitaría 45 balones pa trabajar en un curso porque es la forma que tego 
o la mitad de balnes y lo demas no lo tengo" pero hay materiales... 
 
¿Y recursos humanos? 
 
Hay poh, hay de sobra recursos humanos en este colegio. 
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¿Recursos humanos que tengan las capacidades, voluntades e 
intenciones para trabajar de manera inclusiva? 
 
Mientras no exista una política clara y no te digan: "Sabí que mira... esto es lo 
que hay que hacer porque esto es lo que hay que hacer y vamos a capacitarlo 
porque así se hace y así deben hacerlo" no va a haber problema, no va a 
haber. 
Todos se niegan y todos nos negamos ciertamente a las nuevas cosas o que 
nos impongan ciertas cosas y si no vienen o por políticas totalitarias y 
accionarias, o sea... de aquí pa adelante se empieza a hacer.... no lo vai a 
hacer. 
 
Y ¿por qué crees que pasa eso?  
 
Porque no tení los tiempos estimados, osea yo no... y te lo he conversado un 
montón de veces... yo no voy a llegar a la casa a desvelarme por hacer una 
planificación inclusiva si prefiero estar en mi casa y ver a mi familia y aquí en el 
colegio no tengo los tiempos, no tengo los tiempo. O sea, si tú no tení el tiempo 
y tení que estarte llevando pega pa la casa, la gran mayoría te va a decir: 
"sabes que no po... no molestí sabí que yo trabajo bien o trabajo relativamente 
bien así y no po... si llevarse pega pa la casa es igual fome. 
 
Y en términos prácticos ¿qué faltaría, qué podríamos modificar desde 
gestión, equipo docente? 
 
Es que yo creo que no es de gestión, aquí no es una cosa de gestión no es una 
cosa que este colegio no más no quiera una política de... o si llega una cosa 
más grande... o sea no es del equipo directivo, de gestión de aquí del colegio si 
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no que es del momento que te dicen: sí... hay que hacer una política inclusiva 
de aquí pa delante pero... eehhhh... claro, mandan a ciertos personajes que 
tienen la idea, la noción o son idóneos para... pero ni siquiera hay una política 
clara a nivel de la comuna...o sea tú lo estai haciendo de cierta forma acá, pero 
no quiere decir que en el colegio Las Lilas estén haciéndolo de la misma forma 
que en el colegio Benjamín están haciendo la misma forma, incluso, es más, 
hay colegios que ni siquiera tienen plan de integración... y si tú decí que unas 
de las políticas es ser inclusivo dentro de... y es una cosa mínima, si querí 
incluir tení que tener un grupo de integración. 
 
Viendo el tema de inclusión, tú me planteas que ¿siempre tiene que haber 
una educadora diferencial o alguien idóneo a esa área? 
 
Mira, supuestamente sí, no dentro del aula, pero sí que te haga un seguimiento 
determinado poh, o sea si yo te digo a ti hoy día haz una clase de educación 
física y lo más probable es que te diga más o menos como hay que hacerla y te 
vai a a ver cómo hay que hacerla, yo soy la persona que sé... o sea tiene que 
haber un seguimiento, tienen que haber directrices en la cuales seguir, tiene 
que haber un seguimiento de decir: oye sabí que si tai yendo bien o sabí que no 
te estai enchuecando o sabí que mira... no va por este lado va por este otro 
lado. 
 
Podrías decir que tal vez pasa por desconocimiento por parte de los 
profesores lo qué es el enfoque inclusivo 
 
Es que es un desconocimiento total poh, o sea no es una cosa que sea solo 
local, o sea me refiero que es una cosa completa y yo creo esta mis realidad la 
estamos viviendo en distintos colegios.  
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Para llevar a cabo prácticas inclusivas es necesario que haya también 
trabajo colaborativo. Acá en el colegio ¿visualizas trabajo colaborativo 
entre los profesores, directivos, etc.? 
 
Vamos a llegar a lo mismo, a lo mismo... si no existen los tiempos para el 
trabajo colaborativo no va  a haber trabajo colaborativo. Nadie va a regalar, por 
decirlo así, o nadie va a dar media hora más o te van a decir: sabí que Bárbara 
hagamos el trabajo o juntémonos el sábado en la casa... No, porque tú tení 
cosas que hacer, yo tengo cosas que hacer y nadie va a regalar... si está el 
tiempo y dijeran: ya sabí que los profes del área de matemática se van a juntar 
todas las semanas el día martes, lo más probable es que empiece a existir un 
trabajo colaborativo: "mira a mi funciona esta metodología, a mí me funciona 
esta otra"... lo va a haber... pero si no te ponen o no te dan la facilidad, lo más 
probable es que no poh, que no exista un trabajo colaborativo, o sea existe, 
entre profesores afines, pero por afinidad no es una cosa que... que sea... que 
sea un trabajo o un proceso para lograrlo.  
 
Por lo que dices, debiera ser estructurado. 
 
Claro, claro... tiene que ser estructurado, o sea no podí decir que de dos 
conversaciones que hemos tenido en el pasillo sacar alguna conclusión poh, 
sino que tiene que ser... ehh, es un proceso para poh... es un proceso que tení 
que juntarte, tení que conversar, tení que ver: "oye hagamos esto esta semana, 
sabí que mira a mí me funcionó con el segundo pero no me funcionó lo mismo 
con el tercero" y así... bien poh. 
 
Y con tu par de educación física ¿no tienes trabajo colaborativo? 
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No, porque no tengo par.... mi compañera no es par porque ella trabaja 
diferente, ella trabaja con los de media, no hay par... en educación física, en 
básica, no hay par o en media no hay par, o sea... podemos ver, pero las 
metodologías en básica y en media son totalmente distintas. O sea, no hay 
comparación, si yo me pongo a hacer clases en educaciónmedia va a ser 
totalmente distinto a como lo hago en educación básica. Ahora, si ahora 
estuvierams a la par haciendo podríamos decir: "oye mira, si a mi me funciona 
esto o no me funciona esto..." Pero en estos momentos yo no tengo par, no 
puedo juntar... o sea, podemos decir, sí las directrices que vamos a poner 
para... o las líneas que vamos a tener en educación física van a hacer estas, 
pero es todo poh, y cómo yo enseño, el cómo yo lo hago es totalmente distinto 
a como ella lo va a hacer en media.  
 
Y el trabajo colaborativo que puedes hacer con los profesores de básica, 
por ejemplo en los consejos técnicos que hacen ¿visualizas que hay un 
trabajo colaborativo? 
 
Yo creo que es un trabajo informativo... nada más que eso, no hay un trabajo 
colaborativo. Es cómo estai tú y listo, quién o qué estamos viendo y al final el 
trabajo es informativo, es tratar de salvar a los cabros al final poh, no es un 
trabajo que se formule en base a ayudar sino que a salvar no más poh, si hoy 
día tenemos problemas porque el niño tal tiene problemas de aprendizaje o 
tiene problemas de otra cosa, ¿qué hacemos pa salvarlo? no es que se 
hacemos para ayudarlo, porque le salvamos el primer semestre pero no 
trabajamos para que el segundo semestre no le fuera igual de mal, no se dijo 
ahora de aquí pa delante este niño vamos a tratarlo de esta forma porque... o 
vamos a hacerle esto porque... así como aprenda o no... se trata de salvar y si 
después en el segundo semestre está en lo mismo, lo tratamos de salvar otra 
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vez, no es una cosa que se formen normas o algo por seguir a algún caso, si no 
que es información no más y tratar de salvar a alguien no más. 
 
Y en general crees que las prioridades están más focalizadas en generar 
aprendizajes en los estudiantes o pasar el contenido  
 
Mientras a ti te regulen por el pasado de contenido ¿de qué te vai a preocupar? 
de pasar el contenido. A ti no te preguntan si tú... si cuántos chicos aprendieron, 
a ti te evalúan a final de año si pasaste todo el contenido, si lo que panificaste lo 
cumpliste, no te preguntan si lo que planificaste lo entendieron o lo 
comprendieron los chiquillos, y mientras tengai esa meta... ¿qué vai a hacer? 
no podí... si así es como te miden. 
 
Y ¿cuál es tu apreciación frente a eso? 
 
No es correcto, pero estamos sumergidos en un sistema en el cual es lo que 
hay que hacer... o sea claro te podí ir y parar y tratar de decir: oye sabí que yo 
quiero que este chico aprenda, quiero que tenga una... una.... un pensamiento 
crítico o algo así, pero ese impulso lo dai tú no más poh. Y lo más probable es 
que si le dai el plus que tú querí y te atrasaste, te va a llegar a fin de año y te 
van a decir: oye sabi que mira te atrasaste y teniai que estar ahora en 
noviembre teniai que estar en la última unidad y no estai en la última unidad, y 
tú le vai a decir oye pero sabe que mis alumnos tienen un pensamiento crítico... 
No importa, si tu dijiste que ibai a estar aquí y no estai aquí... y también, lo 
mismo, no es una realidad local, es una realidad nacional, es una realidad 
nacional que mientras te midan con ciertas cosas, lo que te miden es lo que 
abarcaste, no te miden lo que enseñaste realmente.  
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Y, personalmente, dentro de tus prácticas, intentas generar aprendizajes o 
te preocupas de avanzar con el contenido. 
 
Yo lo intento, intento generar aprendizajes pero cada día me he dado más 
cuenta que los chiquillos tampoco quieren aquí, por lo menos la realidad de acá, 
no quieren generar aprendizaje, osea no quieren aprendizaje ellos también 
quieren... vienen por las notas no vienen mucho por... por decir: oye sabe que 
hoy día aprendí tal cosa, oye papá sabí que ahora yo puedo ver una noticia y 
puedo saber si es bueno o es malo, oye papá sabi que.... no.... prefieren venir, 
entretenerse, estar aquí... hay muchos niños que tenemos aquí que está en la 
guardería que tenemos, le importa poco si pasan o no pasan... la realidad del 
colegio, no se.... de los niños del colegio me ha llevado a pensar que no les 
interesa mucho tampoco a ellos aprender. Y si quieren aprender, aprenden lo 
justito y lo necesario, no mucho más. O sea, hay dos o tres que se disparan por 
curso y que quieren cumplir todo, pero la gran mayoría es lo que... lo justito pal 
cuatrito y nada más. 
 
¿Qué factores crees tú que están implícitos en que los chicos no quieran 
aprender, qué factores puedan favorecer a que nuestros chicos cambien 
esa mentalidad? 
 
Es que es un cambio muy grande, que ese chico venga a aprender y a entender 
lo que quiere... De partida tienen que saber a qué vienen al colegio, si tú les 
preguntai: "oye porque estai aca... no, porque mi mamá me manda"... ya no tení 
na que hacer poh. O sea la motivación que tiene el chico de venir al colegio es 
nula poh, vienen obligaos. 
 
Y tú cómo profesor que crees que podrías hacer 
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Haber, yo trato de hacerle más amena la clase o converso, trato de llevarle... y 
cierto que muchas veces... eehhh... pierdo tiempo en tratar de explicarles cómo 
va la vida, qué cosas tienen que hacer pa tratar de enseñarles un aprendizaje 
significativo, no cuánto es 3x2, si no que... pero también me doy cuenta que son 
muy pocos los que toman la atención a eso poh. Yo, día a día lo hago, por lo 
menos con mi curso, por lo menos con un par de cursos, lo hago, converso, 
trato de que se... pero no... Yo te digo, y te lo puedo asegurar, que puedo traer 
Fantasilandia aquí y lo más probable que más de alguien me diga: "ah que 
fome", más de uno, más de dos por curso: "ah que fome profe". Porque son las 
motivaciones que traen de la casa, o sea si el chico no quiere venir a estudiar, 
no quiere venir a aprender, quiere venir a pasar el rato, como le hagai la clase 
va a ser fome pa él poh, como le hagai la clase, con que le hagai en clase va a 
ser fome, independiente de que le abarquí las metodologías que querai, que 
abarques, que tomes... ehh... la planificación que tomes hay un grupo que no le 
va ainteresar. Y al final, es lamentable, pero el grupo que no le va a interesar 
mete más bulla que el que si le interesa y terminai peleando y discutiendo 
con.... o terminai echando pa fuera y al final el trabajo no sirve y no cumple las 
expectativas ni los objetivos que querí. 
 
Te siento muy desesperanzado con este tema 
 
Totalmente, totalmente. 
 
Y ¿crees que es solo responsabilidad de ellos solamente? 
 
Ehhh... es compartida poh, es compartida, son expectativas que tengo yo, son 
cosas que ellos hacen y así va cambiando la cosa poh. Las perspectivas y los 
objetivos que tengo yo hoy en día es diferente poh. 
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Y desde tus herramientas, qué podrías hacer tú como para poder 
favorecer eso. Qué podrías hacer tú, por ejemplo, con el equipo de 
docentes, con la comunidad educativa en general.  
 
No se, es que depende de las motivaciones que tenga cada uno de los que 
están aquí trabajando poh. O sea, claro, yo me puedo juntar con un par y decir: 
"oye por qué no hacemos esto" y lo vamos a hacer, pero porque tienen la 
misma motivación que yo, pero me puedo juntar con todos y decirles: "oye sabí 
que hagamos esto" y no lo van a hacer porque no tienen la misma motivación 
poh, no quieren, no les interesa. Ahora todo va a depender de qué poh y de qué 
querí lograr. 
Mientras se evalué lo que tú pasas por sobre el aprendizaje y por sobre el 
aprendizaje concreto, tampoco po, prefieren no perder horas. Pregunta aquí: 
"Oye vamos a hacer tal cosa, el aniversario.... ahhh pero es que vamos a 
perder una semana de clase y nos vamos a atrasar" Cuando esa semana de 
aniversario, lo más probable que genere otros aprendizajes totalmente... o otros 
valores totalmente distintos y super buenos... mientras se evalúe de la forma 
que se está evaluando, no se poh.... Van a ver gente, va a ver gente que va a 
querer hacer cosas pero no es una cosa general poh. 
 
Ahora bien, retomando lo del trabajo colaborativo. ¿Tratas de fomentar el 
trabajo colaborativo o crees que no es posible realizarlo? 
 
El trabajo colaborativo, por lo menos en el 8º, pasa a ser un trabajo colaborativo 
pero no es inclusivo poh, porque si tú les dices un trabajo colaborativo, ya se 
forman grupos y se excluyen gente. O sea, un trabajo colaborativo en mi 8º es 
exclusivo, deja gente afuera.  
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Ahora, no se si no se podría, a lo mejor si hay que buscar la forma de trabajar 
pero yo... si tú me dices hoy día, trabajo colaborativo en mi curso, va a excluir 
gente, va a quedar gente afuera. Va a quedar gente que yo voy a tener que 
tomarla y decirles: "él trabaja en este grupo"  
 
Y si se mediara ese trabajo para poder llegar a un trabajo colaborativo 
real, ¿se podría lograr? 
 
Si, si se puede hacer trabajo colaborativo... 
 
¿Lo haz intentado? 
 
No... ni lo intentaré 
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Entrevista 1 
4 de septiembre de 2014 
Profesora: Teresa Kliebs 
¿Qué entiendes por inclusión? 
 
Entiendo que todas las personas merecen y necesitan espacios comunes, tanto 
dentro como fuera del colegio, o sea la inclusión es a todo nivel. Eso entiendo 
por inclusión, que todos necesitan y merecen... ehh... entiendo sí que es 
complicado, que se lleve a cabo completamente, pero carecemos de la 
inclusión, o sea no se da... es una utopía, la inclusión completa, en estos 
momentos hay demasiados factores que impiden la inclusión. 
 
¿Cómo cuáles? 
 
La mentalidad poh chiquilla, la mentalidad, porque todo lo demás es 
subsanable, pero la mentalidad tú no la puedes cambiar, tú no puedes cambiar 
ciertas mentalidades de profesores que tienen... ehhh... preconceptos 
asimilados. Yo como madre de un niño autista, te lo digo... tú sabí que ese tema 
a mí me cala, y yo lo veo.... ese es el problema, los preconceptos asumidos 
como leyes, leyes supremas, leyes... no se poh.... y eso impide la inclusión. De 
repente yo veo a los profesores que sí tienen... ehhh... saben en su fuero 
interno que si necesitamos la inclusión, pero ello con ciertos gestos incluso... 
ya... hacen que el niño no se sienta incluido. y... como se llama esto... y eso se 
ve en la sala, se ve en el trato, se ve en las tareas que uno les impone a los 
alumnos, así qué es un tema que a a mí me llega, tu sabí que a mi me 
llega este tema... entonces yo lo siento así como... con un dolor profundo, y 
cada vez que pasa esto... así como que me... cachai, entonces... es un tema 
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complicado que todavía yo creo que estamos en pañales, sabí que así de 
tremenda es mi diagnóstico. Estamos en pañales, porque hay mentes obtusas 
que no comprenden, yo lo veo en mi hijo que tiene tantas capacidades y ahí 
está en la casa. 
 
¿Tú crees que hay una falta de comprensión de la diversidad? 
 
Siii poh, siii... es que sabes que pasa, mira Barbarita, yo te voy a decir una cosa 
bien... bien cruel... Hay ciertos profesores que se creen dioses, ellos dicen: "yo 
hago... y soy dueño y señor de mi clase, y a mí nadie me viene a imponer", y 
aquí en este colegio, tú sabes que eso pasa. Aquí hay ciertos profesores que tú 
les vas a tocar su libro y.... A mí me ha tocado eso "oye no, es mi libro, es mi 
biblia". Entonces sí pasa con eso, que es una cosa, un accesorio... o sea... a mí 
me ha pasado esto, yo lo he conversado con ciertos profesores, entonces el 
profesor ya tiene ideas preconcebidas, sobre todo los antiguos... 
desgraciadamente... Son ellos los que ponen trabas, por qué... son sus 
preconceptos, y ellos se educaron de una forma y vieron que así se lograban 
resultados, como el conductismo. Para ellos el orden y la disciplina primero que 
todos. Si tú les explicas de la pedagogía del juego... "nooooo... está perdiendo 
el tiempo...." O sea, cachay, eso es lo que pasa., los profesores 
desgraciadamente que son los que deberían entregar sus vivencias para que 
nosotros tomemos lo mejor, son los que se oponen a este cambio inclusivo, en 
donde todos aprendemos.  
Un niño diferente, pongámoslo entre comillas, tiene tanto que aportar sobre 
todo en el tema de las emociones, más que en el tema de los contenidos... el 
tema de las emociones, que es eso lo que nos falta a nosotros, el tema de 
manejar las emociones, aprender a entregar emociones diferente, porque uno 
piensa que con un beso, un abrazo o una felicitación... listo... nopoh. Y ellos, la 
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entrega de emociones de ellos es tan diferente y cuando tu vivenciai eso....ohhh 
es diferente. Yo que tengo un niño autista, que a él le cuesta entregar 
emociones, pero cuando logra hacerlo, lo hace del contacto.... y eso es lo que le 
pasa a los profes... hacer el contacto. Y eso es pega de ustedes, y yo puedo 
decir que tengo un niño autista, pero no me corresponde, esa es la pega de 
ustedes. No digo que tú no las haz hecho, yo digo que ellos se cierran.... así 
que no se poh...  A lo que voy yo, que ustedes expongan sus temas con 
respecto a todo esto y vean la utilidad y decirle a ello: "mira esto nos sirve 
porque..." por el contacto, porque así empezamos a abrir posibilidades, 
entonces... a los profes de aquí les cuesta, sobre todo a los antiguos, uuuh... 
ponen unas trabas. Ustedes desgraciadamente están allá (refiriéndose a 
nuestras oficinas) pero cuando uno se queda aquí (sala de profesores) Bárbara, 
cuando tú haces el trato cotidiano, más contacto... Suponte tú, yo ayer me 
quedé aquí y ahí estaban las profesoras (indica hacia una mesa), ellas están en 
otra estratosfera, yo las siento como que están arriba en su olimpo y los demás 
profesores... yo no digo que tenga una autoestima baja, sino que yo digo que yo 
como he tenido la experiencia de relacionarme con un niño diferente... yo he 
aprendido a conectarme con ellos, he aprendido y... como se llama esto... y 
rescato de ellos, rescato ciertas cosas... a ellos les falta eso. 
 
De acuerdo a las políticas y objetivos de COMUDEF, las cuales tienen 
relación con fortalecer una educación municipal efectiva, pacifista e 
inclusiva. ¿Crees que en esta unidad educativa se promueve hacia una 
educación inclusiva? 
 
Yo creo que sí la promueve... es más... yo creo que es el primer colegio en 
donde yo siento que se hacen cosas bien variadas por la inclusión, teniendo en 
cuenta todos los problemas que tiene el colegio, pero siento que si se hacen 
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cosas. Siento que el personal encargado de la inclusión si lo hace... y no es 
porque estoy hablando contigo, sino que yo lo veo, siento que todas las 
personas como que van para el mismo lado... los profesores no, pero todas las 
personas encargadas de la inclusión las veo que todas reman hacia el mismo 
lado, la Yanara... que yo la tengo a cargo, o sea, no la tengo a cargo pero la 
tengo en mi sala, yo la veo a ella, te veo a ti, veo a la Meche, yo las veo a todas 
remando para el mismo lado, es lo que yo veo, no veo nada escrito porque a mí 
no me corresponde ver eso, nada de planes ni planificaciones. Pero lo que yo 
veo, sí.  
 
Es decir, ¿tú lo ves más del programa de integración que de los 
profesores en general? 
 
No, en los profesores no hay... nunca ha habido una reunión de profesores para 
tomar el tema de la integración. Y eso ¿qué te dice? que ni siquiera un profesor 
dice: "oye podríamos hacer esto, podríamos nosotros hablarlo, ya que nosotros 
tenemos cada día más alumnos de integración" Pero ¿tú crees que si yo lo 
planteo, que soy profesora de reemplazo, alguien me va a pescar?  Todos van 
a decir, con justa razón, "no tenemos tiempo". 
 
Y dentro de tus propias prácticas ¿consideras la diversidad que está 
dentro del aula? Por ejemplo cuando haces tus clases, ¿eres capaz de 
abordar todas las necesidades? 
 
Yo te digo que hasta que no hablamos de que tú podías meterte en las 
planificaciones... no. Voy a hacer totalmente sincera, yo planifiqué para un 
universo de niños iguales. Nada se salía de lo que yo manejé en la universidad, 
en mi pos título, no... no... Para que te voy a mentir. Tú lo sabes... la 
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planificación es objetiva, está ahí, yo no podría decir: "ohh, si... mira yo hice 
esto..." No, no... Después sí... después de que supe que tú podías intervenir y 
ahí empecé a pensar: "si, mira.... podríamos hacer esto, la misma obra de 
teatro, el hacer afiches" Ahí sí, pero antes no, para que te voy a mentir. Me 
acuso. 
La gente de integración está enfocada en su parte, no se desvían ustedes. 
Somos nosotros los que tenemos que sumar.  
 
  ¿Qué herramientas, recursos, instancias existen o faltan para lograr este 
ttrabajo más inclusivo? 
 
Oh... difícil, difícil porque en lenguaje, yo me voy a avocar a lenguaje. En 
lenguaje siento que.... siento que en lenguaje podría... me voy a tirar por lo más 
difícil: son muchos alumnos. Entonces eso hace mi pega como orientada hacia 
el niño... ehh... hace que sea un obstaculizador, porque si yo tuviera menos 
alumnos, menos alumnos del universo total, no solamente alumnos de 
integración, si yo tuviera menos alumnos podría darme el tiempo de ir donde 
esos niños de integración y abordarlos, pero no tengo el tiempo... apenas me da 
con el resto del curso. Ese es el común denominador, yo creo del problema 
chileno: demasiados alumnos en sala. 
 
¿Y con relación a los recursos que te pueden entregar en el 
establecimiento, ya sean humanos, materiales? 
 
En recursos humanos, yo ahí no me puedo meter Bárbara, porque yo no 
manejo esa parte, yo no sé si tú... esa es la parte que tú deberías responder: 
"oye ¿yo me basto para el curso?", esa es tu respuesta, o sea yo.... yo podría 
decir: "oye la Barbarita, sabe que como que de repente le faltan manos, podría 
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convertirse en un pulpo" No, yo no me podría meter ahí porque yo no te evalúo, 
yo no estoy pendiente... te lo prometo... de lo que tú haces. Además que yo te 
considero una excelente profesora. Yo no estoy preocupada de lo que tú haces, 
porque yo encuentro que tú haces tú trabajo bien, entonces, no tengo que estar 
con el tercer ojo encima tuyo, entonces yo no podría decir... igual que la 
Yanara, yo se que hace su pega y eso yo se los agradezco poh, porque sino 
sería otro problema aparte de todo los treinta y tantos problemas que uno tiene, 
aparte de la profesora... nooo, sería como ya el colmo, ya, yo agradezco eso de 
que yo no tenga que estar pendiente de la labor de ustedes, al contrario, yo 
descanso. Sería como un factor positivo que esté ese recurso humano. 
Los recursos materiales faltarían, digamos un proyector me encantaría.... nunca 
tuve un proyector. Fíjate que yo fui donde la señora Ximena a decirle pero no 
me dijo: "pero cómo no viniste antes" me dijo desde ahora en adelante ven a 
hablar conmigo cuando lo necesites. Pero ¿y antes?... nunca tuve un proyector, 
nunca. Entonces yo creo que eso faltó, porque los niños son visuales, en 
general. Yo he hecho test de cómo aprenden los alumnos y la mayoría auditivo-
visuales o visuales-auditivas. Entonces yo, mis clases, no estuvieron acorde a 
la realidad del aprendizaje de los niños. ¿Por qué? porque no tuve los 
materiales, y aquí no hay. Yo veo que en todos los colegios le pasan el 
notebook y el proyector, sobre todo privilegiando las clases que son las más 
importantes: matemática y lenguaje. Acá no se privilegia eso. Y lo otro, los 
libros, yo nunca tuve un libro de los niños, los perdieron ellos, eso está claro, 
pero podría haberse resguardado eso. Como lo hizo acá en el 7º la Olguita, 
tenía sus libros guardados con llave, pero allá no había nada. Entonces en qué 
se apoya uno, cuál es tu recurso y después eso redunda en tu evaluación, ¡No 
hay nada! Todo lo que yo fotocopio, me conseguí los libros con la Marcelita y si 
no hubiera tenido ella la disposición de ayudarme, me tendría que haber 
rascado con mis propias uñas no más. Nadie se acercó a decir: "Tere sabes 
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que podrías sacar los libros de acá"... nada... Yo lo dejé consignado en todo 
caso, en 7º igual... Entonces una pobreza de recursos, pero una pobreza 
franciscana... o sea nada.  
 
Para llevar a cabo un trabajo inclusivo, es necesario que exista trabajo 
colaborativo ¿Tu visualizas un trabajo colaborativo en esta unidad 
educativa, desde el equipo de gestión, profesores, comunidad en general? 
 
Gestión, yo te digo que gestión, las altas autoridades, no digo que estén en su 
olimpo pero yo siento que director y jefas de UTP no están conectados con lo 
que es inclusión, no sé si así abordan ello, esa es su estrategia de dejar todo en 
manos de ustedes, no es una crítica, pero así lo siento yo, porque yo las veces 
que he tenido problema, sobre todo con el 7º, los niños que están en 
integración no vi que la jefa de UTP los tomara y los llevaran a su oficina y les 
preguntara qué pasa, etc... No así con los niños digamos entre comillas 
"normales" que sí, suponte tú la señora Ximena se llevaba niños del 7º y los 
hacía escribir lo que yo tenía que pasar ese día, bajaba las planificaciones, pero 
no así con los niños de integración. Yo creo que hay una segregación, no sé si 
positiva o negativa, no sé si es lo que le corresponde hacer a ella, no entiendo, 
no manejo eso.  
Pero si te das cuenta, se privilegia a los niños desordenados llevarlos, 
cambiarlos, y hacerles una clase personalizada pero no se privilegia a un niño 
que le cueste, que yo pienso que eso es lo que se debería hacer, pero.... el 
mundo al revés. 
 
Y frente  este trabajo colaborativo ¿crees que existe un trabajo 
colaborativo entre pares del equipo docente, con el equipo de 
integración?  
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Mira, con los pares... ehhh.... yo trabajo a la par con la Marcela no más, con 
nadie más. yo cuando quise trabajar a la par, me cerraron las puertas, en la 
cara... en 7º y... con los demás... bueno los demás no correspondía pero, 
cuando yo quise... como yo soy profesora de lenguaje, quise trabajar a la par 
también en el 7º, hacer como un departamento de 7º y nooo... no, no... porque 
la profesora de 7º me dice que ella no es especialista en lenguaje, por lo tanto, 
ella... asumo que no tendría las capacidades... no se... pero así me lo dijo, 
textualmente: "no, no, no... yo no trabajo con nadie, además porque yo no soy 
profesora de lenguaje" Lo que yo no fui a acusar, si no que fui a constatar un 
hecho del por qué yo no trabajaba con la profesora de 7º, por qué... porque 
corresponde poh, lo más lógico... Como con la Marcela, yo trabajo con ella en 
los 8º, no hay una coma de lo que ella hace que yo no lo haya visto. Y lo 
mismo, no hay una coma de lo que yo hago que ella no haya visto. Y así se 
trabaja, porque nos hemos retroalimentado todo este tiempo, yo he aprendido 
cantidad de ella y ella dice que de mí, entonces lo mismo me hubiera gustado 
en 7º. Como me hubiera gustado más que la Olga lleva tanto tiempo. Yo creo 
que yo habría aprendido más que ella, que ella de mí, como te digo me cerró... 
al tiro... ¡no! Yo el primer día fui donde ella y le dije: "mira sabes que, yo soy 
profesora de lenguaje, voy a tomar el 7º..." No, no, yo no... No hubo una buena 
acogida. 
 
Y con los otros estamentos, el programa de integración...  
 
Nooo, con integración no tengo ningún problema, nada. Al contrario, al 
contrario... yo les agradezco todo a ti, a la Yanara porque son asumidas, hacen 
su pega. Al contrario, yo creo que hacen más... fíjate que ahora la Yanara me 
cobró una plata de un texto que yo saqué en 7º, y yo le dije: "Yanara ¿por qué 
hiciste eso?"  Me dio hasta vergüenza, realmente me dio vergüenza... te 
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imaginai, o sea... yo te prometo que no se lo pedí, pero no se poh... cualquiera 
va a decir, mira la Tere a lo que manda... yo no la mandé, ella lo hizo por lo 
proactiva que es... 
 
Con relación a eso, crees que falta para llegar a un trabajo colaborativo a 
cabalidad 
 
Falta, pero de mi parte, es la primera vez que yo trabajo así con un 
departamento. Porque yo en todos los colegios suponte tú, un nivel, entonces 
yo era la profesora de lenguaje del segundo ciclo, del primer ciclo, entonces yo 
era todo, no tenía nunca una ayudante.  
 
Y aparte del programa de integración, por ejemplo,  con orientación o con 
los mismos asistentes de la educación ¿Crees que se genera trabajo 
colaborativo? 
 
Ahí todo lo que es el primer ciclo ningún problema, todo lo que es 8º, ahí está el 
problema en cuanto a paradocentes. Siento que no se cumple una labor eficaz, 
es como otro mundo la media. Ahí siento que falta mano dura, la mano que hay 
acá en básica debería replicarse allá en media, pero no, no se da, ya lo asumí 
yo, ya lo he asumido. 
 
Y dentro de la sala de clases, consideras importante el trabajo 
colaborativo que se pueda hacer con los estudiantes. 
 
Sí, siento que si hace falta. No se dio el primer semestre dado las condiciones 
 del curso. Siento que hay niños que descansan mucho en otros, eso lo advertí 
inmediatamente. Entonces para hacer trabajo grupal hay que primero 
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concientizar a los niños y decirles que cada uno tiene que hacer su parte, no 
que uno se aproveche del otro, yo creo que ahora están más maduro con 
respecto al trabajo grupal de lo que estaban antes y por eso ahora yo he tirado 
cosas, y se notó poh... porque el mismo Juan cuando me dice que hicimos la 
obra y le dije: ya pero Juan se honesto, dime quien no trabajó y él me dice que 
no tía que todos trabajamos. Siendo que él me había dicho que algunos no 
trabajan, pero me dijo que él los había hecho trabajar a todos.... y todos en 
general se movilizaron, hasta el niño con yeso, eso es como para destacarlo 
poh, yo le puse el 7.0 inmediatamente. Él tenía la excusa perfecta para decir tía 
yo no pude hacerlo pero estuvo ahí, por último se sentó y lo hizo... te das 
cuenta, se logró... pero hubo un trabajo previo, yo diciéndole... Ay tía porque no 
hacemos algo grupal y yo ¡no! No porque siempre hay niños que se 
aprovechan, ya tía... Al final ahora se dan poh. 
 
 
Y además del grupo del Juan visualizaste trabajo colaborativo en los otros 
grupos 
 
Ehhh, en el grupo de la Nicole... poco, en el otro grupo, en el tercero... ufff… 
Siento que en ese grupo, en el tercero hay niños que, incluso me atrevería a 
decir que van a dejar los estudios, van a desertar, si no hay motivación 
intrínseca, o sea ni extrínseca, menos intrínseca, no hay una motivación al 
aprendizaje, o sea ellos están en otra y por eso se agrupan. La naturaleza 
siempre tiende a agrupar los grupos de iguales, te das cuenta y nosotros no 
somos la excepción al colegio y ese curso tampoco, y así es. Siento que van a 
haber muchas deserciones ahí... decepciones y deserciones. Además, los niños 
están muy permeables a las cosas negativas, siento a ese grupo también como 
que les da lo mismo, el grupo de la ventana, el asiento de Juan y todo los siento 
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así como más maduro, como más... como que ellos toman sus decisiones, 
buenas o malas, pero ellos, no los siento tan permeables como ese grupo de 
allá. Siento como que ellos van a caer en la droga, en la delincuencia, así lo 
siento.  
 
Y crees que es posible poder lograr un trabajo con ellos 
 
Yo siii, si poh... ellos necesitan un trabajo inclusivo, ellos necesitan un trabajo 
urgente Bárbara. Más que los niños que tienen problemas cognitivos, ellos 
necesitan un trabajo inclusivo, aprender a valorar su grupo, aprender a valorar 
todo lo que... o sea, ellos ya tienen trastocado ciertos valores y ellos tienen que 
reaprender y eso yo no sé de quién es la tarea, yo no sé si es de los profesores, 
o sea, los profesores tenemos tantas cosas, somos el arbolito de pascua, nos 
cuelgan cosas: "usted tiene que hacer esto, usted tiene..." yo de repente me 
siento sobrepasada, ya... Pero ese grupo necesita... y yo creo que ahí ustedes 
pueden hacer su aporte. Más más del que tienen también poh, si yo no digo que 
ustedes no tienen, pero ese grupo tiene los valores trastocados. Que la Cata y 
el Nicolás se besen, se coman más bien, es porque tienen los valores 
trastocados, ya... ellos están en otra, ellos están en otra. Piensan que podrían 
no estar ahí, "pucha podríamos estar no sé dónde"... ya, pero ese es su 
pensamiento: "podríamos no estar aquí". Entonces, por eso el Nicolás, yo no 
tengo nada que decir de él, porque él se acerca a mí: "Tía súbame esta nota" 
yo le puedo subir la nota, porque por último alguien tiene un respaldo de alguien 
que les está diciendo: "mira si tu no pasas esto te va a pasar" y a algo le tiene 
miedo o respeto, no se... no puedo saber eso... Pero él se siente atado a algo o 
a alguien, a un valor... pero la Cata a ninguno. y ahí cuando tu pierdes tus 
valores yo no sé a dónde podí llegar, entonces no se de quien puede ser ese 
trabajo en primero medio, porque yo estoy segura que todos estos niños van a 
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pasar, ahí usted va a quedar acá puh señorita, yo lo más seguro es que me 
vaya, lo más seguro, un 99% segura que me voy así que va a ser una tarea 
super difícil, va a venir un primero medio muy complicado, muy complicado, 
segregado, ese curso está muy segregado. Hay niños que no se pueden ver, no 
se pueden tocar, o sea ahí es inminente una pelea, y no de los hombres, de las 
mujeres. 
 
Tú crees que es fundamental hacer un trabajo en equipo, no solo con el 
curso y el profesor jefe, sino con los demás estamentos (UTP, 
Orientación) 
 
Ese curso debe intervenirse por todos lados, torpedearlo de integración, de 
todas maneras y la responsabilidad no recaiga en una sola persona. El Liceo, si 
ese va a ser su norte, o sea el no haya más conflicto, el que haya resultado de 
aprendizajes más menos bueno tienen que hacer una intervención, eso es lo 
que falta. Desgraciadamente los cursos están muy botaditos de eso. los 
profesores yo veo que hacen sus clases, se mueven, hacen sus aportes, no es 
el problema... es en la parte del curso, de la convivencia del curso es donde hay 
problemas y mejorando la convivencia tú mejoras los aprendizajes. Se mejoran, 
porque los niños vienen motivados, no va a haber nadie que esté amenazando 
con la pura mirada, si eso es básico en todos lados, en la familia, en una 
empresa... la convivencia. Acá desgraciadamente no hay... suponte tú, una hora 
de orientación no sirve de nada, en que llegue el profe, se sienten, tome el 
libro... ¿cuánto ya ha pasado? En qué alguien te diga: "Profe mire tengo este 
problema bla bla bla"... nooo, se pasa la hora, te lo digo por experiencia propia. 
Yo en orientación apenas alcanzo a llegar, me ubico y ¡ya!  
Es muy poco, entonces podrían ser una dos horas, con un apoyo de un equipo, 
porque nosotros los profesores no somos expertos en eso, yo no soy 
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orientadora. Yo he leído harto y más que yo tengo todo mi carga con hijo, pero 
más allá yo no puedo... no sé, no tengo estrategias... Yo agradecería tanto que 
en orientación, suponte tú, a nosotros nos pasaran, nos hicieran algo. Yo 
incluso soy capaz de dar mis horas personales para ir a un curso, que ustedes 
lo hicieran. A ese nivel, yo me entrego por entera a un curso de orientación, 
porque yo tuve orientación en la universidad pero lo básico, entonces eso falta... 
un apoyo de todo, y todos los profesores de asignatura, que el aporte sea de 
todos, no solamente del profesor jefe. Es mucho peso, es mucho. 
 
Ahora, como decías tú, los profesores se sienten recargados de tanta 
tarea o responsabilidad que les entregan y, por ende, se desmotivan. 
 
Sí, pero si el profesor pensara que todo eso va a redundar, toda esta carga 
exprés, recarga... va a redundar en que él se va a desestresar, porque va a 
estar menos "cállate", "siéntate", "ordénate"... menos con eso, si uno lo pensara 
así que eso va significar una mejora.... 
 
Y qué crees tú que faltaría en los profesores... 
 
Tienen que cambiar la mentalidad poh Bárbara, la mentalidad. Porque hay 
ciertos profesores que piensan "por qué yo tengo que ver a estos cabros 
babosos",  por los de integración, "y por qué si yo no estudié esto"... así, así de 
crueles... "nooo, yo no tengo por qué, yo no los tomo, yo hago mi clase y listo y 
me voy" Tipo universidad... así ellos hacen, clases de universitarios en básica y 
en media. Y alegan, "yo me saqué la mugre 5, 10 años estudiando ¿pa' esto?, 
no poh, yo estudié pa' profesor de niños normales"  
Y también es legal lo que dicen ello, es cierto, no les entregaron las 
herramientas para trabajar con la diversidad. 
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Pero uno tiene que ir renovándose con los tiempos, pero acá se cierran como 
ostras. 
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Entrevista 1 
4 de septiembre de 2014 
Profesora: Marcela Espinoza 
¿Qué entiendes por inclusión? 
 
Que haya los mismos derechos para todas las diversidades, diferentes 
personas, o sea que haya una integración a todas las personas, que no haya 
discriminación, que no haya diferencias entre unas personas y otras. Igualdad 
en general.  
Entendiendo diversidad de culturas, de razas, religiones, no se poh... 
discapacidades. 
 
De acuerdo a las políticas y objetivos de COMUDEF, las cuales tienen 
relación con fortalecer una educación municipal efectiva, pacifista e 
inclusiva. ¿Crees que en esta unidad educativa se promueve hacia una 
educación inclusiva? 
 
Se trata de llegar a eso, porque igual vivimos en una sociedad que tiende a ser 
no inclusiva si no que la gente discrimina, la gente ofende, en fin, es burlesca, 
no se... Entonces queremos algo ideal en la sociedad pero vamos contra la 
corriente, o sea estamos pendientes de que lleguemos a lograr eso, por lo 
menos en nuestra comunidad educativa.  
 
 
Y dentro de tus propias prácticas pedagógicas, considerando la 
diversidad que existe en el curso, ¿crees poder atender a toda la 
diversidad y a las necesidades que están dentro del curso? 
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Es mi lucha constante, es mi desafío constante, estoy todos los días pendiente 
de cada detalle de ahí. De hecho he aprendido mucho también, en mi vida 
personal, de que Dios nunca discrimina a nadie, por lo tanto, trato de llegar a 
todos los jovencitos, mis alumnos, para que ellos se sientan íntegros, 
importantes y exitosos. O sea, que nunca dejar que desvanezca, hasta el más 
débil, siempre alentarlos y decir: "¡vamos hacia adelante!". Trato, me esfuerzo 
mucho para llegar a todos, pendiente de eso.   
 
Y ¿de qué manera concreta dentro de tus prácticas podrías describir lo 
que me dices? 
 
Concretamente yo me planifico, por ejemplo, una vez a la semana dedico una 
hora pedagógica o si es que no dos horas (como tengo cuatro, o sea seis 
horas) para preocuparme de atención de apoderados, me dedico a hablar con 
dos o tres alumnos semanalmente en casos puntuales referente a lo que se me 
va presentando en la semana. Y, paralelamente a eso, también uso la 
tecnología, el whatsapp con los apoderados, tengo un facebook con los niños 
también, cualquier duda me preguntan por el face, y así siempre en contacto 
con ellos.  
 
¿Y con relación al desarrollo de tus clases? 
 
Oh, si.. trato... ehhh... como lenguaje y comunicación es un sector muy de 
conocimiento, trato de que siempre el joven, para que tenga aplicación de lo 
que aprende, reciba el conocimiento. Porque a veces los jovencitos... se ha 
perdido esto del conductismo, ese término de decir aprendo haciendo, de 
repente en la sociedad no funciona mucho porque en el fondo 
los jóvenes necesitan estructura y venimos de una cultura militar y dictatorial, 
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por lo tanto, está en los genes prácticamente en ellos que necesitan estructura 
y disciplina, que no la tienen en sus casas, por lo tanto, trato de ser equilibrada 
en eso. Hay clases que son muy estructurada y otras clases son muy lúdicas, 
muy de trabajo en grupo y que se yo... uso de todo, especialmente en lenguaje. 
Bueno, en proyecto de vida también, bueno en proyecto de vida trato de hacer... 
llegar a laño qué es social, sus relaciones con sus pares, lo que les rodea, 
temas importantes como, por ejemplo, las marchas estudiantiles, la 
drogadicción, la sexualidad, en fin, trato de abarcar todo su entorno, todo lo que 
ellos viven diariamente, la familia... En religión, la familia, las actitudes, las 
virtudes, los valores en ellos. En religión, por ejemplo, cuando ellos hacen... 
destacar, por ejemplo, el respeto, destacar el autoestima, que ellos se valoren 
como persona, que donde más hay debilidades en ese curso, se dicen que no 
pueden, el "yo no puedo" lo tienen aquí, entonces el poder... hay que cambiar 
esa idea, cambiar de que ellos son capaces de hacer algo, son inteligentes, no 
son tontos, no son flojos, son inteligente, "ustedes pueden lograrlo, eso.  
 
¿Qué herramientas, recursos, instancias existen o faltan para lograr 
este trabajo más inclusivo? 
 
Acá faltan espacios físicos, ehhh... recursos didácticos para que el joven 
desarrolle sus talentos, sus habilidades, sus... falta mucho. Por ejemplo, aquí 
muchos jóvenes que son artistas, tienen esa cosa en su alma y acá se sienten 
frustrados porque no hay talleres que puedan dirigirlos hacia donde ellos 
apuntan. Por ejemplo, el deporte puede que esté más bien desarrollado un 
poquito, pero no... Pero no toma todo el grupo curso, o sea las niñas no tienen 
ese desarrollo, o sea las chiquillas se aburren poh... faltan espacios que, por 
ejemplo, si la sala de música está que no sea la misma sala que está en la sala 
de ellos. O sea, que hayan instrumentos, que esté habilitada, te fijas. O el 
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laboratorio, que esté todo... la sala de inglés, que esté el asunto del laboratorio, 
en fin... Por ejemplo, las cosas que yo cambiaría aquí es el cambio de sala, el 
cambio de sala lo encuentro una locura, provoca desorden y distracción, se 
estresan los asistentes de la educación y nosotros esperamos que lleguen a la 
sala, por lo tanto, eso yo cambiaría. Porque si las salas no están óptimas para 
recibir un grupo, mejor se cambian de sala, no saco nada con cambiarlos a una 
sala de matemáticas si es la misma sala donde estaba. Si la sala de 
matemáticas estuviera estructurada de una manera distinta, donde el niño se 
motive, que se yo… tenga un montón de cosas para poder desarrollar las 
matemáticas, te creo... pero no lo hay. Son todas las salas iguales y no tiene 
sentido cambiarlos de sala, por ejemplo, eso para mí al curso le ha afectado, la 
inseguridad por sus mochilas, estar con la mochila en el hombro todo el día, o 
sea es estresante y eso les latea y aburre. 
 
¿Y herramientas que existan? 
 
La única herramienta que han existido para esto es el deporte, la sala de enlace 
y nada más poh... ah bueno y la sala de arte que ni siquiera ellos tienen acceso 
a la sala de arte por lo menos, estoy hablando de mi curso 8º año, ellos ni 
siquiera tienen acceso, ellos pasan por ahí y dicen: "ah que bonito" pero no 
pueden disfrutar de eso... hay talleres pero no todos toman esos talleres. 
 
¿Y recursos humanos? 
 
Recursos humanos no hay, faltan que lo exploten, falta que los designen, hay 
mucho recurso humano bueno acá en este liceo, pero los del grupo de gestión 
no han valorado eso todavía, no se han dado cuenta, no sé. 
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¿Recursos humanos que puedan aportar desde qué sentido? 
 
El desarrollo de organización social, de organización artística, deportivas. Este 
liceo debería ser anfitrión de todo, porque tiene todo acá, tiene todo aquí para 
que esto sea realmente un liceo de excelencia, pero lamentablemente no... 
Como no tenemos una visión clara para dónde va el barco y quien nos va a 
gobernar, es difícil proyectarse, difícil también invertir.  
Hay como un desorden a nivel de gestión. 
 
Para llevar a cabo un trabajo inclusivo, es necesario que exista trabajo 
colaborativo ¿Tu visualizas un trabajo colaborativo en esta unidad 
educativa, desde el equipo de gestión, profesores, comunidad en general? 
 
No… falta mucho ahí, faltan actividades, falta eso de incluir a los apoderados, 
por ejemplo, actividades mensuales, fuertes, organizadas, ponte tú, seminarios 
de padres, charlas de orientación familiar, no se... yo creo que la presencia de 
los padres es la necesidad que escasea acá. O sea, si tuviésemos a los padres 
presentes acá los jóvenes serían otra cosa, se sentirían protegidos, se sentirían 
que sus padres los apoyan, actividades artísticas en donde los padres estén 
involucrados, si hay ponte tú festival de inglés con lo estudiantes que los padres 
también canten; o que si hay folclore en fiestas patrias que también haya un 
grupo de los padres que se presenten con algo artístico, entonces que los 
jóvenes y niños vean que sus papás participan también. 
 
¿Y en relación al equipo docente? ¿Tú realizas trabajo colaborativo con 
tus pares? 
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Sí, por lo menos en mi entorno sí. Yo creo que esa es la fortaleza de varios acá, 
que podemos seguir adelante gracias a eso, o sea gracias a que nosotros 
tratamos de trabajar colaborativamente entre los colegas, nos apoyamos en 
nuestro training de trabajo, aparte que no tenemos tantas horas para poder 
planificar, entonces nos apoyamos mucho. yo por lo menos gracias a Dios 
colegas que estamos bien equipados. 
En lenguaje con Teresa super bien, y antes con Cristina también, con la señora 
Ximena también, ha sido un gran apoyo. Con el programa de integración 
también, ha sido super bueno y bien profesional. Los tiempos no se nos han 
dado mucho, pero tratamos de hacer de nuestros tiempos trabajar juntas, tratar 
de lograr las cosas. Y eso es rico también, que hay respeto con el otro también 
que "pucha tengo esto, tengo esto otro" y al final podemos juntarnos otro día y 
las cosas resultan. Siempre hay un respeto en todo sentido y no hay tampoco 
una autonomía, una autoridad de decir estas son mis cosas y esta es mi 
prueba, sino que hay una cosa de consulta siempre entre las tres, entre tú 
(diferencial) yo y mi otra colega de lenguaje.  
 
Y dentro de tu curso ¿visualizas o promueves el trabajo colaborativo? 
 
Sí, porque de hecho la últimas tres semanas le he estado inculcando a los 
jóvenes eso, que traten de apoyarse unos a otros. De hecho ahora formé que 
se sienten de a dos y de hecho ellos saben que uno está tranquilo porque va a 
pasar de curso pero está con el que está repitiendo, entonces siente que hay 
una monitoria ahí, y de hecho cuando estaba ahora con ellos decían: "ya yo te 
ayudo mañana en hacer la guía de ciencias en la sala chica" y la niña que 
estaba sentada al lado de la otra niña que estaba repitiendo le decía: "Ay, 
gracias". Entonces ya se sienten ellos también responsables con sus 
compañeros que están más débiles y eso es un trabajo colaborativo que no se 
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logra en todos los cursos. Por lo tanto, esto favorece al aprendizaje porque el 
otro niño se está esforzando para saber para su compañero y eso ha sido 
bien.... por lo menos en lenguaje está sucediendo, no sé en otros ramos, ojalá 
que... De hecho yo les dije a ellos, aplíquenlo en ciencia, en historia, cuando 
estén allá apoyen a sus compañeros, no he conversado con los profes si 
realmente se está dando eso, pero se ve que hay un respeto ahí en ellos, de 
apoyo entre ellos.  
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Entrevista 1 
12 de septiembre de 2014 
Profesor: Raúl Pérez 
¿Qué entiendes por inclusión? 
 
Mira, yo entiendo que es la acción de incorporar alumnos con necesidades 
educativas especiales digamos, en grupos que son de rendimiento normal o 
digamos tienen homogeneidad dentro del estándar de rendimiento escolar.    
 
¿Solamente se relacionado con los estudiantes con NEE? 
 
No, yo creo que también podría ser en otros ámbitos también, te fijas... de gente 
con... ponle tú con caracteres étnicos diferentes, digamos... provenientes de 
otras culturas cierto, de repente podemos tener niños gitanos que se yo... que 
no son... no es lo usual del grupo curso que generalmente opera en el colegio. 
 
De acuerdo a las políticas y objetivos de COMUDEF, las cuales tienen 
relación con fortalecer una educación municipal efectiva, pacifista e 
inclusiva. ¿Crees que en esta unidad educativa se promueve hacia una 
educación inclusiva? 
 
Mira, yo llegue este año al colegio y tengo muy poco horario, entonces... ehhh... 
no podría dar taxativamente una opinión apriori de lo que está pasando, pero lo 
que yo he visto si es que hay alguna acciones de inclusión en términos que se 
reciben niños digamos en condiciones distintas a los demás y veo también, por 
ejemplo, en el trabajo que hacemos juntos en la sala digamos que hay una 
intención de atenderlos a todos digamos de una manera que considere esas 
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condiciones, ¿no es cierto?... para que no queden en desventaja frente al 
proceso estándar. Ahora como política de gestión no te sabría decir porque no 
he tenido la oportunidad de leer todavía el proyecto educativo institucional. 
 
Y dentro de tus propias prácticas pedagógicas, considerando la 
diversidad que existe en el curso, ¿crees poder atender a toda la 
diversidad y a las necesidades que están dentro del curso? 
 
 
Mira yo generalmente en las planificaciones considero actividades para ello, 
trato de generar espacios ¿ya?. Ahora es lo más que yo puedo hacer porque yo 
no soy un especialista en este tema y en eso yo soy como muy pulcro, en 
términos que no... no me gusta involucrarme en cosas que yo no domino 
¿ah?... porque a veces uno puede hacer más daño que beneficio en eso, ponle 
tú en los temas emocionales digamos, yo prefiero detectarlo y derivarlo al 
especialista si es que el establecimiento los tiene o los puede conseguir dentro 
 de las redes de apoyo ¿ya?. O si hay casos especiales digamos, yo voy a 
hacerme asesorar y generar el espacio para ese trabajo, pero más allá no... no 
tengo más que hacer.  
 
Pero tú me dices que por falta de conocimiento, de experiencia... 
 
Sí, porque yo no me dedico a ese campo 
 
Trabajas solo en lo que te compete a ti en matemáticas... 
 
Claro, no... Yo trabajo claro en matemática digamos, y generalmente mi 
calificación tiene que ver con trabajar con gente con talento, en potenciar gente 
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digamos, a otros niveles. Entonces eso significa grupos de avanzada y ahí es 
donde yo tengo destrezas desarrolladas digamos, especialización.  
 
¿Y con los chicos con menos destrezas? 
 
Ahí yo no tengo especialización, solamente lo que me va dando la experiencia. 
Por eso que para ellos yo genero instancias y pido ayuda para poderlos atender 
lo mejor posible. 
 
Para llevar a cabo un trabajo inclusivo, es necesario que exista trabajo 
colaborativo ¿Tu visualizas un trabajo colaborativo en esta unidad 
educativa, desde el equipo de gestión, profesores, comunidad en general? 
 
Mira yo en mi caso particular, yo creo que sí, porque... yo, por ejemplo, he 
trabajado contigo perfectamente en la sala, hemos tratado de compartir el 
espacio, o sea yo creo que la colaboración funciona muy bien ahí ¿ya?. Ahora 
dentro de lo que pueda ser el apoyo del equipo de administración, yo creo que 
ellos generan instancias para que uno trabaje bien ¿ya? Porque no hay 
especialistas entonces ahí quedamos en las mismas. Entonces, emm... Pero si 
yo veo la voluntad del director ponle tú de generar instancias para que todos 
trabajemos lo mejor posible ¿ya? Ahora en términos de interacción con los 
colegas...emm... se da lo normal, te fijas, yo me comunico con los profesores 
jefes cuando hay casos puntuales o cuando ellos me quieren encargar algo y 
bueno, comparto de repente alguna mirada desde el punto de vista técnico con 
los profesores que hacen en la media digamos, en los cursos de media.  
 
 
¿Por los talleres que tú haces?  
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Si, hablamos pero ya de la parte técnica digamos, tenemos algunas 
conversaciones periódicas o hemos tenido dentro del año. Más que nada ver 
cuál es el estilo de enseñanza que tienen ellos y yo tratar de acomodarme, 
acoplarme a eso para que los niños no tengan una doble... un doble estilo en la 
forma en que se les entrega los contenidos.   
 
¿En el caso de los 8º básicos, usted tiene un trabajo periódico con los 
profesores jefes? 
 
Mmmmmm, no… como te digo ellos se acercan a mí cuando necesitan algo 
puntual, digamos que yo igual siempre he estado disponible para colaborar en 
lo que sea posible y más que nada es eso y son temas administrativos. O 
cuando yo veo a algún niño, generalmente yo lo converso contigo, si veo a un 
niño que está medio complicado a lo mejor, que se le ve mal emocionalmente 
buscar las derivaciones para que sea atendido y ayudado de alguna manera. 
Ahora los profesores jefes se me han acercado para tranzar algunas notas y 
mejorar las estadísticas de ellos, pero yo lo veo circunstancial porque eso no 
tiene que ver con el aprendizaje de los niños.  
 
Y en términos de generación de aprendizajes, si tú ves que los chicos no 
están adquiriendo los aprendizajes ¿cómo lo abordas tú dentro de la sala 
de clase? 
 
Mira, básicamente en ofrecer más alternativas, tratar de personalizar, te fijas... 
Porque hay un problema agudo en términos de la disposición al aprendizaje 
¿ya?.  
La experiencia a mí, digamos... los años que yo llevo en esto me dicen que una 
de las cosas voluntarias que existen en la vida es el aprendizaje, o sea a uno lo 
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pueden obligar a muchas cosas pero nadie lo puede obligar a uno a aprender, 
entonces si uno no cuenta con el querer del alumno, uno no tiene na que hacer 
ahí. Entonces la idea es generar instancias de motivación, generar 
personalización, dar espacios, te fijas... pero es más o menos lo que se puede 
hacer, no... No veo por donde uno pueda ser algo más allá que eso. 
 
¿Qué herramientas, recursos, instancias existen o faltan para lograr 
este trabajo más inclusivo? 
 
Mira sí, yo creo que hay elementos, o sea, por lo menos yo he visto que hay 
profesoras que conocen el tema, o sea, pueden digamos, y tienen la voluntad 
de hacerlo. Entonces el querer y el poder están.  
 
Se refiere a las educadoras diferenciales... 
 
Sí, claro... están las dos cosas disponibles en términos de la gestión, cuando 
uno quiere y puede, las cosas son realizables. Entonces lo que si fallaría ponle 
tú, el tema de la disposición horaria para reunirse, para coordinar mejor, te 
fijas... O tener instancias ponle tú de producción de material colectivo. Pero en 
la disposición y todo eso, yo creo que están los elementos. 
 
 
¿Recursos materiales? 
 
Recursos materiales hay, pocos de los que uno necesita y hay muchos que no 
son necesarios pero que podrían servir en algún momento pero están en stand 
by porque no se saben ocupar. Entiendo que existen, por ejemplo, cinco o seis 
pizarras interactivas que nadie las ocupa, que he estado tratando de echar a 
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andar una acá, ponle tú ehhh... hice una experiencia con unos microscopio en 
algún momento y me los pasaron digamos, logré acceder, pero yo era la 
primera persona después de tres años que los ocupaba. Entonces, bueno... 
como eso... hay otros recursos también, te fijas... pero que no... no están siendo 
ocupados. Que no son directamente, a lo mejor, útiles para el proceso pero que 
si uno los activara podrán dar algún apoyo. Y, como te dijera... en el material 
normal faltaría algo más... En esto de tener... te acuerdas que 
nosotros llevábamos compás y todo esto... Que a lo mejor ese arsenal de 
instrumentos podrían ser mejor dispuestos, en términos de cantidad y de 
calidad. 
Volviendo al trabajo colaborativo ¿Crees que el trabajo colaborativo puede 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes? 
 
Sí, siempre se puede, o sea digamos trabajar grupalmente lo que si donde está 
el nudo crítico es en las disposiciones ¿ya? Porque acuérdate desde que 
llegó... desde que Don Bernardo O'Higgins trajo el método Lancaster lo hemos 
ocupado hasta el día de hoy, esto de que los más avanzados le enseñan a los 
otros viene de aquella enseñanza, te fijas... y siempre ha funcionado, siempre 
hay algo que produce. Entonces yo no lo descartaría como un método... Porque 
además tiene algunas ventajas adicionales, ue los niños se conocen, generan 
empatías digamos,  que eso les hace más grata su vida en la escuela. 
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Entrevista 2 
 
12 de Noviembre de 2014 
Profesor Eugenio Cifuentes. 
 
Con relación a las tres sesiones que hemos trabajado con el programa de 
integración. ¿Cuáles son tus apreciaciones? 
 
Yo creo que no es malo el trabajo, pero si siento al igual que te lo comenté que 
falta de una política clara, porque yo creo que todos te escucharon, algunos con 
más atención otros con menos atención, algunos les pareció más mal a otros 
les pareció bien, pero si  tú les preguntai por qué están escuchando eso, yo 
creo que la mitad te va a contestar: "Oye que esto hay que empezar hacerlo 
este otro año, hay que empezar hacerlo en dos años más o el 2016 tiene que... 
es la ley, es la ley que tiene que venir...." no tienen idea. Falta información, 
sustento, ehhhh.... guía.... ehhhh.... fundamentar el por qué de cosas, o sea, no 
sé yo no estuve la primera consejo ni el segundo consejo, no sé si lo hablaron 
en el primer consejo. Lo mismo, de que pasa tanto tiempo entre un consejo y 
otro, o sea, lo que aprendiste el día 20, el 20 del otro mes ya se te olvidó y no 
tení idea. Eeehh, la forma de abordar, por lo general el profesor es bien 
defensivo a las nuevas cosas y si tú le abordai, entre varios lo más probable 
que entre varios se blinden y traten de... o se sientan más bien atacados. Pero 
como te digo, yo creo que lo principal es decir: "sabes que mira, esto lo 
estamos haciendo porque en algún momento tenemos que hacerlo así". Ahora 
lo más probable es que te contesten: "Oye sabí que y en qué momento, a qué 
hora, y cómo y qué..." Y te pregunten, te invadan con mil preguntas. Pero creo 
que es el primer paso. El primer paso es saber por qué estamos escuchando 
eso. O sea, yo lo sé porque tú me lo conversaste a mí, pero me lo conversaste 
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en forma personal, no me lo conversaste con todo el curso, o sea con todos los 
profes... cachai... eso es lo primero, por qué estoy escuchando esto. Por qué 
tengo que destinar mi tiempo para escuchar eso, si a lo mejor no me va a servir, 
tú sabí que los consejos son, muchas veces, no tienen destino de nada poh y 
escuchar a alguien y escuchar cualquier cosa es más o menos lo mismo poh. Si 
me dicen: "oye sabí que mira, el próximo año la forma de planificar y la forma 
de tu trabajo va a tener que ser de esta forma porque la Ley dice que tú vas a 
tener que hacerlo" O sea, vai a tomarle otra atención poh. 
 
Pero frente a eso, y que si bien se plantearon los objetivos del por qué 
abordar esas temática, y que bien tú lo sabes, aun así sigue habiendo 
resistencia. 
 
Si poh, porque yo no quiero hacerlo, yo tengo otros objetivos y es porque, como 
tu decí: "te siento desesperanzado" y es porque yo estoy ya con otra visión.... 
no quiero hacerlo porque en estos momentos no me interesa hacerlo. No me 
interesa porque no siento... a lo mejor, estoy pecando, incluso de soberbia, y 
decir: "oye no sabí que me va a servir en un momento dado" pero hoy en día 
 no me interesa hacerlo.  
 
Por qué motivos 
 
Mi motivación personal en términos profesionales, en términos personales, y te 
lo he comentado, estoy haciendo ramos que no tengo por qué hacerlos, estoy 
completamente desmotivado. Ahora, no es necesario que lo que te responda 
hoy día, sea ley el próximo año, o sea es motivación propia hoy. Hoy es mi 
motivación propia decir no... porque, no es que no me interese, pero generarme 
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más pega, y te lo he comentado, generarme más pega frente a alguna cosa... 
nooo chao... ¡no quiero más pega! 
Y lo más probable que los profes también te contesten: "sabí que no quiero 
hacer más pega" si la pega la terminai haciendo en la casa poh... tú misma te 
llevai pega pa la casa, yo creo que también tai chata de llevarte pega pa la casa 
poh... O sea, si a ti te dicen que hay que hacer esto y te suma pega, y te suma 
pega y te quita tiempo de casa... ahhh chaoo... 
Tení 44 horas acá, 44 que estoy yo y 43 en aula, qué pega me voy a querer 
llevar pa la casa, no soy como otras que tienen el viernes libre. 
 
Por último, ¿crees que faltan instancias de reflexión y de autocrítica de 
nuestras propias prácticas pedagógicas? 
 
Si poh, en todo momento, pero eso no le gusta a nadie... a nadie le gusta saber 
que... decir: "oye sabí realmente hiciste la clase mal"... a nadie... incluyéndome. 
A nadie le va a gustar que te digan o tener que asumir que tus prácticas o que 
tu forma está siendo errónea. 
El gremio de los profesores es muy defensivo. Yo a veces siento que, en 
general, las críticas van hacia cómo motiva el profesor al alumno, qué hace el 
profesor por el alumno y siento que estamos dejando en un plano así como "no, 
no si no importa si mientras tú podí darle, si tú le dai la motivación o si tú le dai 
el trabajo que quiere el cabro, ellos van a trabajar" y no es así... por lo menos 
aquí no es así, y como te lo comenté, yo puedo traerle Fantasilandia y lo más 
probable que si no les gusta no van a querer participar de Fantasilandia. Y 
siento que muchas veces las críticas van hacia la labor del profesor, 
independiente, puede ser que hay profesores que tienen mucho… que tenemos 
muchos más errores, muchas más cosas negativas que positivas pero sí siento 
que en lo que como que están trabajando ustedes, blindan al niño, blindan al 
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alumno: "él no está aprendiendo porque ustedes no están haciendo bien su 
trabajo, porque su metodología no es la buena, porque su forma de 
planificación no es la mejor, porque su motivación no está llevándolos más allá, 
porque el aprendizaje que ustedes quieren no es..." ¿Pero y el chico? ¿Qué 
está poniendo de parte de él para poder que funcione? y eso siento yo, que 
muchas veces se blinda y lo que te decía yo, sobre todo con los chicos de 
integración que yo los siento que son... que a lo mejor es el trato que tienen 
ustedes hacia ellos o a lo mejor ellos se han adueñado de ese trato, pero siento 
que, si bien tienen sus necesidades educativas, hay diversidad y todo... siento 
que claro hay que planificar para la diversidad, pero cuánto aporta el alumno en 
que esto funcione, aporta mucho más que lo que podemos aportar nosotros. 
Tampoco estoy culpabilizando al niño, él es tanto o más importante que yo, yo 
estoy diciendo que es lo que hace él. Yo, si bien, esta planificación puede ser lo 
mejor o esta forma de trabajar puede ser la mejor y no te lo niego, ni te digo no 
esto no puedo ser… no... puede ser la mejor, puede ser espectacular, puede 
ser que tengamos la panacea en nuestras manos y todo, pero también hay que 
hacer un trabajo con  los chicos, pero siento que al momento de... y pasa en 
educación siempre, el que termina teniendo la culpa de que si los chiquillos 
repiten, de que si los chicos desertan, de que si los chicos.... es el profesor, 
cuando hay otros factores. Tú haz visto, yo hablo con los chiquillos todos los 
días, todos los días... y les digo… y no tení nada, y veo a un Bruce Belmar que 
está con brazos cruzados mirándome y así que no entiende que lo que estoy 
diciendo, y hay chicos que voy a hacer un trabajo y me voy a parar adelante y 
¿por qué profe vamos a hacer esto? y ¿por qué no nos saca? y ¿por qué no...? 
y al final no tampoco... o sea hay de todo, así como hay otros grupo que si 
quieren hacerlo, que si quieren trabajar, pero siento que tiene que ser un trabajo 
en conjunto... o sea, si bien yo voy a presentar una nueva metodología de 
trabajo, una nueva metodología de planificación… tienen que venir 
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acompañada de la mano de una nueva actitud de los alumnos. O sea, así como 
a mí me están capacitando para.... yo creo que debiéramos en algún momento 
"sabí que, mira los profesores van a empezar a hacer esto, ustedes si no..." 
porque si no vamos a seguir fracasando, a lo mejor vamos a hacer algo un 
poquito, vamos a crecer un poquito con un poquito más pero igual vamos a 
llegar donde mismo.  
Claro, puede ser que crezcamos y que a lo mejor en vez de diez nos pesquen 
quince, pero todavía hay treinta más. Ahora yo te dije la semana pasada, el 
cómo se aborde el tema con los profesores, lo más probable es que se blinden 
y te digan: "nooooo...", aunque hagan las cosas mal, "nooo... si yo hago las 
cosas bien" y no es así, y yo creo que tení claro quién trabaja y quién no 
trabaja. 
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Entrevista 2 
 
12 de Noviembre de 2014 
Profesora Teresa Kliebs 
 
Con relación a las tres sesiones que hemos trabajado con el programa de 
integración. ¿Cuáles son tus apreciaciones? 
 
Siento que las presentaciones estuvieron bien, fueron didácticas, yo las entendí, 
entiendo que son los tiempos, los tiempos en que vivimos hay que hacer todas 
las adecuaciones. Encuentro que ustedes no pecan de nada, son las 
recepciones de los profesores las que veo que... en donde veo la muralla y la 
pared. No veo nada que no sea pertinente. Siento que ustedes tienen la razón, 
y somos nosotros los que debemos adecuarnos, porque ustedes ya hicieron su 
pega. Yo, lo que yo veo... yo no hablo por las demás, por las demás niñas 
porque me pasaría de opinar de ellas si nunca la he tenido en sala, pero siento 
que aquí en la pega falta en profe no más poh Bárbara, nada más... si ustedes 
hacen su pega, yo las veo a ustedes siempre ahí al pie del cañón, somos 
nosotros los profesores los que tenemos que hacer el cambio, 
desgraciadamente, no es un pelambre para mis colegas y para mi tampoco, 
pero siento que la vieja guardia de los profesores  tiene que irse ya en retirada y 
dejarle el espacio... yo incluso, yo me siento de la vieja guardia, muy a mi pesar. 
es cierto, he cambiado ciertas conductas, ciertos conceptos, me ha costado, me 
ha costado, me ha costado porque yo soy de la vieja guardia, si yo tengo 51 
años, con respecto a ustedes yo ya estoy vieja, pero hay profesores que son 
mucho más obtusos... y esos ya tienen que dejar el sistema. Y ya hay algunos 
que no van a cambiar Barbarita, y no solo aquí, sino que también lo que yo 
conozco en otros colegios. Hay personas muy obtusas, directores obtusos, que 
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en donde la idea de ellos de un colegio es un regimiento: orden y disciplina, 
preocuparse de la forma y no del fondo. 
Con relación a las temáticas que se abordaron, todo totalmente atingente, yo 
agradezco que ustedes nos eduquen con respecto... nos recuerden porque sí lo 
tenemos nosotros en nuestros archivos mentales, pero hay que recordarlo de 
vez en cuando. Pero nada que no haya sido pertinente, y de la recepción de los 
profes yo lo que he escuchado es que ustedes piensan que ellos no abordan la 
diversidad, que piensan que ellos poco menos hacen sus clases sentados y de 
ahí no se paran. 
 
¿Crees que falta una mayor reflexión y autocrítica de nuestras prácticas 
pedagógicas? 
 
Si, totalmente una autoreflexión, una autocrítica de los profesores... totalmente. 
Si la autocrítica no se hace porque, yo te digo, hay profesores que viven en el 
olimpo y de ahí no bajan, o sea, yo soy perfecto y yo estudié, y yo me saqué la 
mugre tantos años y mi pos título y mi magister, y nadie lo baja de ahí. 
Entonces, yo tengo mis ideas y de ahí nadie me saca... entonces... ya yo ya tiré 
la esponja con ciertos profesores aquí, siento que hincarle el diente más sería 
llegar al roce, así que yo ahí no más, ahí me quedo. Con otros no poh, otros 
son más permeables. 
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ANEXO Nº 2 
SESIONES DE TRABAJO CON DOCENTES 
 
Sesión 1 
Sensibilización 
27 de agosto 2014 
Cantidad de participantes: 32 
Los profesores son ubicados en la sala en semicírculo y se les plantea el 
objetivo general de las sesiones que se llevarán a cabo a partir de ese día. 
Las prácticas inclusivas dentro del aula permiten respetar y reconocer 
la diversidad dentro del aula con la finalidad de potenciar los 
aprendizajes de los estudiantes 
- Comprender el concepto de diversidad 
- Conocer el concepto de inclusión  
- DUA (como marco que se integra a políticas públicas, con relación al 
decreto 170, con este DUA se puede establecer estrategias o planificar 
clases, evitando generar  barrera entre la diversidad de estudiantes 
existentes en el aula). 
Para comenzar se les presenta video “Cuatro esquinitas de nada” 
Comentarios de video 
Profesores: 
- Reconocemos existencia de niños diferentes 
- Cuando no pueden hacer algo que piden siento frustración 
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- Cuando opinamos en forma distinta 
- Miran diferente a uno 
- Diferencias en hábitos valores entre los alumnos 
Susan: Todos nos hemos sentido redondito o cuadradito, el tema de la 
restricción menciona como se han sentido ustedes mismos, más allá de que 
alguno lo puedan extrapolar a la sala de clases. 
Bárbara: ¿cuándo se han sentido redondito? o ¿cuándo han hecho sentir a 
alguien cuadradito? 
Profesores: 
- Cuando alguien tiene una opinión distinta a la mía y no lo he permitido 
- Cuando hay química entre personas 
- Cuando al parecer estamos pensando todos lo mismo 
- Un objetivo común, tenemos el mismo pensamiento 
- Redondito cuando todos tenemos pensamiento similares 
- Sentirse parte de… es ser redondito 
- Cuando te hacen bulling 
- Establecemos una diferencia entre los cuadraditos (distintos) y 
redonditos siendo estos últimos los aceptados 
Susan: A esto se quiere llegar. 
¿Qué les pasó cuando estaban reunidos los redonditos y estos planearon como 
hacer ingresar al cuadradito al ambiente de los redonditos? ¿Qué sintieron, que 
solución se les vino a la mente? 
Profesores:  
- Se me vino a la mente un alumno con problemas motriz que todos se 
adaptan a sus necesidades 
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- Otro chico que tiene problema de habla lo respetan lo tratan de integrar. 
- A temprana edad las diferencias se respetan más, como también se 
habla mucho con los alumnos de respetar y aceptar a los niños con algún 
tipo de problema 
Susan: Mónica dice que la edad que son chicos las cosas funcionan mejor 
puede ser que haya mayor flexibilidad y de esta forma acogen mejor al 
diferente. 
Profesora: 
- La primera solución busca en primera instancia que el afectado cambie y 
no buscar otra solución más inclusiva 
Bárbara: los más chicos están menos interferidos en temas de aceptar al otro. 
Profesor: 
- No están influenciados 
Susan: esa es la línea que queremos seguir 
- Hay una canción de 31 minutos de un niño quiere jugar va a buscar una 
palo cambian a otro juego y quiere jugar al final lo aceptan en el club 
 
(Se muestra diapositiva nº 5) 
Susan: Si nos preguntáramos quién soy ¿cómo nos definiríamos en una sola 
palabra? 
Profesores: 
- Enojona 
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- Trabajadora 
- Honesta 
- Simpática 
- Sociable 
- Tímido 
- Pulento 
- Sincera 
- Enigmática 
- Mama 
- De todo un poco 
- Alegre 
- Diversa 
- Enferma 
- Artista 
- Amiga 
-  Creativa 
- Alegre 
- Responsable 
- mujer 
- Huraña 
- Hiperactiva 
- Ordenado 
Susan; soy rica 
(risas) 
Barbara, soy seca 
(risas) 
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Susan: Efectivamente son muchos los adjetivos que nos describen, pero 
quisimos poner algunos ahí y tuviéramos claro que cada persona busca una 
forma de definirse y que cada persona se define de una manera particular y por 
qué nos definimos de una manera particular, porque nuestra composición social 
se ha hecho de una forma particular, nosotros nos hemos criado, hemos crecido 
y nos hemos formado bajo una estructura social que es muy particular, que si 
nos tenemos que diferenciar como chilenos nos van a decir tatatata, como 
argentino otro par, pero como persona y como seres humanos parte de una 
sociedad también somos un constructo social muy muy determinante y ustedes 
me van a decir, pero como si yo soy diferente al otro y soy diferente acá y 
pienso acá, si en el detalle somos diferentes cosas más generales más macro 
que nos definen como personas y nos definen como pensamos como miramos, 
como prejuiciamos o como enjuiciamos o como nos amistamos con una 
persona o con otra, ¿quien soy yo en relación al otro? 
(Se muestra Diapositiva nº 6) 
Hay una serie de adjetivos que nos van describiendo, miren por favor esa soy 
yo, sexy, que hace que definamos independiente que algunos lo puedan 
encontrar regio o algunos no lo encuentren tan regio porque le gustan los 
morenos que se yo, pero en definitiva todos podemos tener cierta clasificación y 
decir este tipo es regio cierto? feo no es cierto? entonce que hace que nosotros 
tengamos los parametros de belleza los parametros de sexy, los parametros de 
perno, los parametros de nerd que hace que tengamos esos parametros. 
 
Profesores: 
- la condicion social  
-la norma social 
(Se muestra Diapositiva nº 7) 
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Susan: la construcción social el como nosotros nos vamos ingresando, en 
nuestro registro cognitivo, como vamos ingresando estas categorías que nos 
van encasillando en un lado o en otro, la foto que va a salir ya la conocen 
porque es la mía (jajaja), miren, nosotros miramos a este personaje que es 
público, clásico, quien no conoce a Adrián (de los dados negros), sin embargo, 
todos sabemos también que parametros de belleza son difíciles de encontrar, 
sin embargo, existen personas que les gusta y porque? la mamá lo quiere 
mucho y toda su familia. 
 
Profesor: 
- es una persona que cumple un rol especifico 
 
Susan: si no lo quiere la mama quien lo va a querer (risas)… no… pero el tema 
está que independiente la cara que podamos tener y nuestros patrones que se 
pueden establecer evidentemente Adrián no cumple con los criterios de belleza 
y todo el tema, pero también hay una estructura por detrás que nos está 
diciendo chuta no es bonito, pero algo bueno tendrá ¿cierto? y no nos vayamos 
por la parte sexual por favor, siempre hay un tema de valores, siempre hay un 
tema que también nos está diciendo oye pero no todo es belleza en este mundo 
quizá nadie es la Claudia Shiffer o que se yo pero, sin embargo, igual tenemos 
algunos atributos algunos tienen unas cositas más otros tienen otras cositas 
menos, por eso que en gustos no hay nada escrito si no todos seriamos iguales. 
 
Profesora:  
- tiene una belleza interior 
 
Susan: la belleza interior la típica belleza interior, queremos mostrarles algo 
muy particular cuando nosotros tenemos alguna dificultad tenemos algún 
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episodio en nuestra vida, o solamente conocemos a alguien, vámonos al 
ejemplo que conocemos a alguien en particular, llegan a un lugar observan a 
una persona y ustedes ¿qué es lo que hacen ? ¿qué les pasa cuando conocen 
a una persona por primera vez? en un lugar social distendido para conocer a 
alguien desde el punto de vista de relación liviana no tiene que ver con 
profesional ni nada, que pasa cuando miran a una persona?  
 
Profesora:  
- observamos y enjuiciamos 
 
Susan: observan y prejucian, que significa prejuiciar  
 
Profesor: 
- emitir un juicio 
 
Susan: ¿qué digo de esa persona yo que hablo, que observo? 
-su apariencia física 
-tipo de hablar 
-cómo anda vestido 
- si es simpática 
-si tiene buen aroma 
 
Susan: o sea hay un montón de cosas que uno registra inmediatamente al 
momento de conocer a alguien. ¿Qué pasa cuando esa persona cumple con 
varios criterios, pero no el de la ropa? y se ve como desaliñado, como 
desaseado, qué ocurre ahí con ustedes?  
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Profesor: 
-baja puntos 
 
Susan: inmediatamente baja puntos y si lo invitamos a una segunda cita y 
sigue con lo mismo. 
 
Profesora: 
-descartado 
 
(Se muestra Diapositiva nº 8) 
 
Susan: adiós, next, fuera, ocurre porque nuestro sistema de creencia no nos 
permite ser más flexible entonces cuando nosotros ingresamos un estímulo a 
nuestra cabeza, a un estímulo me refiero a situación social a una vivencia una 
relación, a un problema lo que sea, nosotros los ingresamos a nuestra cabeza 
inmediatamente nuestra cabeza tiene un sistema de creencias, que son 
estructuras casi casi inflexibles, digo casi porque se pueden cambiar, pero son 
casi inflexibles porque nosotros nos vamos argumentando a sí mismos de que 
así debe ser de que está bien de que está bien de que está bien, resulta que 
cuando pasa por el sistema de creencias de nosotros los resultados son 
siempre los mismos porque pasa? es como que pasara por aduana, entra el 
problema entra el estímulo pasa por el sistema de creencias y sale de un modo, 
que pasa cuando nosotros en la vida a través de los años uno va aprendiendo 
cosas se va dando cuenta que hay situaciones que debí haberlas vivido de otro 
modo, que debí haber reaccionado de otro modo, uno piensa si yo retrocediera 
en el tiempo haría las cosas en forma diferente, eso ocurre mucho. 
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Profesora: 
- pienso me equivoqué con tal persona 
 
Susan: me equivoque pucha si yo tuviese la experiencia que tengo ahora lo 
haría de otro modo o disfrutaría más, me enojaría menos sería más relajada no 
se hay un montón de cosas, pero por qué, porque nuestra estructura, nuestro 
diseño de creencias en algún minuto se alteró en algún minuto hubo un cambio 
que nos permitió tener esa nueva reflexion y ese nuevo resultado, ahora… 
 
Profesora: 
-en otro tiempo yo era de otra forma 
 
Susan: pasa por la madurez y sabes que por qué pasa mucho también, o sea 
evidentemente la madurez y la experiencia es la madre de muchas cosas, pero 
también pasa mucho por la conciencia que uno tiene de hacer los cambios, 
cuando uno es consciente es como aprenderse una palabra nueva, cuando uno 
escribe una palabra siempre con mala ortografía y quiere cambiarla está 
consciente que cada vez que la va a escribir la busca en el diccionario la busca 
en el celular, la busca uno que se yo y la vuelve a escribir bien y uno es 
consciente de cambiarla de cambiarla hasta que se internaliza se registra y 
nunca se vuelve a cometer el error entonces cuando nosotros tenemos gran 
experiencia es cierto es la madre de toda sabiduría dicen la experiencia, sin 
embargo, también se puede cambiar cuando uno es consciente de que el 
sistema de creencia es el que está fallando entonces a eso queremos abordar 
en este minuto queremos decirles que todo lo que pase por ustedes en algún 
minuto está siendo bloqueado por nuestra forma de ver las cosas si yo tengo la 
capacidad de ser consciente y decir chuta puede ser que mi sistema de 
creencias este provocando tal resultado. 
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Lo vamos hacer porque vamos hacer un pequeño ejercicio para que ustedes se 
den cuenta cómo se va produciendo este tema si yo hago cambios en el 
sistema de creencias voy a crear resultados diferentes siempre voy a crear 
resultados diferentes, el circulo se amplía este es mi circulito, yo actúo de cierto 
modo que siempre es el mismo, siempre tengo los mismos patrones y cuando 
hago pequeños cambios ese círculo cambia de orbita y al cambiar de orbita 
evidentemente las experiencias nuevas que se me generan son enormes pero 
para hacer ese pequeño cambio de orbita yo tengo que ser consiente, se les 
invita hacer un ejercicio, ahí dice problemas del resultado del como actuó, 
creencias que definen nuestra toma de decisiones dependen de cada persona y 
ese depende de cada persona siempre tenemos que tener claro que nuestro 
sistema de creencias si bien es cierto es individual es detallista y va en los 
patrones de crianza existen mas como capitalismo, socialismo, las ideologías 
políticas, las políticas públicas todas las cosas que nos estan invadiendo y 
generando algún tipo de idea en nuestra cabeza. 
 
(Se muestra Diapositiva nº 9) 
 
Bárbara: primer ejercicio: mi pareja se ha olvidado de mi cumpleaños. 
 
Profesores 
- lo mato 
-desde mañana es mi expareja 
-lo promociono para que no se le olvide 
-vería si está muy estresado 
-me daría mucha pena 
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Susan: efectivamente cada uno va pensando de manera diferente según la 
vivencia, yo por lo menos no me atrevería a criticar nada porque yo olvido 
absolutamente todo, se me olvidan los cumpleaños, me recuerdo los de mis 
hijos y punto, porque me lo están recordando siempre, pero si no yo lo olvido, 
entonces yo no podría decirle a mi pareja oye te olvidaste de mi cumpleaños, la 
verdad tendría que ser muy cara de palo 
 
Profesor 
-sabes lo que para y seré mas o menos el cuadradito, pero yo soy súper 
olvidadizo mi pareja no. 
 
Susan: ahhh pero ahí tienes un fundamento 
 
Profesores 
-entonces yo digo a mi se me olvidan un montón de cosas yo no digo que se me 
vaya a olvidar el cumpleaños, pero mi pareja no es yo  
-es que a ti se te va olvidar que se olvido  
-si buen punto 
 
(Se muestra Diapositiva nº 10) 
 
Bárbara: no me gusta mi nuera, ¿no habrá algo mejor para mi hijo o hija? 
 
Profesores: 
-no es tema 
-pero para otros si es tema 
-para mi suegra es tema 
-guardo silencio no mas 
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-felizmente tengo 2 hijas 
 
Bárbara: ¿yo acepto una cana al aire? 
 
Profesores 
-chipe libre 
-no nada de chipe libre 
-ojos que no ven corazon que no siente 
-negarlo hasta la muerte mi papa me dijo eso alguna vez 
 
Bárbara: ¿alguno piensa diferente? 
 
Susan: ¿quién piensa algo que no debe hacer quien opina que la canita al aire 
es algo que no debe? 
 
Profesores 
-si uno está enamorado no tiene por qué andar echando canitas al aire 
-eso es verdad 
-eso es buen punto  
 
(Se muestra Diapositiva nº 11) 
 
Bárbara: son la 1 de la madrugada y mi pareja todavía no llega. 
 
Profesores 
-a mí me da lo mismo 
-que avise 
-estoy seta a esa no existo que haga lo que quiera 
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Susan: escuchemos ya que es importante saber cómo el sistema de creencias 
está funcionando, por acá Isabel dice que ella llamaría para saber si le paso 
algo. 
 
Profesores: 
-yo lo revisaría para saber si viene dañado 
-le echo la culpa al transantiago 
-que al otro día no reclame la caña 
-las creencias como dices tú van cambiando porque cuando yo estaba más 
joven yo no ponía problemas pero al otro día yo hacia el aseo temprano 
-no todas las personas reaccionan de distintas maneras 
.yo no cada vez q me enojo reacciono de distintas maneras 
 
(Se muestra Diapositiva nº 13) 
 
Bárbara: de acuerdo a lo expuesto por Susan vemos a este chico que dice bien 
soy normal, algo que podemos escuchar muchas veces de nosotros mismos, 
soy normal, tengo todos mis dedos, cuando nacen las guaguitas nacieron 
sanitas normales, pero ahora el tema es el concepto de normalidad de donde 
viene. 
 
Profesores: 
-de los valores 
.-de lo establecido 
-normas hay diferentes normas 
 
(Se muestra Diapositiva nº 14) 
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Bárbara: de una sociedad dominante finalmente un paradigma dominante de la 
mayoría, y nosotros? dice ahí, discapacitado, negrito, que serían finalmente, 
anormales? pero ahora que entendemos por diferente?, el concepto diferente lo 
imponemos nosotros como sociedad normalizadora o dominante, nosotros 
finalmente somos los que hacemos al otro diferente o estigmatizamos al otro 
como diferente, el decirle a otro como peruanito, porque finalmente etiquetar a 
uno como diferente, siempre lo hacemos de forma bastante peyorativa, lo 
bueno o lo malo, discapacitado entonces no puede hacer esto, de hecho en el 
decreto 170 que nosotros utilizamos para el programa de integración también 
se hace esta etiqueta el transitorio, el permanente, la idea es que podamos 
entender la diversidad como un concepto de vivir en las diferencias, de 
entender al otro como diferente, esas diferencias no te hacen menos o más que 
el otro, el decir por ejemplo hagamos bailar al grupo de integración, ¿por qué 
hay que hacerlos bailar? ¿por qué no juntamos mejor a todos los niñitos de pelo 
negro? a eso me refiero, no construir etiquetas marcando al otro como 
diferente, ¿qué lo hace diferente? y no hagamos un proceso de diferencialismo, 
estigmatizar al otro, patologizarlo que dentro de nuestra sala de clases todos los 
niños tienen diferencias y frente a eso  esa es la diversidad que existe en el 
curso, no es la diversidad del niño con necesidades educativas especiales, no 
es la diversidad del niño extranjero, a Kevin que todos le dicen el colombiano, 
entonces la idea es que podamos entenderlo desde ahí, entender como dice ahí 
que ser diferente no es un problema, el problema es que uno trata al otro como 
diferente, donde esta entonces la distinción cuando nosotros como sujeto 
construimos al otro diferente y lo tratamos diferente y ahí empieza la 
discriminación. 
 
Susan: y que está ligado con el sistema de creencias por eso hablamos de esto 
porque el que nosotros veamos diferente al otro tiene que ver con nuestros 
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patrones de creencias con nuestra estructura, por eso al modificar cierta 
estructura evidentemente vamos a tener otros resultados si hacemos el trabajo 
dentro de la sala de clases o de repente en su vida privada van a lograr esos 
cambios y luego se irán extrapolando todos en algún minuto le decimos 
sobrenombres al de allá  porque las relaciones sociales se construyen en la risa 
en la talla en el sobrenombre, pero cuando esa conducta es reiterada y esa 
etiqueta le hace daño al otro evidentemente yo debo cambiar, si yo le digo 
todos los días pelado a mi pareja, al final me dice estoy chato que me digas 
pelado yo no le diré mas pelado, si nosotros esperamos que todas las personas 
nos digan oye sabes que estoy aburrido de que me digas esto no va a ocurrir 
nunca. 
 
Bárbara: yo creo que todos consideramos diversidad la minoría, pero si 
juntamos estas minorías finalmente pasan a ser la mayoría, la diversidad tiene 
que ver con las diferencias que podamos tener todo este grupo que esta acá 
somos diversos, acá hay diversidad y no necesariamente uno es discapacitado 
o no es de otra raza, esto es bien complejo de entender los sistemas de 
creencias de convivir en esta diversidad porque cuando estamos en la sala de 
clases ahí se hace complejo, la idea es que nosotros aprendamos a atender la 
diversidad pero no diciendo mira él es discapacitado lo atiende la educadora 
diferencial, entonces ellas no, la idea es que todos aprendamos atender a esa 
diversidad que no es solo uno es sino que todo el curso. 
 
Profesor: 
-es obvio que la diversidad existe uno es gordo otro es flaco  
 
Bárbara: esas son solo diferencias  
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Susan: si hay diferencias el tema es que yo no lo voy a tratar diferente por sus 
diferencias  
 
Profesor: 
-qué pasa cuando tu no haces la diferencia pero la persona se siente diferente y 
hace que el grupo lo sienta diferente y no hace ningún empeño para incluirse 
aunque traten de incluirlo porque pasa también en nuestros cursos. 
 
Susan: esto ocurre por el sistema de creencias que se formó ese chico tiene 
que ver con una falta de autoestima, tiene que ver que todo el tiempo le 
estuvieron diciendo que tu no sirves etc. así él se siente diferente, 
evidentemente hay diferencias que son muy significativas tenemos chicos con 
muchas necesidades que son particulares, que son puntuales y que son muy 
graves y grandes para sobretodo chicos de media, sin embargo, esto no quiere 
decir que se va a dejar a la deriva porque el chico es igual a todos no 
evidentemente hay chicos que requieren mucho más trabajo, pero lo importante 
es que no porque se tenga alguna adecuación curricular extra con el yo voy a 
ser que el sienta que es diferente yo lo voy ayudar en su proceso pedagógico y 
académico, pero eso no quiere decir que no podrá participar de todas las otras 
clases donde se sienta bien e integrado en todas las otras clases 
 
Profesora 
-entonces yo encontraría razonable que el chiquillo en lo que es trabajo y cosas 
y depende de cómo le vaya es el apoyo que recibirá y no hacerle la diferencia 
antes. 
 
Susan: lo que pasa no es que se haga la diferencia, yo creo que todo esto es 
un proceso que lo vamos ir aprendiendo y vamos ir planificando de un modo 
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que nos permita atender a la diversidad sin llegar a la exclusión evidentemente 
tenemos que trabajar si nosotros ponemos una tarea a un chico que tiene serias 
dificultades y le ponemos una tarea igual para todos este se frustrara 
enormemente porque no sabrá ni como leerla ni cómo abordarla, entonces 
tenemos que preveer que esas situaciones tampoco ocurran porque tampoco 
se trata de estar diciéndole oye tu no trabajes porque va a ser el mismo al fin y 
al cabo, el chico se sentara con la materia no sabrá que hacer y van a estar 
todos trabajando y va a ser como el circulo vicioso entonces tú le dirás no 
hagas nada y te vas con la educadora diferencial a trabajar, pero si nosotros 
planificamos la diversidad y sus niveles de complejidad este llegara ejemplo a 
básico, pero que llegue, pero este es un trabajo largo. 
 
Bárbara: la idea es poder comenzar a implementar el trabajo de la codocencia, 
para eso es el apoyo que podemos darle nosotros a ustedes, la idea es que 
podamos planificar juntos, hacer una planificación para el curso donde se pueda 
atender la diversidad de estos, porque finalmente nosotros conocemos al curso 
nosotros vamos constantemente a las salas, hablamos con los profesores jefes 
para saber la problemática del curso, por esto nosotros podemos aportar desde 
ahí, es un trabajo arduo y lento 
 
Profesores 
-qué pasa si el cuadradito no quisiera integrarse ni quisiera estar con los 
redonditos que también sucede ya que es un problema para el curso y para el 
docente que esta ahí, no quiero ser como ustedes. 
-la familia no quiere entender que tiene a un niño distinto necesidades 
diferentes entonces también es una lucha porque a los 4 o 5 años el niño se 
siente igual que todos, pero si el padre o la madre no atiende los requerimientos 
que uno le plantea que primero es aceptar que tengo un hijo que tiene una 
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necesidad educativa especial y ante eso también es difícil porque la madre 
quiere que sea redondito y el niño se cree redondito y una es la unica que dice 
no no es redondito, uno quiere ayudar pero la madre no 
-nosotros entendemos lo que hablamos de la inclusión, pero es importante que 
los padres entiendan este concepto, pero los chiquillos también deben entender 
estos conceptos ya que son los que más generan estas diferencias mi idea es 
que ustedes enseñen esto a ellos sobre todo en media hacer una dinámica que 
vean estas diferencias y comprendan, y hay algunos que están en diferencial 
que se defienden aunque no de la mejor manera. 
 
Bárbara: es buena idea pero para empezar por algún lugar la idea es partir con 
ustedes comprendiendo que podemos empezar cambiando el vocabulario que 
utilizamos en el aula, o nuestra relación con los chiquillos, de no marcar en 
público las diferencias  
 
Profesora  
-respecto lo que decía la colega conozco algunos proyectos de la quinta región 
de formación de líderes en colegios muy extremos lograr cosas muy lindas,  
 
Bárbara: finalmente nosotros somos un modelo y pensando que a nivel de 
familia no lo tienen la mayoría, yo creo que también nuestro rol es muy 
importante, 
Para finalizar entender el concepto de diversidad como estar y ser en las 
diferencias es decir nosotros también tenemos diferencias estar y convivir con 
ellas.  
Con esto se concluye el concepto de diversidad, los papeles que se entregaron 
es para que ustedes puedan escribir el concepto de diversidad que ustedes 
comprendieron. 
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Sesión 2 
Capacitación 1 
10 de Septiembre 2014 
Cantidad de Participantes: 34 
Los profesores son ubicados en la sala en semicírculo y se les plantea lo 
siguiente 
Bárbara: Van a formar 2 grupos. Cada grupo tendrá sus cuerdas para trabajar. 
Con las cuerdas formaran una estrella de cinco puntas. 
En cada extremo de las cuerdas debe haber una persona que la 
sostenga. 
Las personas que están hacia el exterior deben comenzar a pasar por 
debajo o por arriba de las otras cuerdas, trenzando así las cuerdas. 
Una vez que terminan, soltarán cuidadosamente los extremos de las 
cuerdas y se cambiaran con el otro grupo. Cada grupo tomará los 
extremos de las cuerdas del equipo contrario y comenzarán a 
desarmar la trenza pasando por debajo y por arriba de las otras 
cuerdas, tal como lo hicieron al comienzo, pero esta vez desarmando 
la trenza que formaron sus compañeros del otro grupo. 
 
Susan: A partir del juego que ustedes acaban de ver, evidentemente al 
principio estaba todo como desorganizado, como que no teníamos el proceso 
claro, ¿qué les pasó al principio cuando salieron y empezaron a armar la 
estrella? 
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Profesores: 
 
-No sabíamos la finalidad de la actividad 
-No sabíamos que teníamos que armar 
 
Susan: Ahora que terminaron la actividad ¿comprendieron la finalidad del 
juego? 
 
Profesores: 
 
-Tampoco 
 
Susan: Evidentemente muchas veces cuando nos enfrentamos a una situación 
lúdica que puede ser entretenida, en algún minuto esto no va hacia ningún lado, 
que la actividad no se correlaciona con las expectativas que tenían. El tema de 
enfrentarnos a estas situaciones es generar reflexión sobre cuantas cosas en 
nuestra vida nosotros hacemos con muchas buenas intenciones, pero que 
nunca cumplen el objetivo… ¿Han participado en actividades que no resulten? 
El objetivo que trabajaremos hoy es el trabajo en equipo, cuando trabajamos en 
equipo las cosas se favorecen de mejor modo y no solo tiene que ver con la 
suma de apoyo, hay muchos factores que influyen así también es un trabajo de 
colaboración y esto es fundamental que ustedes lo aprendan y logren 
extrapolarla a su trabajo diario. 
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Profesores 
- En esto que es importante del trabajo en equipo no está todo el equipo 
en la reunión, es lamentable ya que el equipo de gestión no está 
trabajando cohesionado que nosotros… nos demos cuenta de eso . 
 
Susan: la verdad es que es bastante frustrante que al tratar de hacer algo de 
mejorar, sin embargo, que no este todo el equipo a mi también me parece mal, 
nocivo para el sistema. 
 
Profesores:  
 
- Se ve como un relleno porque tenemos que ocupar este tiempo 
- El equipo de gestión sabe la situación y ellos saben lo que se iba hacer 
- Tampoco están todos los profes, ¿para qué hacemos todo esto? 
 
Susan: yo creo que cuando hay gente que abre los ojos y que piensa hay gente 
interesada y motivada para favorecer la educación a esa gente podemos 
ayudar. El cambio es de uno, soy una convencida que la educación anquilosada 
no sirve. 
 
(Se muestra diapositiva Nº 2) 
 
Bárbara: Bueno, para continuar… ¿qué cosas vimos en el juego, qué nos 
enseñó el juego? la idea ahora es poder entender…tener claro si cooperar y 
colaborar ¿es lo mismo? 
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Profesores: 
 
- Cooperar es cuando uno da algo  
- Colaborar puede ser participar activamente en entregar a otro 
- Colaborar con el otro 
 
Bárbara: Para poder comprender ambos conceptos, tendemos a confundir 
estos y tratarlos como sinónimos vamos a ver un "video" que nos pueda dar 
más claridad de estos conceptos. 
 
(Se muestra Video de “Trabajo Colaborativo”) 
(Se muestra diapositiva Nº 3) 
 
Bárbara: Qué diferencias entonces hay entre trabajo cooperativo y colaborativo 
o lo que hayan logrado captar del video. 
 
Profesores: 
 
- Las 2 formas que se hicieron llegaron a un final 
- En una trabajan juntos y en la otra cada uno hace su función por separado. 
 
Bárbara: eso el individualismo que existe en uno y en el otro que es trabajo en 
equipo, esa es la diferencia que existe entre ambos tipos de trabajo. Ahora… 
¿cuál practican ustedes? 
 
Profesores: 
 
- En uno optimizaron recursos y el otro no 
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Susan: si nos ponemos en el caso de que estamos nosotros y construimos una 
guía para el 1º A, si trabajamos colaborativamente esa guía puede servir para el 
1º B, 1º C, etc. y así año tras año podemos ahorrar en materiales, guías y 
podemos reestructurar estas baterías de trabajo sin tener que desgastarnos año 
tras año. El trabajo colaborativo que ustedes debiesen tener les facilite más la 
pega, es cierto llegan al mismo fin pero si 2 profesores trabajan en forma 
colaborativa reducen el trabajo, evidentemente con el trabajo colaborativo 
vamos a tener menos desgaste de energías y recursos. El trabajo colaborativo 
permite desarrollar empatía, socialización, aprendizaje, si no puedo plasmar mi 
trabajo colaborativo es muy difícil que los chicos trabajen de manera 
colaborativa, trabajar en grupo no significa trabajo colaborativo, el trabajo 
colaborativo consiste que todos desarrollamos algo en pro de un objetivo, pero 
lo organizamos como un proceso. 
 
Profesores: 
 
-  Un ejemplo es cuando Mónica hace queque o pan amasado todos los niños 
trabajan en un fin. 
 
Susan: y todos están conscientes de los pasos, no porque uno hizo una parte 
dejo de ver el total, entonces cuando trabajamos en forma individual aun 
cuando estemos en grupo reunidos evidentemente las cosas no son del mismo 
modo que si trabajamos en forma colaborativa. 
 
Profesores: 
 
- A mí me pasa que cuando trabajan en grupo me cuesta un mundo que 
distribuyan los ejercicios se ponen hacer todos el 1 todos el 2 
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Susan: Mario hizo en su curso una tabla de probabilidades donde los niños 
tenían que averiguar qué edad o número de calzado tenía cada uno, fue un 
desorden, que pasa si hubiese sido un trabajo colaborativo, hubiese sido un 
mucho mejor trabajo- 
 
Profesores: 
 
- Nosotros íbamos a perfeccionamiento 5 colegas luego coordinamos y fuimos 
solo en un auto, yo creo que eso también es colaborativo 
- Cuando se trabaja en grupo muchos niños vienen con un acervo cultural y 
estas experiencias propias enriquecen al resto, por lo tanto yo me enriquezco 
con la experiencia de los demás, que traigo yo para aportar al resto y yo 
aprender de otros. 
 
Bárbara: a diferencia del trabajo cooperativo… que yo puedo cooperar. Por 
ejemplo: yo hago la introducción tú haces esto, tú haces esto otro, pero 
finalmente no es colaborativo, otro ejemplo: yo traje los tomates, él el queso y 
como otro no trajo nada hace la pizza, esto es cooperativo, esto podría hacerse 
colaborativamente y aprender en conjunto y no solo aprender de los 
ingredientes sino todo el proceso, a esto nosotros queríamos llegar con el tema 
de lo que es el trabajo colaborativo y por ende el aprendizaje colaborativo.  
 
(Se muestra diapositiva Nº 5) 
 
Bárbara: Qué diferencias de aprendizaje colaborativo y cooperativo, el 
cooperativo dice que es un conocimiento que se construye con la sumatoria de 
la cooperación individual de cada integrante del grupo en cambio el colaborativo 
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el conocimiento se construye en colaboración de todos los integrantes del grupo 
como un todo, que es lo que explicaba Mercedes. 
 
(Se muestra diapositiva Nº 6) 
 
Bárbara: Dentro de los principios del aprendizaje colaborativo encontramos 5: 
1. tiene que ver con la interacción estimuladora, que tiene que ver con el 
propósito que nosotros tenemos como grupo para hacer una tarea, tiene que 
ver con el objetivo de donde quiero ir, un procesamiento grupal que es el de 
la evaluación, vamos evaluando el proceso digamos, interdependencia positiva 
que solo juntos se puede lograr ese objetivo, habilidades interpersonales que es 
escuchar a los otros que manejar conflictos que tiene relación con compartir 
experiencias de dar un punto de vista, de escuchar al otro, de poder ponerme 
en lugar del otro, de conocer al otro como un aporte para la actividad o trabajo 
que se está realizando y de responsabilidad individual y grupal, como 
dice ahí hagamos nuestra parte contribuyamos en todo, todo  eso va como 
principio del aprendizaje colaborativo.  
 
(Se muestra diapositiva Nº 7) 
 
A qué nos interesa llegar con esto chicos: nosotros la idea es que podamos 
comprender no solo el trabajo colaborativo que podamos hacer con los 
estudiantes sino entre nosotros mismos, porque si trabajáramos de 
manera colaborativa probablemente podríamos llegar a prácticas 
mucho más enriquecedoras dentro de la sala de clases, el aporte que podamos 
llegar nosotras como educadoras diferenciales con ustedes que son docentes 
de asignatura. 
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Profesora: 
 
- Yo creo que no solo el aporte que podamos hacer nosotros como educadoras 
diferenciales con el docente en la sala, sino el aporte que nos puedan dar los 
mismos niños, porque cuando uno está en sala vemos que las estrategias de 
aprendizaje que tienen algunos les sirven a otros, entonces no coartar 
el poder aprender dentro de la sala. 
 
 
Bárbara: y eso tiene que ver con lo que hablábamos en la sección anterior con 
el tema de la diversidad. Dentro del curso hay una diversidad de estudiantes 
que tienen miles de experiencias, habilidades y capacidades que pueden 
aportar hacia sus otros compañeros por eso es importante que podamos 
generar este aprendizaje colaborativo  dentro de la sala de clases, yo no sé si 
ustedes en clases que tipo de aprendizaje practican, comúnmente se da 
la entrega de conocimientos a nivel oral, verbal, a través de guías. La invitación 
está a trabajar este tipo de aprendizaje, trabajos en equipo ya sea designando 
roles que los niños se apropien de los roles dentro de un equipo, etc. 
 
Profesores:  
 
- Acá se ha dado mucho este tiempo de no dar las facilidades para, por ejemplo 
los departamento de asignatura funcionen como tales se agrupen como tales 
gestionen medidas precautorias de trabajo por parte de los niños, no hay 
comunidad de departamentos de asignatura que hagan más factible el trabajo 
colaborativo, quien sabe lo que está haciendo el otro, cada uno funciona como 
una isla, ni siquiera sabemos cuáles son las conductas de entrada 
del próximo año de estas lecturas, que es lo que quieres  tu para el primero 
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medio, para el tercero medio, cada uno pasó el programa y punto y lo pasa a 
medida que puede no hay una colaboración y eso es una falla me imagino del 
equipo de gestión, estimular, proporcionar herramientas para que eso funcione. 
 
- Uno de los puntos importantes de la evaluación docente es como trabaja usted 
en colaboración con sus colegas, como se retroalimenta, que tiempo tiene para 
conversar con ellos y ver las estrategias que usa y te pueden servir. 
 
Susan: no es menor ese tema la verdad de hecho cuando se trabajó sobre los 
cambio que se podían proponer en temas 
tanto pedagógicos como dirección podría haber salidos ese punto que plantea 
el profesor Mario, porque me parece muy interesante ya que a medida que 
ustedes tengan claro que es lo que necesitan de conducta de entrada de un 
chico el trabajo se va a facilitar, pero si funcionamos como isla no resultará, son 
como que no se visibilizan, ustedes están naturalizados en procesos viciosos y 
desgastantes y todos… incluyéndonos. Las educadoras diferenciales estamos 
en las salas de clases para coeducar, mi tiempo de planificación no lo 
hago acá lo hago en la casa y me salto a la educadora 
diferencial ocurre siempre, cuántos de ustedes envía sus planificaciones a la 
educadora diferencial, son pocos. 
 
Bárbara: enviar planificaciones también no corresponde ya que 
ya estaría hecha. Lo ideal es que podamos planificar juntos. 
 
Profesores:  
 
- Si tenemos 30 horas de clases con 30 de contrato no vas a lograr estas cosas 
que se están conversando. 
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Susan: es un tema tanto de horario como de contrato y también con un tema de 
voluntad, ha habido instancias en que hemos tenido que arriar profesores para 
trabajar, hay que ver cuánto uno quiere aportar al cambio, aquellos que quieran 
el cambio proponemos distintos momentos donde podamos trabajar haciendo 
adecuaciones que puedan ayudar a todo el curso. 
Bárbara: a mí me ha tocado tener la facilidad de poder flexibilizar algunos 
tiempos y puedo trabajar con distintos profesores, puedo salir de sala etc. los 
tiempos podrían darse y hay temas de voluntad, lo que se pretende es que 
puedan comprender cuál es el trabajo. Para nosotros es importante la 
codocencia porque es un trabajo que es parte de los programas 
de integración, está dentro de los decretos 170, el trabajo colaborativo va en pro 
de la inclusión, presente en el decreto, en  la educación en sí. Finalmente, 
requerimos esos espacios y estos serán para quienes quieran voluntariamente 
generar estos cambios, el tema de codocencia es que podamos ser parte de 
sus clases… planificarla.   
 
Profesores:  
 
- (Coordinadora de PIE) Este año se privilegió a más docentes que los años 
anteriores con las horas de integración, lamentablemente tenemos dificultades 
para coordinar estas horas, las educadoras están destinadas a los cursos 
algunas tienen horas de trabajo colaborativo, dentro del aula de recursos, 
en atención de apoderados, si bien no se pueden coordinar con ellas se puede 
a través de internet coordinarlo visualizarlo con anticipación y 
que esa planificación se vea enriquecida. Es cierto hay docentes que nos 
enviaron este año un cuadro sinóptico, algunos tuvimos que rescatarlos del año 
pasado, muchos profesores envían no solo planificación mensual 
sino también las pruebas, correcciones, los temarios de distintos trabajos, 
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a medida que a nosotros nos llega la información inmediatamente 
nos redistribuimos los documentos para tenerlos considerados. 
 
Susan: ya… daremos cierre a esta sección de trabajo queremos invitarlos a 
mantener el hilo conductor que vamos siguiendo desde  la 
primera sección de inclusión de que los términos que hemos 
abordando inclusión, colaborativo y cómo esto se va ligando a la coeducacion. 
 
(Se muestra diapositiva Nº 8) 
  
Bárbara: para finalizar el trabajo colaborativo es en pos de la inclusión y para 
ello como veíamos recién esta el concepto de coeducación, coaprendizaje y 
el aprendizaje colaborativo. que incluimos como conceptos que 
son básicos como intersubjetividad, participación, diálogo. Refiriéndonos a 
intersubjetividad que dentro de un grupo humano todos tenemos puntos de vista 
distintos que al reunirnos como equipo podemos dialogarlas llegar a acuerdos 
 para poder obtener una objetividad o un punto de vista en común, darle mucha 
importancia a la participación en clases con el fin de hacer partícipe a toda la 
diversidad que está dentro del aula, lo ideal es que haya interacción entre sus 
compañeros, lo ideal es que el niño pueda reflexionar con la información que 
está recibiendo que la pueda dialogar, lo que deben hacer es mediar en 
esa información para lograr llegar a un acuerdo en la información que reciben, 
trabajo colaborativo que para finalizar el trabajo se necesita del otro. 
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Sesión 3 
Capacitación 2 
29 de Octubre 2014 
Cantidad de Participantes: 29 
Los profesores se ubican en la sala en semicírculo y se comienza la sesión. 
 
Bárbara: En la sesión de hoy, ya es la tercera sesión que tendríamos, quisiera 
saber si recuerdan lo que hemos visto en las ultimas dos sesiones anteriores. 
 
Profesores:  
 
-Cuadradito y redondito 
 
Bárbara: y la segunda… 
 
Profesores: 
 
-trabajo colaborativo y cooperativo 
 
Bárbara: Muy bien, la sesión de hoy día tiene relación con darles a conocer el 
diseño universal de aprendizaje, la idea es que lo conozcan y que pueda ser 
aplicado por algunos profesores de octavo durante este mes, empezaremos con 
una actividad así les pediremos que se pongan en pareja.  
 
(Se muestra diapositiva Nº2 y se hace un breve resumen de los contenidos 
vistos las dos sesiones anteriores) 
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(Se les hace entrega del texto “El pato en la escuela” de Miguel Ángel 
Santos Guerra) 
 
Bárbara: daremos 5 min para leer y luego podemos comentar el texto, de 
acuerdo al texto haremos una pequeña proyección a lo que plantea, 
comiencen.  
 
(Se muestra diapositiva Nº3) 
 
Susan: ¿Qué les parece el texto?,  Carlos dígame: 
 
Profesor: 
 
- Lo encontré simpático, pero no encontré que tuviese sentido aplicable en el 
aula como tal, a lo mejor la enseñanza si por supuesto es válida, pero no así 
el escrito, yo considero por ejemplo que acá, se les exigía a estos seres que 
tenían cierta capacidad a hacer algo de lo que ellos no eran capaces, sin 
embargo, nosotros con Sandrita conocemos los problemas de los chiquillos y 
los problemas que nosotros enfrentamos es que la mayoría de ellos no es 
que no pueda sino que no quieren, en cambio, acá ciertos animalitos a lo 
mejor no podían y obviamente eso iba a minimizar sus otra habilidades. 
 
Susan: Tomando tu último comentario de que no quieren que te hace pensar a 
ti que los chicos no quieren 
 
Profesor:  
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- El hecho de que ellos no quieran por supuesto tiene variadas causas. Yo 
considero que es algo de crianza que falló, de antes de los 9 años… pienso yo 
que estos chicos no aprendieron a motivarse, no desarrollaron esa motivación 
intrínseca, pienso que no son capaces de ponerse en el lugar de la otra persona 
porque creo que los papás no fueron lo suficientemente responsables para 
darles una responsabilidad de acuerdo a su edad, por lo tanto, ellos sienten que 
pueden conseguir todo sin responsabilizarse. Aparte lo que echó a perder 
culturalmente la televisión de que se perdió mucho el respeto en la sociedad 
diversa entonces lo que ellos ven es una mal ejemplo entonces son muchas 
causas. 
 
Susan: resumiendo un poco, son muchas causas que afectan el que el chico 
sea motivado aprenda o no aprenda dentro de la sala de clases, si nos 
ponemos del otro lado de la muralla estamos hablando del lado del alumno, si lo 
vemos de parte de nosotros ¿solamente es un factor el que involucra el 
aprendizaje del alumno?, del mismo modo que yo veo que son múltiples los 
factores que ese chico tiene o que juegan frente al aprendizaje de él, de parte 
mía yo puedo decir que mi forma o mi técnica o mi practica es tan variada que 
permite abarcar a cada uno de los chicos. 
 
Profesores:  
 
- Nosotros también podemos tener una diversidad pero está acotada en 
algunos límites que no son impuestos por nosotros, tenemos límites de 
tiempo, de cantidad de material, de espacio, sala de clases, al final de cuenta 
si queremos diversificar siempre vamos a caer en una de las tantas que hay 
que son acotadas  
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Susan: ¿qué piensan los demás? Andreita 
 
Profesores: 
 
- Lo que dice Carlos estoy totalmente de acuerdo con él independiente de que 
a lo mejor yo no veo como límites externos. Lo que pasa es que uno tiene 
formas de ser y uno tiene maneras de enseñar puede que uno busque 
nuevas estrategias, pero en general se cae a veces en las mismas tácticas y 
eso obviamente a muchos alumnos les puede gustar y a otros no,  ahora uno 
durante todo el trayecto de la educación se encuentra diferentes actitudes y 
uno tiene que tener la capacidad de adaptarse incluso el profesor tuviera 
toda la capacidad de adaptarse a los distintos cursos, hay cursos que 
funcionan mejor con una estrategia y otros que no. 
Susan: disculpa andreita pero ¿qué hace que el profesor no se adapte a esa 
situación que tú dices? 
 
- Ya soy una persona vieja con mis mañas mis costumbres, hábitos y 
tengo una forma en la parte social soy un poco más estructurada, 
entonces muchas veces yo soy un poco estricta y me cuesta adaptarme 
a los modos que tienen los alumnos hoy en día, hace que algunos 
alumnos tengan feeling y otros que no, porque no les gusta que uno se 
las cante las clara, no les gusta que les pongan límites y otros que en 
sus casas también tienen un rayado de cancha y a veces se juntan y 
todos andan bien y otros que no y los cursos se contagian, pueden haber 
5 que no quieren trabajar que les puede costar matemáticas y prefieren 
decir que no entienden o que es fome o que el profesor es malo, usted 
no sabe explicar a reconocer que les cuesta, hay cursos que me trabajan 
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entonces en que va yo creo que en la actitud, el alumno decide si quiere 
aprender o no. 
 
Susan: ¿Qué pasa con las otras asignaturas aparte de lenguaje y 
matemáticas? ¿qué experiencia tienen ustedes que no se puede llegar o se le 
exigen cosas a los chicos que en realidad no van a lograr nunca? 
 
 Profesores: 
 
- Es complejo porque dentro de la sala hay mucha diversidad y hace muy difícil 
la clase, tengo buenos alumnos y otros muy malos, tratar de romper la 
resistencia que tiene el estudiante para ir por el desafío que implica aprender, 
como romper esto es complicado. 
 
- También tiene que ver para el sentido por el cual ellos creen que están ahí. 
  
- Uno tiene que tratar de que ellos le den significado a lo que están 
aprendiendo, de que te sirve saber sobre la membrana celular, hay que 
mostrarles el lado práctico, esto requiere tiempo, dedicación, espacio, hay que ir 
armando sobre la marcha ya que existen 3 primeros medios absolutamente 
distintos, 2 segundos medios opuestos, procuro hacerlo pero me pilla el tiempo 
y me veo apurada solo pasando los contenidos, y no puedo dar lo mejor por el 
tiempo que existe. 
 
- Yo creo que el tema del tiempo es más que fundamental fíjate que estaban 
solicitando 60/40, pero yo creo que debería ser 30/70 y no exagero, la mayoría 
de los profesores que estamos acá en general utilizamos PowerPoint, videos, 
audio y las guías y con esto estamos cubriendo al auditivo, al visual, al kinésico, 
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pero a veces los alumnos no responden a estos estímulos y por otro lado me 
pregunto ustedes son profesionales y podrían ver como los alumnos responden 
a las garantías, apoyo que se da en el colegio por qué creo que ustedes se dan 
cuenta que con todo lo que el alumno se le apoya el alumno no responde. 
 
- Lo niños llegan a dormir llegan trasnochados con hambre y no llegan para 
estar en condiciones de aprender  
 
Susan: ¿qué hace que tú te levantes en la mañana y vengas a trabajar y 
expongas tu clase? 
 
Profesores: 
 
- me motiva porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero ser un 
aporte quiero sentirme útil quiero sentir que estoy ayudando. 
 
Susan: si nos ponemos en el lugar de un chico ¿ustedes creen que piensan 
eso? 
 
Profesores: 
 
- Cclaro que no, pero porque tanto cambio tanta sugerencia por algo que uno 
sabe que también tiene en un momento de su vida tuvo esa responsabilidad y 
tuvo que responder. 
 
Susan: la generación cambió, el sujeto social que se creó que esta en este 
minuto en sus salas de clases es completamente diferente al que estaba 20 
años atrás.  
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Profesores: 
 
- Difiero completamente que sea un tema generacional. Sabes por qué 
difiero, porque yo tengo sobrinos con los cuales comparto a diario y la 
verdad la actitud es diametralmente opuesta a lo mejor hay una mamá, 
un papá que está detrás de ellos, pero todos nuestros niños o la gran 
mayoría no logramos tener un alumno más o menos y yo veo que los 
chicos se tienen que levantar a la hora, no pueden llegar tarde, tienen 
que ir con uniforme y no son colegios pirulo. 
 
Susan: ¿Se acuerdan cuando hablamos del sistema de creencias? 
 
Profesores: 
 
- Yo no le echaría la culpa a un problema generacional. 
 
- Yo tuve 2 nietas acá y como pasa siempre los mejores alumnos se van a otros 
colegios, donde les exigen están todos los días trabajando, porque acá no 
aguantaron la persecución el bullyng, los garabatos etc. 
 
-  Hoy me pasó una experiencia traumática que todo el mundo sabe, en el curso 
tengo una gama diversa y ahí puedo ver la reacción de diferentes niños que 
están en el mismo curso ante una situación critica, como reaccionaron diferente 
y ahora yo haciendo el análisis porque el Claudio reaccionó de una manera la 
Bea de otra manera y otros que reaccionaron de una manera violenta y lo que 
influye totalmente es la formación familiar, el ambiente cultural donde ellos 
particularmente se mueven y la disposición que ellos tienen a comportarse de 
cierta manera independientemente de lo que los padres les estén dando en la 
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casa, entonces eso también lo traslada a la sala de clases, entonces nos 
encontraremos con 2 aspectos opuestos, uno que tiene más o menos claro pa’ 
donde va la micro y sabe que el futuro es estudiar y comprender, en cambio el 
otro no lo tiene claro la micro pa’ él, es el amigo del mínimo esfuerzo, evadir 
responsabilidade.  
En ese entorno nos encontramos con  otros chicos que no son ni sal ni pimienta 
y a veces no tienen suficiente personalidad o autoestima como pa’ tomar 
decisiones propias, se dejan arrastrar por el grupo  
 
Bárbara: todo lo que está hablando Sandrita tiene relación con la primera 
sesión que tuvimos de sistema de creencias, que finalmente cada uno de los 
individuos que participa en la sala de clases tiene una historia, una cultura 
particular que la traen consigo y la van a manifestar dentro de la sala de clases 
y se van a influenciar por las distintas culturas. 
 
  Profesores: 
 
- Todas las personas que interactuamos en el colegio les pasa lo mismo, 
algunos son más estructurados, otros más relajados,  más puntuales, algunos 
rígidos frente a los deberes otros que son los contrario, que al final que 
hacemos con esos que no son como el Claudio porque él en cualquier sistema 
va a sobrevivir, porque tiene inteligencia emocional suficiente como para 
adaptarse tiene herramientas, tiene una familia que lo apoya, pero ¿que 
hacemos con el 70% más menos que no es así? porque finalmente trabajamos 
con los que no son así. 
 
- Si los tratamos así y que sigan así los estaríamos engañando porque la vida 
nosotros sabemos cómo es. 
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Susan: ¿Por qué partiríamos para generar estos cambios? 
 
Profesores: 
 
- Kinder 
 
Susan: kínder, no podemos tratar de enderezar un árbol que ya está 
sumamente chueco, podemos lograr cambios pero la política y normativa debe 
comenzar desde kínder. Si yo no reconozco, si no tengo la voluntad de decir 
que no todo en mi  está tan bien, no todo en mí es tan estupendo, no 
enganchamos con el trabajo colaborativo, con el poder ayudarnos en las 
prácticas. Hice entrevistas a los profesores acá y es sorprendente saber de qué 
se sienten tan desvalidos con respecto a las adecuaciones curriculares. Qué 
hago con este niño, no sé qué hacer, he probado de todo y la verdad de que 
cuando profundizan se dan cuenta que no han probado todo y siempre prueban 
lo mismo, con diferentes palabras pero siempre mantengo la misma rutina y eso 
hace que mi visión y mi sistema de creencias esta tan fijo que no me permite 
pasar para el lado, estoy tan encerrado en mi propia forma, no tengo la 
percepción lo suficientemente amplia para poder decir puedo cambiar, del 
mismo modo, que tenemos a los cabros desmotivados con un sistema de 
creencias que viene desde la casa que es generacional. Rosita, tú decías de tus 
sobrinos es ¿por qué son así? porque el sistema de creencias que está 
estructurado en la familia es tal y por lo tanto, aun cuando se desvíen porque 
están en una nueva generación, van a seguir manteniendo eso.  
Los chicos tienen realidades catastróficas pero no podemos hacer mucho con 
eso, lo que podemos hacer es trabajar de la puerta del colegio para dentro y 
eso significa que no cargaré la mochila de ese cabro, pero si cargaré la realidad 
de él, la realidad cognitiva, contextual, de aprendizaje, que tiene frente a un 
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aprendizaje, si veo que un chico no viene con una carga cognitiva ni con el 
aprendizaje que yo creo que debería tener, si me focalizo en eso no avanzamos 
a ningún lado, si decimos en un diagnóstico este cabro no sabe nada, de mi 
asignatura no sabe nada, pero de la vida el podría enseñarme, tenemos que 
darnos cuenta que el sistema de comunicación que también estamos utilizando 
frente a un individuo u otro ya no es sujeto medio y receptor, es locutor e 
interlocutor, ambos tenemos que relacionarnos, ambos tenemos que construir la 
realidad, construir una nueva forma de aprendizaje, que nos permitirá darnos 
cuenta que ese chico si nos podrá aportar y yo le puedo aportar. 
 
(La grabación se detiene, por lo que parte de esta presentación no 
aparece. Al finalizar el intercambio de opiniones con los docentes, se 
comienza a exponer acerca del DUA: las barreras para tener aprendices 
expertos, el Dua y el reto de la diversidad, medianía del currículum y 
primer principio de DUA, múltiples medios de representación) 
 
Bárbara: Es complejo y requiere de tiempo y dedicación para planificar una 
clase en la que podamos incorporar las distintas vías de representación, lo 
importante es que podamos abordar los contenidos desde las distintas formas, 
por distintas vías sensoriales entregar la información.  
Segundo principio, el cómo del aprendizaje, los múltiples medios de expresión, 
todos los estudiantes tienen diversas formas de expresarse, algunas más 
favorables que otras, algunos se expresan mejor en forma escrita, otros en 
forma oral, por lo tanto, la idea es incorporar formas diferentes en que el niño 
pueda responder, por ejemplo una prueba, nosotros somos bien de prueba, 
todo es prueba, hay distintas formas de evaluar a través de una actuación, a 
través de un ensayo, etc. Por lo tanto, es super importante generar y ver de qué 
forma puedo hacer yo para que el chico me responda de una manera más 
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satisfactoria, hay chicos que leen libros le haces la prueba escrita y les va muy 
mal, lo haces en forma oral y el chico te puede responder perfectamente la 
pregunta. Por ejemplo, chicos que tienen que actuar, hay niños con pánico 
escénico y los obligamos a hacerlo, que alternativa yo como profesor le voy a 
dar, qué estrategia voy a tomar yo para poder evaluar a ese chico en el mismo 
objetivo pero sin angustiarlo. 
 
Profesores: 
 
- ¿cómo poder distinguir cuando nosotros estamos siendo invasivos con el 
alumno? plantearles un desafío, yo por ejemplo, cuando en alguna 
oportunidad yo no era capaz de pararme frente a la sala de clases, no 
era capaz de saludar a un grupo, sin embargo, gracias a que la Rosita 
Morales me hizo actuar y otros profesores me hicieron disertar, yo 
empecé a desarrollar eso y al final me sentí tan bien adelante que 
termine siendo profesor, yo encuentro que al alumno hay que plantearle 
el desafío, entonces cuando detenerse, porque de repente, voy a seguir 
a Feuerstein, y le digo a una niña yo te obligo a disertar y resulta que la 
niña se me pone a llorar adelante, y uno es difícil saber hasta dónde 
llegar. 
 
Bárbara: Ahí puedes hacer que te exponga a ti, después con unas personas 
más, paulatinamente.  
Principio número 3: es el principio más difícil, que es el principio del porqué del 
aprendizaje, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, esto tiene que ver 
con la significatividad del aprendizaje, para qué estoy enseñando esto, por qué 
estoy enseñando esto, para que tienes que hacer logaritmos, entonces tiene 
que ver cómo el profesor entrega esta significatividad del aprendizaje y para ello 
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requiero de los 2 principios anteriores, si yo los 2 principios anteriores los utilizo 
de la mejor manera posible los chiquillos van a poder conseguir y tomar 
conciencia del significado de lo que están aprendiendo, darle sentido al 
aprendizaje. Por lo tanto, si lo representamos de una manera adecuada a las 
características propias de sus alumnos, si les damos la oportunidad de pensar 
ese aprendizaje que tienen de la manera adecuada posiblemente obtendremos 
mayor compromiso de los chicos frente al aprendizaje, así poder conseguir 
alumnos que sepan aprender y que tengan una parada firme frente al 
aprendizaje. Sin embargo, el currículum actual es discapacitante, que no está 
construido para atender la diversidad, en cambio el nuevo está diseñado tanto 
para atender necesidades educativas especiales, trabajar con chicos en 
vulnerabilidad etc. y lo otro es que este currículum está enfocado en entregar 
información mas que la construcción de conocimientos, la idea es construir 
conocimiento de nuestros chicos, hacer una clase en la que podamos hacer una 
conclusión ¿a través de qué? a través de diversas estrategias, a través del 
dialogo, lo importante es que tengamos la disposición de comenzar a 
implementarlo de una manera paulatina, idealmente que no sea una cosa 
informal, ojalá pueda ser trabajada con los jefes técnicos del colegio. 
 
(La sesión se detiene porque ya los profesores comienzan a inquietarse, 
por lo que se les da las gracias y se les invita a participar de la próxima 
sesión)   
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ANEXO Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIONES DE AULA REALIZADAS MENSUALMENTE POR LOS 
DOCENTES 
  
 
Mes:   Octubre-Noviembre  2014         Profesor@:Marcela Espinoza Lagos  Y  Teresa Kliebs 
Guzmán    
 Objetivos Generales de la Unidad  Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimiento de 
manera sistemática  para la formulación-ejecución de proyectos y resoluciones de situaciones comunicativas. 
 
UNIDAD 2 DE LA ADECUACION    “Exponiendo el mundo”  
 
Objetivos de aprendizaje 
 Valorar la escritura como una actividad creativa, de expresión personal, que permite organizar las ideas, interactuar 
con   los demás, presentar información y como una oportunidad para desarrollar una postura personal frente al 
mundo. 
 Disfrutar de la lectura, seleccionada personalmente o sugerida, de obras literarias significativas y representativas de     
diversos géneros, reconociendo las variadas visiones de mundo que presentan y contrastándolas con sus ideas y 
sus   
 Vivencias personales. 
 Leer comprensivamente, extrayendo información explícita de elementos complementarios, realizando inferencias e    
Interpretaciones sobre su sentido global y reconociendo los elementos estructurales que los conforman. 
 
  OFT: Poner en juego su creatividad a través de la escritura de textos. 
                - Promover el interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar el conocimiento y seleccionar información 
relevante. 
  - Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico y el sentido de crítica y autocrítica. 
 
   CONTENIDOS POR EJE 
 
-Lectura: Leer comprensivamente textos expositivos, identificando sus características, su finalidad, el emisor y el receptor. 
-Escritura: Crear textos expositivos utilizando imágenes e información pertinente.  
 
 
 
  
 
CONTENIDOS APRENDIZAJE 
ESPERADO 
INDICADORES ACTIVIDADES  
GENERICAS 
EVALUACION RECURSOS 
1°SEMANA 
Del 29 al 03 de 
Octubre 
Texto expositivo  
Verbos 
regulares 
tiempos 
simples: modo 
indicativo 
presente y 
pretérito 
imperfecto 
 
 
 
Escribir textos 
expositivos sobre 
algún tema de los 
textos literarios 
leídos en clases: 
› denotando una 
investigación 
exhaustiva 
› utilizando una 
redacción y 
organización 
propia de las 
ideas 
› relacionando las 
ideas principales 
de cada párrafo 
con ideas 
complementarias 
de manera 
coherente 
› utilizando un 
vocabulario 
 Incorporan a sus 
intervenciones orales 
conectores y 
vocabulario que 
apunte a la claridad y 
el enriquecimiento de 
las ideas expresadas. 
 Utilizan un registro de 
habla adecuado a la 
situación de clases. 
 Conjugan 
correctamente los 
verbos 
 Escuchan a sus 
compañeros sin 
interrumpirlos, 
demostrando interés 
a través de la postura 
corporal. 
 Hacen preguntas 
para profundizar en 
algún aspecto de los 
textos leídos. 
 Responden a las 
preguntas de sus 
compañeros. 
 Mencionan 
conclusiones 
Definen texto 
expositivo, lo 
diferencian de los otros 
tipos de textos.  
Contestan: 
¿Cuándo se utiliza? 
¿Para qué se utiliza? 
¿Qué temas aborda? 
¿Qué métodos se 
utilizan 
¿Por qué se utiliza la 
objetividad? 
 
Lo caracterizan y citan 
ejemplos de él.  
Nombran publicaciones 
en donde encontramos 
Evaluación 
inicial: 
 
Evaluación de 
proceso 
Texto 
alumno TC. 
2013 
 
Diccionarios 
 
Carpeta de 
gramática  
Textos del 
alumno 
 
  
 
preciso 
› identificando 
claramente en su 
escrito los textos 
usados para 
investigar. 
Revisar, 
reescribir y editar 
sus textos: 
› identificando 
problemas 
relacionados con: 
adecuación al 
propósito y al 
tema, claridad de 
ideas, 
repeticiones, 
construcción de 
oraciones, 
ortografía y 
puntuación 
› marcando los 
elementos que 
sea necesario 
extraídas  
a partir de 
información 
dada por el 
   texto y las  
   justifican. 
 Expresan sus 
conclusiones  
sobre algún tema de 
los textos leídos. 
 Marcan en sus textos 
aquellas ideas que 
necesitan más 
explicación para  que 
el destinatario las 
comprenda. 
 Agregan información 
que el destinatario 
puede que no posea 
y que es relevante 
para la comprensión. 
 Marcan en sus textos:            
ideas que necesiten 
mayor elaboración 
 
 
 
 
estos textos.  
Verbos regulares. 
 
 
 
 
  
 
corregir 
› reescribiendo 
sus textos hasta 
quedar 
satisfechos con el 
resultado 
› editando su 
texto en formato 
manuscrito o 
digital. 
› valorando y 
complementando 
las opiniones de 
sus compañeros. 
› utilizando 
vocabulario 
preciso y 
relacionado con 
el tema. 
verbos regulares 
e irregulares en 
modo indicativo. 
 
  
 
Lectura: 
 Inferir 
información 
implícita a 
partir de 
detalles 
identificados 
en sus 
lecturas. 
Escritura: 
  Escribir 
comentarios 
sobre las 
  lecturas 
realizadas 
recogiendo 
 las ideas 
analizadas en  
clases. 
 Revisar y 
reescribir sus 
textos: 
 considerando al 
destinatario 
 desarrollando la 
coherencia de las 
idea mejorando la 
redacción 
corrigiendo la 
  
 
ortografía. 
 
Comunicación 
Oral 
 Dialogar para 
compartir 
ideas 
  y opiniones 
sobre los textos 
  leídos: 
ejemplificando y 
fundamentando 
 sus opiniones y 
comentarios 
 relacionando las 
lecturas 
de clases con sus 
lecturas 
personales 
empleando 
vocabulario 
variado y preciso 
adecuando su  
registro de habla 
 
2° SEMANA 
Del 6 al 10 de 
Octubre 
  
 
 
Cruzan las 
características del texto 
expositivo con el 
descriptivo. 
 Textos del 
alumno 
 
  
 
Texto expositivo 
Verbos 
regulares: modo 
indicativo 
pretérito 
perfecto y futuro 
Completan organizador 
gráfico con semejanzas 
y diferencias entre los 
textos expositivos y 
descriptivos. 
Verbos regulares. 
Ensayo tipo SIMCE 
 
 
 
Carpeta de 
gramática 
 
3° SEMANA 
Del 13 al 17 de 
Octubre 
Texto 
expositivo 
Verbos 
regulares: modo 
indicativo 
condicional y 
formas no 
personales 
(infinitivo, 
gerundio y 
participio) 
 
 
 
 
 
 Formas básicas del 
texto expositivo: 
-La definición 
-La caracterización 
-El comentario 
-Los conectores y las 
relaciones que 
establecen en los 
textos. 
Formativa 
Reconocer 
Distinguir 
Analizar 
 
Data  
T.A 
 
  
 
4° SEMANA 
Del 22 al 26 de 
Octubre 
Texto 
expositivo 
Verbos 
regulares 
modo 
subjuntivo: 
presente, 
pretérito 
imperfecto y 
futuro 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura global de 
un texto expositivo: 
introducción, desarrollo 
y conclusión 
La coherencia y la 
cohesión 
Formativa 
 
Habilidades 
Reconocer 
Distinguir 
Analizar 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 SEMANA 
Texto 
expositivo 
 
Verbos modo 
imperativo: 
presente y 
  Organización interna de 
un texto expositivo: 
-Textos con estructuras 
deductivas. 
-Textos con estructuras 
inductivas. 
-Textos con estructuras 
Formativa 
Habilidades 
Comprender  
Reconocer 
 Aplicar 
Carpeta de 
gramática 
 
  
 
tiempos 
compuestos 
enumerativas.  
6° SEMANA 
Verbos 
irregulares 
 
 
 
 
 
 Organización interna 
de un texto 
expositivo: 
-Textos con 
estructuras 
paralelistas. 
-Textos con 
estructuras 
descriptivas. 
Textos con 
estructuras temporal 
o secuenciada. 
Formativa 
Habilidades 
Reconocer 
Comprender 
Aplicar 
Completar 
Conceptualizar 
 
Textos Pág.  
 
   
 
 Evaluación 
sumativa 
 
Carpeta de 
Gramática. 
8° SEMANA 
Verbos 
irregulares 
  
 
 
 Organización interna de 
un texto expositivo: 
-Texto con estructura 
Formativa 
Habilidades 
Comprender 
Textos 
Pág.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9º semana 
Desde el  
Verbos 
irregulares 
 
 
 
 
 
causal  
-Texto con estructura 
de problema/solución 
 
 
Organización interna de 
un texto expositivo: 
-Texto con estructura 
de 
comparación/oposición 
y contraste. 
 
 
Aplicar 
 Analizar 
Reflexionar 
Formativa 
 
  
 
PLANIFICACION MENSUAL 
Mes:    Septiembre de 2014                                                       Asignatura: Matemática.                           
Nivel: NB-6. 
Profesor: Raúl Pérez                                              Curso: 8vos  A / B                                                   
Tema: Datos y azar. 
 
Tiempo 
 
 
Aprendizajes Esperados. Indicadores Actividades de Aprendizaje Evaluación Recursos 
1ªSemana 
 
Y 
 
2ªSemana 
 
 Interpretar información a 
partir de tablas de 
frecuencia, cuyos datos 
están agrupados en 
intervalos. 
 
 
 Identifican 
tablas de 
frecuencias con 
datos 
agrupados. 
 Obtienen 
información, de 
diversos 
contextos, 
mediante el 
análisis de 
datos 
presentados en 
tablas de 
frecuencia con 
 Interpretan datos. 
 Construyen tablas de 
frecuencia para datos 
no agrupados. 
 Construyen tablas de 
frecuencia para datos 
agrupados. 
 Resolución y análisis de 
datos. 
 Discriminación de 
estrategias adecuadas. 
 Calculan medidas de 
tendencia central. 
 Comparan información 
a través de las medidas 
 Formativa 
 
 
 Sumativa : 
Control No.3 
 
 Formativa 
 
 Interrogacion
es orales 
 Trabajo 
practico 
sobre el 
tema tratado. 
 Guías de 
aprendizaje. 
 
 Exposición 
del profesor. 
 
 Infraestructu
ra básica y 
proyector de 
mulimedia. 
3ªSemana 
 
 Representar datos, 
provenientes de 
diversas fuentes, en 
tablas de frecuencias 
  
 
con datos agrupados en 
intervalos. 
 
. 
 
datos 
agrupados en 
intervalos. 
 Determinan 
medidas de 
tendencia 
central a partir 
de tablas de 
frecuencia. 
 Evalúan la 
pertinencia del 
uso de las 
medidas de 
tendencia 
central, de 
acuerdo al tipo 
de datos 
involucrados. 
 Comparan 
información 
respecto de dos 
o más conjuntos 
de datos, 
utilizando 
medidas de 
tendencia 
central. 
de tendencia central. 
 
 Formativa 
 
 Sumativa: 
Control No.4 
4ªSemana 
 
 Interpretar y producir 
información, en 
contextos diversos, 
mediante el uso de 
medidas de tendencia 
   Guías de 
aprendizaje. 
 
 Exposición 
del profesor. 
  
 
central, extendiendo al 
caso de datos 
agrupados en intervalos 
 
 Infraestruc- 
tura básica y 
proyector de 
multimedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    PLANIFICACION MENSUAL 
 
Mes   : Octubre       Sub Sector : Educación Física 
Profesor  : Eugenio Cifuentes             Curso  : 8°Básico 
 Tiempo Aprendizaje Esperado Indicadores Actividades 
Genéricas 
Evaluación Recursos 
1ªSemana  Practicar deportes o Pre 
Deportes evidenciando 
dominio de habilidades 
motrices. 
Conocen y aplican la 
reglamentación del juego y 
las normas deportivas 
-Los alumnos conocen 
el pre deporte, “anota-
dos”, conocen sus 
reglas y ejecución.  
-En realidad de juego 
ponen en práctica los 
aprendizajes previos. 
Sumativa Gimnasio. 
Conos. 
Balones. 
Aros. 
2ªSemana  Practicar deportes o Pre 
Deportes evidenciando 
dominio de habilidades 
motrices. 
Mejoran su desempeño en 
los juegos de equipo, 
progresando en la 
ejecución y variedad 
de las habilidades 
específicas requeridas 
Conocen sus posibilidades 
y limitaciones personales 
en relación al trabajo en 
equipo 
y se esfuerzan por 
superarse. 
-En realidad de juego 
ponen en práctica los 
aprendizajes previos. 
Sumativa Gimnasio. 
Conos. 
Balones. 
Aros. 
3ªSemana  Practicar deportes o Pre 
Deportes evidenciando 
dominio de habilidades 
Mejoran su desempeño en 
los juegos de equipo, 
progresando en la 
-En realidad de juego 
ponen en práctica los 
Sumativa Gimnasio. 
Conos. 
Balones. 
  
 
motrices. ejecución y variedad 
de las habilidades 
específicas requeridas 
Conocen sus posibilidades 
y limitaciones personales 
en relación al trabajo en 
equipo 
y se esfuerzan por 
superarse 
aprendizajes previos. Aros. 
4ªSemana  Practicar deportes o Pre 
Deportes evidenciando 
dominio de habilidades 
motrices. 
Mejoran su desempeño en 
los juegos de equipo, 
progresando en la 
ejecución y variedad 
de las habilidades 
específicas requeridas 
Conocen sus posibilidades 
y limitaciones personales 
en relación al trabajo en 
equipo 
y se esfuerzan por 
superarse 
-En realidad de juego 
ponen en práctica los 
aprendizajes previos. 
Sumativa Gimnasio. 
Conos. 
Balones. 
Aros. 
 
 
 
 
 
 
  
 
PLANIFICACION MENSUAL 
 
Mes   : Noviembre      Sub Sector : Educación Física 
Profesor  : Eugenio Cifuentes             Curso  : 8°Básico 
 Tiempo Aprendizaje Esperado Indicadores Actividades  
Genéricas 
Evaluación Recursos 
1ªSemana  Aplican las técnicas y 
procedimientos para 
relacionarse con respeto y 
cuidado con el entorno 
natural durante las 
actividades de campamento. 
Ejemplos: normas y técnicas 
de aseo, utilización 
adecuada del fuego, 
consideración con las 
especies naturales, etc. 
Aplicar las técnicas 
para la utilización de 
equipo común, tales 
como: cuerdas, 
lámparas, 
cocinillas, etc 
Aprender por medio de 
juegos y actividades 
especialmente diseñadas y 
realizadas en un espacio 
abierto, dentro o cercano a 
la unidad educativa,  
técnicas en el uso del 
equipo 
común. Trabajar con 
cuerdas construyendo con 
ellas pasamanos de 
seguridad y puentes, 
utilizarlas para actividades 
de descenso y ascenso de 
pendientes. Manipular y dar 
utilización adecuada a 
elementos del equipo de 
campamento, tales como 
cocinillas y 
anafes, lámparas, carpas, 
etc. 
Sumativa Gimnasio. 
Conos. 
Balones. 
Aros. 
  
 
2ªSemana  Se desenvuelven con 
seguridad y confianza 
durante las actividades 
organizadas durante la 
realización de un 
campamento 
 Reconocer mediante una 
actividad práctica aquellos 
lugares estimados más 
aptos para el armado de un 
campamento. 
Sumativa Gimnasio. 
Conos. 
Balones. 
Aros. 
3ªSemana  Aplican las técnicas y 
procedimientos para 
relacionarse con respeto y 
cuidado con el entorno 
natural durante las 
actividades de campamento. 
Ejemplos: normas y técnicas 
de aseo, utilización 
adecuada del fuego, 
consideración con las 
especies naturales, etc. 
Aplicar las técnicas 
para la utilización de 
equipo común, tales 
como: cuerdas, 
lámparas, 
cocinillas, etc 
Aprender por medio de 
juegos y actividades 
especialmente diseñadas y 
realizadas en un espacio 
abierto, dentro o cercano a 
la unidad educativa,  
técnicas en el uso del 
equipo 
común. Trabajar con 
cuerdas construyendo con 
ellas pasamanos de 
seguridad y puentes, 
utilizarlas para actividades 
de descenso y ascenso de 
pendientes. Manipular y dar 
utilización adecuada a 
elementos del equipo de 
campamento, tales como 
cocinillas y 
anafes, lámparas, carpas, 
etc 
Sumativa Gimnasio. 
Conos. 
Balones. 
Aros. 
4ªSemana  Se desenvuelven con 
seguridad y confianza 
durante las actividades 
organizadas durante la 
realización de un 
campamento 
 Reconocer mediante una 
actividad práctica aquellos 
lugares estimados más 
aptos para el armado de un 
campamento. 
Sumativa Gimnasio. 
Conos. 
Balones. 
Aros. 
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ANEXO Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIONES DE AULA REALIZADAS CON LOS DOCENTES BAJO 
EL MODELO DUA 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mes:   Octubre  2014         Profesor:  Eugenio Cifuentes 
UNIDAD: Deportes de Colaboración y Oposición 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al menos: 
  un deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros)  
  un deporte de oposición (tenis, bádminton, entre otros) 
  un deporte de colaboración (escalada, remo, entre otros) 
  un deporte de oposición/colaboración (básquetbol, hándbol, vóleibol, entre otros) 
 Seleccionar, evaluar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas durante la práctica 
de juegos o deportes. 
 
  OFT: Valorar el trabajo en equipo. 
 
   CONTENIDOS  
- Fundamentos técnico específicos y práctica de principios tácticos y estratégicos en los deportes; competencias deportivas 
individuales y colectivas practicando el juego limpio. 
 
Objetivo de la clase: Conocer la diferencia entre Deporte y Actividad Física. 
 
Contenidos Aprendizaje 
esperado 
Indicadores Actividades Genéricas Evaluaciones Recursos 
Deporte y 
Pre Deporte 
Practicar Deportes 
o Pre Deportes 
evidenciando 
dominio de 
habilidades 
 Conocen la 
reglamentación 
del juego. 
 Conocen las 
normas 
Inicio: 
Los estudiantes ingresan al aula y 
saludan al profesor.El profesor les 
solicita que saquen las revistas que 
les había pedido la clase anterior y 
Sumativa Gimnasio 
Balones 
  
 
motrices. deportivas. 
 Aplican la 
reglamentación 
del juego. Una 
vez que las 
hayan 
encontrado el 
profesor les 
pedirá  
 Aplican las 
normas 
deportivas. 
que junto con su compañero de 
banco busquen en ellas 3 imágenes 
que tengan relación con algún 
deporte. 
Una vez que las hayan encontrado el 
profesor les preguntará: ¿por qué 
eligió esa imagen? ¿Por qué crees 
que es un deporte? 
A medida que los estudiantes van 
respondiendo el profesor va 
escribiendo en la pizarra las ideas 
que van entregando los jóvenes. Una 
vez realizada la lluvia de ideas de 
acuerdo a las imágenes, el profesor 
les da a conocer el objetivo tanto de 
manera verbal como escrita. 
Desarrollo 
El profesor les solicita a los 
estudiantes que salgan de la sala y 
se dirijan al gimnasio. 
Una vez en el gimnasio el profesor 
realiza un calentamiento a través de 
juegos lúdicos y recreativos (pinta 
espejo, pinta mantequilla) 
  
 
Luego les pide que se sienten en el 
suelo. Les explica verbalmente las 
actividades que vienen a 
continuación.  
El profesor los divide en dos grupos y 
realizan las siguientes actividades: 
Carrera de velocidad, Cachipún, 
Voleibol y Hándbol 
Entre cada juego el profesor les 
preguntará de manera dirigida: ¿es 
un deporte la actividad que han 
realizado? ¿Por qué es un deporte? 
¿Por qué no es un deporte? 
*Los estudiantes que se encuentran 
con dificultades para realizar 
actividad física serán elegidos como 
capitanes o líderes de los equipos. 
 
Luego, los estudiantes se sientan en 
el suelo y de acuerdo a las 
respuestas que los estudiantes 
entregaron, el profesor les explicará 
verbalmente lo qué es un deporte y 
las diferencias que existen entre éste 
y una actividad física. La explicación 
se irá conectando también con las 
  
 
ideas que entregaron los estudiantes 
al comienzo de la clase con la 
actividad de las revistas. El profesor 
les hará entrega de un cuadro 
comparativo de ambos conceptos 
para que lo archiven en su carpeta 
de trabajo de la asignatura.  
Cierre 
Para finalizar el profesor realiza un 
trabajo de elongación. Una vez 
terminado el profesor hace un 
recuento de lo que se ha trabajo en 
la clase. Formulan preguntas e 
inquietudes con relación al tema 
tratado.Por último, se les pregunta; 
¿qué aprendieron hoy?, ¿Cómo lo 
aprendieron?, ¿Para qué sirve lo 
aprendido hoy día?, ¿qué fue lo más 
difícil?, ¿qué fue lo más fácil? 
 
 
 
 
  
 
Mes:   Octubre-Noviembre  2014         Profesora: Teresa Kliebs Guzmán    
 Objetivos Generales de la Unidad  Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimiento de 
manera sistemática  para la formulación-ejecución de proyectos y resoluciones de situaciones comunicativas. 
 
UNIDAD 2 DE LA ADECUACION    “Exponiendo el mundo”  
 
Objetivos de aprendizaje 
 Leer comprensivamente, extrayendo información explícita de elementos complementarios, realizando inferencias e    
Interpretaciones sobre su sentido global y reconociendo los elementos estructurales que los conforman. 
  OFT: Poner en juego su creatividad a través de la escritura de textos. 
                - Promover el interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar el conocimiento y seleccionar información 
relevante. 
  - Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico y el sentido de crítica y autocrítica. 
 
CONTENIDOS POR EJE 
-Lectura: Leer comprensivamente textos expositivos, identificando sus características, su finalidad, el emisor y el receptor. 
-Escritura: Crear textos expositivos utilizando imágenes e información pertinente.  
 
Objetivo de la clase: Identificar características y estructuras del texto expositivos. 
           Crear textos expositivos utilizando imágenes e información pertinente.  
 
Contenidos Aprendizaje 
esperado 
Indicadores Actividades Genéricas Evaluaciones Recursos 
Texto 
Expositivo 
Escribir textos 
expositivos sobre 
algún tema de los 
textos literarios 
leídos en clases: 
 Incorporan a sus 
intervenciones 
orales conectores 
y vocabulario que 
apunte a la 
claridad y el 
enriquecimiento 
Inicio: 
 Los estudiantes ingresan al 
aula y se saludan con el 
profesor. 
Formativa Data show 
Notebook 
Textos 
impresos 
  
 
› denotando una 
investigación 
exhaustiva 
› utilizando una 
redacción y 
organización 
propia de las ideas 
› relacionando las 
ideas principales 
de cada párrafo 
con ideas 
complementarias 
de manera 
coherente 
› utilizando un 
vocabulario preciso 
› identificando 
claramente en su 
escrito los textos 
usados para 
investigar. 
 
Revisar, reescribir 
de las ideas 
expresadas. 
 Utilizan un registro 
de habla 
adecuado a la 
situación de 
clases. 
 Conjugan 
correctamente los 
verbos 
 Escuchan a sus 
compañeros sin 
interrumpirlos, 
demostrando 
interés a través de 
la postura 
corporal. 
 Hacen preguntas 
para profundizar 
en algún aspecto 
de los textos 
leídos. 
 Responden a las 
preguntas de sus 
compañeros. 
 
 Mencionan 
conclusiones 
extraídas  
 a partir de 
información dada 
Se les solicita que se sienten 
en parejas (se eligen entre 
ellos mismos de acurdo a 
afinidad) 
Se les muestra a través del 
uso de data imágenes de 
afiches los cuales deberán 
identificar el mensaje que 
entrega y reconoce la finalidad 
que tienen los afiches 
mostrados (informar). 
De acuerdo a lo anterior se les 
da a conocer que a través de 
un texto también se puede 
entregar información. Se les 
pregunta: ¿qué textos nos 
pueden entregar información?; 
¿qué texto han leído 
últimamente que les haya 
entregado alguna información? 
De acuerdo a las respuestas 
que se vayan generando se 
les da a conocer el objetivo de 
la clase y se proyecta en la 
pizarra. (A los estudiantes más 
introvertidos se les debe incitar 
Pizarra 
Block de 
dibujo 
Lápices 
de colores 
Revistas 
  
 
y editar sus textos: 
› identificando 
problemas 
relacionados con: 
adecuación al 
propósito y al 
tema, claridad de 
ideas, repeticiones, 
construcción de 
oraciones, 
ortografía y 
puntuación 
› marcando los 
elementos que sea 
necesario corregir 
› reescribiendo sus 
textos hasta 
quedar satisfechos 
con el resultado 
› editando su texto 
en formato 
manuscrito o 
digital. 
› valorando y 
por el texto y las 
justifican. 
 Expresan sus 
conclusiones 
sobre algún tema 
de los textos 
leídos. 
 
 Marcan en sus 
textos aquellas 
ideas que 
necesitan más 
explicación para  
que el destinatario 
las comprenda. 
 Agregan 
información que el 
destinatario puede 
que no posea y 
que es relevante 
para la 
comprensión. 
 Marcan en sus 
textos: 
             ideas que 
necesiten mayor 
elaboración 
 
 
a participar haciendo 
preguntas dirigidas y 
mediadas) 
Desarrollo: 
Se les presenta a través de un 
power point el contenido a 
trabajar: textos expositivos, 
tipos de texto expositivo y 
ejemplos de cada uno. A 
medida que se les va 
entregando el contenido a 
través de información visual y 
auditiva, se van estableciendo 
ejemplos en conjunto con los 
estudiantes, solicitando de 
manera dirigida y mediada que 
vayan aportando con ello. 
Una vez visto el contenido, se 
les entrega un texto, éste 
puede ser una introducción, el 
desarrollo o la conclusión de 
un texto. Cada uno lo leerá y 
luego buscarán entre sus 
compañeros los que tienen la 
misma temática y los 
ordenarán de acuerdo a la 
  
 
complementando 
las opiniones de 
sus compañeros. 
› utilizando 
vocabulario preciso 
y relacionado con 
el tema. 
estructura: introducción 
desarrollo y conclusión; 
identificando además el tipo de 
texto expositivo. Se escogerán 
al azar 4 o 5 textos (de 
acuerdo al tiempo) y serán 
revisados en conjunto con los 
estudiantes. 
Vuelven a sus puestos con la 
pareja que estaban y 
construirán un texto expositivo 
con relación a su licenciatura 
de 8º (afiche, invitación, 
tríptico, etc.) Cada pareja 
mostrará su texto de la manera 
que lo estime conveniente 
(escrito, oral, gestualizado). 
Cierre 
Se les pregunta a los 
estudiantes: ¿qué trabajamos 
hoy?, ¿Cómo aprendimos el 
tema de hoy? ¿Qué fue lo más 
difícil de entender? Por último, 
se les pregunta la utilidad que 
tiene aprender este contenido. 
  
 
 
